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A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
DIARIO DE LA MAKINA 
Para atender í^ejor á los numeroso 
Buscriptores con que cuenta este perió-
dico en el poblado de Fragata, Pinar 
del Río. desde primero de este raes 
ge ha creado en el mismo una agen-
cia á cargo del señor don Mariano 
Vena, con quien se servirán entender-
se nuestros 'lectores en la dicha locali-
dad 
Habana, 4 de Febrero de 1907, 
E l Adminstrador, 
Juan G. Piunaricga. 
m m m m EL CAB 
SERVICIO P A R T I C U L A R 
DEL 
D I A R I O D B L,¿ \ M A R I N A . 
i * n x r - A -
D E A N O C H E 
Madrid 4. 
E X CONSEJO 
En el momento en que Isle^rafío es-
tán lofc Ministros reunidos e . Conse-
jo. Al entrar han dicho que el primer 
asunto que tratarían sería el de la 
próxima campaña electoral. 
NO H A Y T A L COSA 
; Oficialmente se ha desmentido que 
exista el prepósito de elevar á Minis-
terio la Dirección General de Comuni-
caciones. 
DESCANSO DOMINIOAL 
El Gobierno se propone hacer cum-
plir la Ley del descanso dominical y 
especialmente á la prensa. 
UN P R O Y E C T O D E MARINA 
En el Ferrcl ha causado gran sor-
presa y general disgusto el proyecto 
del Ministro de Marina por el cual 
pretende clausurar todas las Acade-
mias de Marina. 
L O S CAMBIOS 
En la Bolsa de Valores se han coti-
zado las libras esterlinas á 27'41. 
Waner Paxtin declaró que había 
presenciado el asesinato y después de 
varias otras declaraciones relativas al 
arresto y desarme de Thaw, dió el 
Procurador Fiscal por terminada su 
acusación y suspendió por ahora la 
intervención oficial en la causa. 
L A D E F E N S A 
E l abogado de Thaw inició esta tar-
de la defensa de éste declarando que 
se hallaba bajo la influencia de un 
acceso de locura hereditaria en el mo-
mento que cometió el crimen de que 
se le acusa. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ottawa, Febrero 4.—Ha fallecido de 
tifoidea, la señora de Grenfell, hija 
mayor de lord Grey, Gobernador Ge-
neral del Canadá. 
TONTA D E V A L O R E S 
Nueva York, Febrero 4.—El sába-
do se vendieron por la Bolsa de Valo-
res de esta plaza, 424,500 bonos y ac-
ciones de las principales empresas que 
radican n los Estados Unidos. 
£ m j ) 0 ^ t ] M H » S 
Servicio de l a P r e n s a Asociacta 
D e l a t a r d e 
TREMIENDO F R I O 
Madrid, Febrero 4.—Prevalece en 
toda España el frío más intenso que 
se ha experimentado en la presente 
generación y las comonicaciones por 
ferrccarril están suspendidas en todas 
partes. 
L A CAUSA D E T H A W 
^ Nueva York, Febrero 4.—Esta ma-
cana empezó á verse la cn.nsa de Thaw 
7 el Procurador Fiscal i::1 crino del 
Wstrito Federal, Garvín, que habló 
durante diez minutos, dijo que Thaw 
fc^bía asesinado á Stanford White con 
premeditación y que tenía además el 
Proposito de matar á Garran, exten-
uóse en relatar los detalles de la tra-
gedia. 
MADRE Y E S P O S A 
D E L ENCAUSADO 
*1 no haber permitido á la madre y 
eBP0Sa' de Thaw quedarse en la sala 
^ que se veía la causa, indican que 
«eran testigos de la defensa.. 
L O S T E S T I G O S 
El primer testigo en prestar decla-
raf oii fué Lawrenee White, hijo del 
«terfect0> quien dijo que había acom-
P^ado á su padre á comer al restau-
Martin. 
D e l a n o c h e 
E L PROCESO D E T H A W # 
Nueva York, Febrero 4.—En su dis-
curso de defensa dijo el abogado de 
Thaw, que el millonario al matar á 
White creyó que obraba como un 
agente de la Providencia. Agregó que 
los daños é insultos causados á Thaw 
por un ex-amigo de su esposa bullían 
en el cerebro del joven millonario, 
cuando de repente se le ocurrió la idea 
de matarlo. 
Cuando Thaw descargó su revólver 
sobre el arquitecto, continuó el aboga-
do, no hizo el menor movimiento pa-
ra escapar, y levantado el arma que-
dó á pie firme, manifestando con su 
silencio que la obra de justicia se ha-
bía consumado. 
Mientras el abogado defensor estu-
vo en el uso de la palabra, Thaw per-
maneció sentado, con la cara oculta 
entre sus manos. 
Mañana empezarán á tomarse las 
declaraciones y la señora madre de 
Thaw así como su esposa le servirán 
como testigos. 
CONTINUA E L F R I O 
r.oma, Enero 4.—Un frío intenso si-
gue aún prevaleciendo en el Distrito 
de Abruzzi. 
Ha caído tanta nieve que los lobos 
se han visto obligados á abandonar 
sus madriguerss en las montañas y 
han bajado á los caminos que comuni-
can á las aldeas entre sí, haciendo in-
seguro el tránsito por les mismos. 
NOTICIAS C O M E S C I A L E S 
New York, Febrero 4. 
Bonos de Cuba, 5 por clent» (ex-
interés), 103.114. 
Bonos registrados de los Esta^ 
dos Unidos, 4 por ciento, ex-intevés, 
101. 
Centenes, á $4.77.80. 
Descuento papel comercial, 60 d.'r., 
á 5.1|2 á 6.1|4 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d.jv., 
banqueros, á $4.80.60. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.84.75. 
Cambios sobre París, 60 d.lv., ban-
queros á 5 francos 20.118 céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, 50 d.jv. ban-
queros, á 94.1¡2. 
Centrífuga, pol. 96, en plaza, 
3.15132 cts. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, cos-
to y flete, 2.1 ¡8 cts. 
Mascabados, polarización 89, en pla-
za, 2.31Í32 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
2.23132 cts. 
P A R A E L C U I D A D O D E 
L O S L I B R O S W H A Y 
E S T A N T E M E J O R Q U E ' 
E L S E C C I 0 X A L D E 
í ; G L 0 B E - r a X I C K E C O . " 
E S m E S T A N T E E L A S T I C O 
Q U E P U E D E A U M E N T A R S E 
0 R E D U C I R S E S E G U N 
L A S N E C E S I D A D E S 
D E L B I B L I 0 M A N I A C 0 . 
CHAHIP10N& P A S C U A L 
. i»8 . U OBISPO 1 0 1 . 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$10.30. 
Harina, patente Minnesota, á $4.35. 
Londres, Febrero 4. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á lOs. 
3d. 
Mascabado, á 8s. 9d. 
Azúcar de remolacha (de la nue-
va cosecha, á entregar en 30 días) 
8s. 9d. 
Consolidados, ex-interés. 87.13¡16, 
Descuento Banco Inglaterra 5 por 
ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
95. 
París, Febrero 4. 
Renta francesa, ex-interés, 95 fran-
cos 40 céntimos. 
O B S E K V A C I O N E S 
Correspondientes al día 4 de Febrero, he-
cha al aire libre en E l Almendarcs, Obis-
po 54, para el D I A B I O D E L A M A R I N A 
Temperatura Centígrado] Fahrenheit 
Máxima. 
Mínima. 
30 21 86 69 '8 
Barómetro: A las 4 P. M. 763. 




A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Febrero 4. 
Azúcares.—El mercado de Londres 
continúa rigiendo con irregularidad, 
habiendo abierto hoy en alza; el de 
New "fork sin variación y flojo y esta 
plaza encalmada y denotando los pre-
cios poca firmeza, según lo indican las 
siguientes pequeñas ventas hechas hoy: 
480 sacos centrífuga, pol. 95.1|2¡96, 
á 3.85 rs. arroba, ¿le trasbordo 
en esta bahía. 
500 sacos centrífuga, pol. 96.4, á 
3.80 rs. arroba, aquí, de alma-
cén. 
Cambios.—Abre el mercado con de-
manda moderada y baja,' en las cotiza-




der acciones de los Ferrocariles Uni-
dos, cerrando algo pesado, sobre todo 
en las acciones de los Ferrocarriles Uni-
dos. 
Cotizamos-
Banco Español, 100.3|8 á 100^4. 
Bonos de Unidos, 116.3|4 á 117.1|2. 
Acciones de Unidos, 122.314 á 123. 
Bonos de Gas, 110.1|2 á 111.1|2. 
Acciones de Gas. 114 á 115. 
Ha vana Electric Preferidas, 92 á 93. 
Havana Electric Comunes, 50.3Í4 á 
51.1!4. 
Havana Central Bonos, 77.3|4 á 
78.1 ¡4. 
Havana Central Acciones, 35 á 35.1}4 
Cy. 
Deuda Interior. 98 á 100. 
Sagua, hasta d 31 del pasado mes, 
suma: 
150,494 sacos, á saber: 
Exportado 88,000 
Existentes. . 62,494 
E n igual día de 1906 sumaba lo re-
cibido : 
24,6,98, de los cuailes se habían ex-
portado 19,244 y existían 5,454. 
Diferencia á favor de la actual cam-
paña : 
125,796 sacos. 
Se ha efectuado hoy en la Bolsa, 
durante las cotizaciones, la siguiente 
venta: 
200 acciones Ferrocarriles Unidos, á 
124. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Febrero 4 de 1907. 
A las 5 de la tarde 
Plata española 97% á 97% V, 
Calderilla., (en oro) 98 á 101 
Billetes Banco Es-
pañol 3% á 4 V. 
Oro american0 con-
tra oro español 109% á 109% P. 
Oro americaoo con-
tra plata española... á 12 P. 
Centenes.. á 5.40 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.41 en plata. 
Luises á 4.31 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.32 en plata. 
E l peso americano 
en plata española., á 1.12 V. 
G a n a d o b e n e ñ e i a d o 
y p r e c i o s de l a c a r n e 
Febrero 4. 
E l domingo entraron en los corra-
les de Luyanó 200 resás Hegadas de 
Nuev.itas siendo 100 venezolanas y 100 
teja ñas. 
Las primeras se vendieron á 4% 
centavas la. libra, quedándose sin ven-
ctar las segundas. * 
L a partida que l'legó el sábado se 
vendieron los novillos á 41/4 centavos 
libra y los toros á 434 id. id. 
E n el Rastro se veneficiaron el do-
mingo 248 cabezas de garaado vacuno; 
126 de cerda y 35 lanar, halñéndos».?-
vendido la primera de 19 á 23 centa-
vos ki^o; la segunda de 33 á 36 y las 
terceras de 37 á 39. 
Procedentes de las potreros dtí esta 
provincia llcgá^c-n hr-y á los cúrrales 
•de Luyanó, 100 reses que no fueron 
vendidas. 
También llegó ihoy procedente de 
Zaza, un tren con luoiemlo ganavlo, el 
que á las seis de la tarde todavía no se 
•le había dado entrada en los corrales 
de Lu'vanó. 
Hoy i*j beneficiaron en el Rastro 257 
cabezas de ganado vacuno, que se ven-
dieron á un precio que varió entre 17 
y 23 centavos kilo. 
Del Granado de cerd:-: se beneficiaron 
Londres 3 d[v 19.5Í8 20.8I8 " 60 dpr ]8.7I8 19.8(3 
Paris, 3 div o.5(8 6.1(2 
Hamburgo. 3 d̂ v 3.3|4 4.^4 
Estados Unidos 3 d̂ v 9.5i8 10.1|8 
España, s. plaza y 
cantidad 8 dyv 3. á 2. D. 
Dto. papel comercial. 10 A 12 actual. 
Monerias extranjeras.—Se ce tizan hoy 
como sigue: 
Oreen baeks 9.3(4 10. _ 
Plata americana 
Plata española \ ¡97.3iS 97.5i8 
Acciones y Valores.—El mercado 
abrió inactivo y durante el día siguió 
encalmado, notándose deseos de ven-
L a n u e v a D i r e c t i v a 
de l a B o l s a 
E n las últimas elecciones efectuadas 
por la Bolsa Privada de la Habana, pa-
ra el nombramiento de la nueva Jun-
ta Directiva del corriente año, fueron 
reelectos por unanimidad para Presi-
dente, don Isidro Olivarecs; para Te-
sorero, don Saturnino Parajón, y pa-
ra vocales, don Avelino Cacho-Negre-
te y don Rafael Gómez Romagosa, es-
timados amigos nuestros y personas que 
gozan de gran reputación en los círcu-
los mercantiles y financieros de esta ca-
pital. 
Felicitamos cordialmente á los cita-
des señores por la nueva é inequívoca 
prueba de confianza que acaban de 
darle los miembros de la referida aso-
ciación, que mediante sus constantes es-
fuerzos ha adquirido el auge y prestigio 
de que goza actualmente. 
S a g u a a z u c a r e r a 
E l azúcar, de la actual zafra, reci-
birlo en los almacenes del puertto de 
i V I S O A L O S TENEDORES BE C U P O N E S 
DE C I 6 A K B 0 S 
R o g a m o s e n c a r e c i d a m e n t e á los t enedores de 
C u p o n e s y V a l e s 
de n u e s t r a s m a r c a s de c i g a r r o s , los p r e s e n t e n ó r e m i t a n p a -
r a s u r e d e n c i ó n á n u e s t r o 
D e p a r t a m e n t o d e P r e m i o s 
G a l i a n o 1 0 0 , H a b a n a . 
ó á n u e s t r o s D e p ó s i t o s e n e l I n t e r i o r , a n t e s d e l 31 de M a r z o 
de 1907, d e s p u é s de c u y a f e c h a no s e r á n r e d i m i d o s . 
H e n r y G l a y a n d B o c k & G O . L»Btd. 
H a v a n a C o m m e r c i a l G o m p a n y , 
errores: 
Y o f u m o E L T U R C O 
E s o n c i g a r r o f u e r t e y a r o i m U i c o . 


















C A B R I S A S 
p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e l r e s p e t a b l e p ú b l i c o 
d e l a H a b a n a y p r o v i n c i a s q u e l i a e f e c t u a d o 
G R M D E S R E B A J A S D E P R E C I O S 
L e m a p a t r i ó t i c o a n t i - i n t e r v e n t o r 
* 
I 
P r o t e g e d los productos e l a b o r a d o s e n v u e s t r o 
suelo, 6 e n a q u e l donde os g a n é i s l a s u b s i s t e n c i a , a d -
q u i r i é n d o l o s p r e f e r e n t e m e n t e c u a n d o se os o frezcan, 
e n c o n d i c i o n e s v e n t a j o s a s , de b o n d a d y b a r a t u r a , y 
e n c o m p e t e n c i a c o n los s i m i l a r e s e x t r a n j e r o s , d a n d o 
a s í l a m e j o r p r u e b a de p a t r i o t i s m o y b i e n e n t e n d i d a 
e c o n o m í a . 
D i l e m e e c ó n o m o - n a c i o n a l 
¿ P o r q n c no se i m p o r t a e n C u b a , a z ú c a r , 
co y otros produc tos de l p a í s ? 
P u e s , p o r q u e e n e l p a í s s e p r o d u c e n . 
¿ P o r fj^ié se i m p o r t a a ú n t a n t o c a l z a d o ? 
t a b a - P u e s , s e n c i l l a m e n t e , p o r q u e u n a g r a n p a r t e de l 
p ú b l i c o i g n o r a q u e y a e n C u b a se f a b r i c a ese a r -
t icu lo t a n e legante , t a n c ó m o d o y m á s e c o n ó m i c o 






OKA VISITA I E INSPECCION A LAS VIDRIERAS BE CABRISAS EN 
c o n v e n c e r á a l m á s e n c a r n i z a d o e n e m i g o de l a p r o -
d u c c i ó n n a c i o n a l y T I N P A R , P E O B A D Ó S 
m a r c h a n t e a s e g u r a d o . 
es 
E l p r o g r e s i v o a u m e n t o e n l a s v e n t a s lo a ñ r m a 
y lo c o r r o b o r a n s u s s u c u r s a l e s . 
PROTEGED VUESTROS PROPIOS INTERESES. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i < -Fehrero 
ibezas. cin^o precio al -detall fué 
3-i y 37 centavos kilo. 
E l número de cabezas de ganado la-
nar ben^iciadas boy en el Rastro fué 
de 34, que se detallaron de 37 á 40 
centavos kilo-
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
A D V E R T E N C I A 
E l que swscribe, dueño del almacén 
de maderas y sierra E l Oeste, en Pinar 
del Rio, y á reserva de justificarlo de-
bidamente, pone en conocimiento del 
público que su primer apellido es el de 
Junctj y no Pérez, como por error ve-
nía usando en todos sus asuntos y ne-
gocios, á fin de que, tomándose nota 
de esa manifestación, se le sigan guar-
ní indo las mismas consideraciones que 
basta e¡ presente se le han dispensado. 
Por tanto, para lo sucesivo firmará 
como en el presente anuncio. 
José Junco Sánchez. 
oG6 26-11 

















SE E S P E S A N 
Progreso, Galveston. 
MaraKolb, Bromen. 
Havñna, PT. York. 
Baibanera, Barcelona y escalas. 
St. Thnnias, A'eracmz y escalas. 
-Prineo Gcorge, íiíobila. 
-Nonlatjermen, Bromen y escalas. 
-Allemannia, Hamburgo y escalas. 
-Rogura Amberes y escalas. 
-Vigilancia, Veracruz y escalas. 
-PJsperanza, N. York. 
-Tiverton, A;nberes y escalas. 
-Mroro Castle, N. York. 
S A L D R A N 
-Monterey, N. York. 
-Saint Thonms, Conma y escalae. 
-Progreso, Galveston. 
-Havana, N. York. 
-Prince (Jorge, Mobila. 
-Allemannia, Veracruz y Tampico-
-Esperanza, Progreso y Veracruz, 
-Vigilancia, N. York, 
-oegurn. Veracruz y escalas, 
-La Navare, St. Nazaire y escalaa. 
-Morro Castle, N. York. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
M O V I M I E N T C r D E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
De New York en el vapor americano Mé 
rida. 
Sres. José ^avarro — Celia de Bueno — 
Diego Bruno — Angel Ilunalde — Wm Col 
bnm — Maurice Stinger — Hclen Bradbury 
y un niño — Mary Worth — Scott Linc 
Katberiue Lino — Bessie Bouben —Mrs. Wal-
do — A. Adery — Andrew Wcren y señora 
Chas H. White y señora — G. Shellenberge 
Lix. Walter Plumb— Catberino Laurence — 
Leo Ak'sander — Diorio Pagno — Alice G. 
Burbank é hija — Chas Waldey — Benoit Wa 
geman — Georgo Wettsanfer y señora — Ed 
mundo Post — Alonso Churck — Rginald G 
Flack — Franck Churman — William íJ. Wi-
lliam y señora—Oscar Muller y señora—James 
M. Collins — Francés J . Hunter — Mary Ur 
ghar — Hcrbert Walsh — John Dembert — 
Eobbins y señora — Eustaquio Cruz — Ola 
Foster — Catherine L. Ilanaen —Wm Licifer 
señora é hija — Henry Kitcher y señora — 
Mas Walz, señora y un niño— Raúl Posas — 
José Villa — Sánchez Cabrisas — John Es 
trada — Antón Estrada — Salvador Foran 
deek — Chas H. Honderson y 33 de tránsito 
De Veracruz y scalas en el vapor americano 
Monterey. 
Sres. Francisco Barbara — Joaquín Barba-
ra — Marco S. de Barbara — Guillermo San-
ejnís — Harold A. Richarl — Francisco La-
villa — Elena Ordoñez — Concepción Valero 
— Esperanza Dimarías — Edgar C. Healy y 
señora — E. Lecoms — Narciso Alvarez —Ca 
talina T. de Alvarez y seis niños — Enrique 
Torre y señora — Carmen Tizol — Rafael 
Bringas — Gabriel Regalado — Cecilia Boza 
•— Horacio Moore — Enrique Sánchez — 
Carmen Fernández — Francisco Aranda 
Concepción Martínez de A. — Josefina Silva 
— Ricardo Cuyet —, Tiburcio del Rey Al 
varez — Isabel Majo y Cortés y 43 jornale 
ros y 26 de tránsito. 
SALIERON 
Para Tampico y Veracruz en el vapor in 
glés Sokoto. 
Sres. Concepción Ferrara — Hortensia L6 
pez. 
Par^ Veracruz en el vapor francés La Na-
Tarre. 
Sres. Harold Steward — E. Stewart — Gu 
mersindo Venero — Aquilino Flores — Seve-
fiano Rueda — María Aymerich — Higinia 
Rueda y familia — Carolina Sixta — Geor 
ge Albaizi — Benito Cos — José A'.vu-cz— 
José Menendez — Mería Fernández. 
M A N I F I E S T O S 
Enero 2: 
Vapor inglés Woodfield, procedente de Bue 
nos Aires y escalas: 
959 
DE BUENOS AIRES 
A la orden: 11,024 sacos maíz. 
DE MONTEVIDEO 
Galbán y comp.: 723 fardos con 41,699 kil 
tasajo. 
Enrique R. Margarit: 50 cajas ajos y 50 ca-
jas cebollas. 
A la orden: 40 cajas carne y 12,670 fardos 
con 575,620 kilos tasajo. 
A. Llanes: 1 Id. id. 
L . López: 1 id. Id. 
O. Avancés: 2 id. id. 
E . Renaud: 1 id. id. 
S. Díaz v comp.: 1 caja efectos. 
H . Gutiérrez: 11 id. id. 
J . Morlón: 2 Id. id. 
A. Fernández: 4 id. Id. 
Llambias y comp: 1 id. id. 
M. Bandujo y hno.: 1 id. Id. 
Alvarez,• Valdés y comp.: 1 id. id. 
Gómez, Piélago y comp.: 1 id. id. 
M. F . Pella: 1 id. id. 
Menéndez, Arrojo y Co.: 7 id. id. 
Alonso y comp.: 1 id. id. 
Doval y comp.: 5 id. id. 
E . Posso: 1 id. id. 
Hierro y comp.: 5 id. id. y 1 caja 
prendas. 
R. López y comp.: 1 id. efectos. 
Briol y hno.: 2 id. Id. 
Franco, Rey y Co.: 8 id. id. 
R. Muñoz: i Id. id. 
Guerra y hno.: 1 id. Id. 
Alonso, hno. y comp.: 4 Id. id. 
González, García y comp.: 1 id. id. 
A. Pérez: 1 id. id. 
M. Carmona y comp.: 4 id. id. 
A. Bentley: 1 id. Id. 
C. Arnoldson y comp.: 2 id. id., 
S. Herrero: 1 Id. id. 
D. Gabas y comp.: 1 Id. id. 
García Tuñón y comp.: 2 id. id. 
Lizama y Díaz: 1 id. id. 
Veig-a y comp.: 1 id. Id. 
B. B . Albertini: 1 Id. id. 
Alvarez y García: 1 id. id. 
Cobo y Basoa: 1 Id. Id. 
Fernández, hno. y comp.: 3 id. id. 
S. T . Muñoz: 1 Id, id. 
V . Campa: 10 id. id. 
A. Gonzále?;: 2 id. id» 
P. Serré: 7 Id. id. 
S. Sedaño: 1 id. id. 
Pamas v comp.: 1 id. id. 
M. López: 1 id. id. 
M. Salmeraghle: 1 id. id. 
Sobrinos de G. Corujedo: 1 id. Id. 
A. López: 1 id. id. 
L . Ngantow: 1 id. id. 
R. González y comp.: 1 Id. id. 
Ministro de Francia: 1 id. id. 
F . Terry: 1 id. id. 
F . Gil: 1 Id. Id. y 1 caja tejidos. 
Sánchez y hno.: 2 id. efectos. 
D. Gutiérrez Cano: 1 id. Id. 
R. R. Campa: 1 id. id. 
Señora Dávalos: 1 id. id. 
F . Doria: 1 id. id. 
Tapie y hno.: 1 id. id. 
F . González R. Maribona: 2 id. id. 
R. Fernández González: 2 Id. Id. 
M, Soriano: 1 id. Id. 
C. Peón y ocmp.: 1 Id. id. 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 1 id. Id. 
Barandiarán y omp.: 1 Id. id. 
Viuda de P. M. Costas: 2 id. Id. 
Cuervo y comp.: 4 cajas prendas. 
M. Martínez: 2 id. efectos 
Cuban and Pan American Express Co.: 
Sr. Lefaivre: 1 id. id. 
Orden: 30 Id. id. y 1 caja tejidos. 
DE SANTANDER 
L . Rulz: 50 cajas mantequilla. 
J . Plñera: 2 5 barniles vino. 
J . M. Fernández: 34 cajas conser-
vas, 1 Id. chorizos y 3 id. morcillas. 
DE LA CORUÑA 
E . Miró: 14 cajas jamones. 
Wickes y comp.: 13 barriles grasa. 
Centro Gallego: 5 cajas hojalata. 
M. Prieto: 1 id. embutidos y dulces. 
Cchaza y Coll: 10 id. unto y 5 id. 
lacones. 
Romagosa y comp.: 10 cajas unto, 1 
bordalesa vino y 1 caja embutidos. 
Vapor inglés J ú p i t e r , procedente de Fils-
delfia: 
960 % 
"West Indies, Co?i and Co.: 3,020 toneladas 




Vapor americano Mér ida procedente de New 
York: 
962 
ConKignatarios: 4 bultos muestras. 
Mantecón y comp.: 1 nevera con 1 ti-
na, 8 atados y 10 cajas quesos, 6 id. 
salsas, 12 id. pavos, 1 huacal apio, 21 
cajas frutas, 16 id. dulces, 1 barril os-
tras, 300 cajas conservas, 2 id. pepi-
nos, 17 Id. galletas, 5 id. manzanas, 5 
barriles uvas, 1 caja etiquetas, 3 atados 
(15 cajas) ciruelas, 10 bultos y 30 ca-
jas pescado, 1 huacal cestos y 175 ca-
jas leche. 
J . Alvarez: 325 id. id. 
J . M. Mantecón: 45 cajas quesos, 50 
id. encurtidos y 12 5 id. leche. 
Negra y Gallarreta: 175 id. id. y 20 
cajas quesos. 
R. Torregro^a: 10 id. mantequilla, 
200 Id. conservas, 175 id. leche y 25 
id. óleo. 
Millán, Alonso y comp.: 814 atados 
papel, 2C0 sacos papas y 325 cajas leche. 
M. López y Co.: 1.249 sacos papas. 
Récalt y Restoy: 15 cajas whiskey y 
1 id. efectos. 
Carbonell y Dalmau: 125 id. quesos. 
Muñiz y comp.: 150 Id. Id. 
Izquierdo y comp.: 260 sacos papas. 
R. Pérez y comp.: 10 cajas tocino y 
125 id. leche. 
H . Astorqui: 100 id. quesos, 100 id. 
leche y 100 sacos harina. 
Quesada y comp.: 100 cajas leche y 
50 id. qi;esos. 
M. Sobrino: 130 bultos tabaco. 
A. Blanca y comp.: 50 cajas quesos. 
A. E . Piedra y Co.: 200 Id. id. 
E . Hernández: 325 id. leche y 20 id. 
quesos. 
J .* R. Marquetti: 103 sacos café. 
Alonso, Menéndez y comp.: 325 cajas 
leche. 
García, hno. y comp.: 12 5 id. id. 
Friedlein y Co.: 56 cajas conservas 
y 2 carros. 
L . Rodríguez y comp.: 50 cajas ba-
calao. 
J . Rafecas Nolla: 12 Id. whiskey y 
10 id. ginebra. 
Martínez y Posada: 53 sacos café. 
C. Arnoldson y Co.: 125 cajas quesos 
Quartermaster: 30 bultos conservas. 
Romagosa y comp.: 50 cajas quesos. 
Galbán y comp.: 456 sacos harina, 
272 id. café, 15 fardos clavos, 10 ter-
cerolas jaimones, 75 id., 2 5 Unas y 10 
barriles manteca, 900 cajas leche y 125 
Id. quesos, 
Milián y comp.: 210 sacos papas, 10 
barriles manzanas y 100 cajas quesos. 
Salom y comp.: 300 sacos papas. 
Garín, Sánchez y Co.: 10 cajas tocino. 
.Costa, Fernández y Co.: 10 id. Id. 
F . Bauriedel y comp.: 60 cajas con-
servas, G4 bultos papel y 30 cajas quesos. 
Fina y comp.: 25 id. Id. y 15 Id. 
mantequilla. 
Dussaq y Co.: 30 id. champaña. 
•L. E . Gwinn: 10 barriles peras, 39 id. 
y 50 atados manzanas. 
J . F . Murray: 200 sacos papas. 
E . Luengas y Co.: 175 cajas leche. 
E . R. Margarit: 445 id. quesos. 
Galbé y comp.: 150 id. id. 
Quer y comp.: 50 id. id. 
E . Carniicer: 200 id. id. 
Cuban and Pan American Express Co.: 
75 bultos efectos. 
iSoutihern Express Co.: 45 id. id. 
Fleisohmann y Co.: 3 neveras levadura 
M. Johnson: 108 bultos drogas. 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 333 id. id. 
F . Taquechel: 9 id. id. 
•Majó y Colomer: 36 id. Id. 
A. Gonziález: 10 id. Id. 
S. Arteta: 79 6 piezas madera. 
Fernández, López y Co.: 6 cajas efec-
tos . 
J . Reboredo: 2 id. Id. 
P. Sánchez: 8 id. id. 
Banco del Canadá: 1 id. Id. 
C Blasco: 17 id. id. 
Kam Wong y Co.: 55 Id. Id. 
M. F . Cibrián: 4 id. Id. 
Woo Lim: 15 id. id. 
Compañía A. de Hospitales: 8 id. Id. 
Yen Sanchion: 23 id. id. 
Barandiarán y comp.: 6 id. Id. 
E . C. Bello: 6 id. id. 
Trueba y hno.: 11 id. id. 
C . Martín: 1 id. id. 
F . Comerma: 13 id. id. 
, H. E . Planté: 2 id. Id. 
F . Flgueras: 2 Id. id. 
P. Carey Co.: 11 id. Id. 
Havana Carruajes Co.: 2 Id. id. 
Havana Brewery: 1 id. id. 
V. de H . Alexander: 2 id. id. 
F . Palacio y comp.: 7 id. Id. 
Raffloer, Erbsloh y Co.: 1 pieza Id. 
A. B. Horn: 9 6 bultos id. 
Morris Hoymann y Co.: 3 id. Id. 
R. de la Riva: 1 bulto tejidos. 
F . Gamba y comp.: 5 id. id. 
F . López: 2 id. id. 
Amado Pérez y comp.: 1 Id. id. 
Franco Rey y comp.: 1 id. id. 
Lizama y Díaz: 1 id. Id. 
Fernández y Diego: 1 id. id. 
Menéndez, Arrojo y comp.: 1 id. id. 
González, Menéndez y Co.: 5 Id. Id. 
Alvarez, Valdés y Co.: 5 id. Id. 
Gómez, Piélago y Co.: 3 id. id. 
P. Gómez Mena: 3 Id. id. 
Inclán, García y comp.: 6 Id. Id. 
Huertas, Olfuentes y Co.: 3 id. Id. 
Sidney y Rothschild: 1 automóvil. 
M. Hierro: 15 cajas camas. 
González, Taborcias y Co.: 6 cajas 
calzado. 
Fernández, Valdés y Co.: 2 Id. Id. 
Tamames y comp, 
Lliteras y comp.: 
Catchot García M.: 
A. Cabrisas: 5 Id 
: 12 id. id. 
27 id. id. 
2 id. Id. 
. id. 
ENYUDAS POR CABLE POR LOS SRES. MILLER & Cfl. MleUros leí i!Síoct ExcUanr 
O F I C I N A S : JBROAl>WAY N E W Y O U K 
CORRESPONSALES: E DE CARDENAS & Co. CÜBA 74. TELEFONO 3142 
Xr,e>"fc>:r*o;r,<3 -31 t í o 1 E > 0 V 
V A L O R E S I r - i \ \ 1 1 Curre 
dfj I ) | 
OKfrMorl Abrió \más al*.o\más baio\ cierre 
Ciimbio 
neto 
Vapor francés L a Navarre, procedente de 
Saint Nazaire y escalas: 
961 
DE SAINT NAZAIRE 
Consignatarios: 2 cajas efectos. 
Tamames y Co.: 1 .id. y 1 casco vino. 
Ministro Alemán: 2 cajas conservas. 
J . M. Mantecón: 2 id. salchichones y 
30 id. champaña. 
Landeras, Calle y comp.: 20 id. al-
pargatas . 
M. Alvarado: 1 casco vino. 
F . Bauriedel y comp.: 1 barrica y 
268 cajas conservas y licor y 2 id. pren-
das . 
Recalt y Restoy: 2 cascos y 104 ca-
tas conservas y licor y 40 id. champaña. 
J . R. Marquetti: 325 id. coñac. 
I . Laurrieta: 2 5 id. champaña. 
id. 
1 casco y 1 caja 
25 id. champaña, 
chocolate. 
1 id. tejidos. 
E . Miró: 100 id. 
A. Ramos y hno.: 
'coñac y muestras. 
Negra y Gallarreta: 
M. Muñoz: 30 id. 
Escandón y García: 
B. López: 1 id. id. 
Loríente y hno.: 10 id. 
Maribona, García y comp. 
F . López: 1 id. id. 
Alvaré, hno. y comp.: 1 id. Id. 
C. Serna y comp.: 1 id. Id. 
Suárez y Laruño: 1 Id. id. 
Angulo y Toraño; 2 id. Id. 
C. Alvarez González: 1 Id. Id. 
Huertas, Cifuentes y Co.: 1 id. 
ü . Roelandts y Co.: 1 id. id.; 
id. 
1 id. id, 
id. 
Amal. Copper 
Ame. Car F , 
Texas Pacific 
Ame. Loco 
Ame. Smelting. . . . 
Ame. Sugar 
MexioQB National Pro. 
Atchiso» * 
Baltimore & O. . . . 
Brsoklyn Rftpid T. . . 
Canadian Pac 
Chesapenko 




Hav. Elec. Coni. Bid. . 




N. Y. Central. . . . . 
Pcnnsylvania 
Readiug Coni 




U. S. Steel Com. . . . 
IJ- S. Steel Prof. . . 
Pacific Mail 
Interborough Co. . . , 
Interborough pf. . . . 
Miss K. Tezaa. . . . 
Cotton — March. . . . 
Ĉotton — May. . . 






















105 VJ más l i 
mas 28 
mas 9 
Veiga y comp.: 15 id. id. 
Viuda de Aedo y Vinent: 37 Id. id. 
V . Campa: 2 id. id. 
Martínez y Suárez: 3 Id. id. 
Alvarez y García: 15 Id. Id. 
Fernández y comp.: 23 cajas id. 
G. Bulle: 2 id. id. 
J . Muñoz: 2 id. id. 
Molina y hno.: 14 Id. id. 
Palacio y Fernández: 4 id. Id. 
Havana Central R. Co.: 79 Id. Id. 
J . Borbolla: 3 bultos muebles. 
J . Pelleyá y comp.: 7 id. id. 
Champion y Pascual: 17 id. Id. 
Hourcade, Crews y Co.: 20 bultos pa-
pel . 
F . Basterrechea: 4 Id. maquinaria. 
M. A. Pollack: 37 pacas tabaco. 
Solana y comp.: 732 bultos papel y 
otros. 
A. Enrlquez: 12 latas jabón y opio. 
Miranda, López Seña y comp.: 17 bul-
tos maquinaria. 
Sbatós y Boada: 6 tambores ácido. 
E l Almendares: 3,000 ladrillos. 
J . A. Bancas y comp.: 1,5 60 atados 
cortes de caja. 
C. Euler: 3 cajas efectos. 
Barañano, Urbiaga y comp.: 3 Id. id. 
Ferrocarril del Oeste: 1 Id. Id. 
A. Uriarte: 1 bulto ferretería. 
Casteleiro y Vizoso: 696 id. id. 
Araluce. Ajá y comp.: 56 id. id. 
A. Soto y comp.: 50 id. Id. 
Fernández y Cancura: 16 id. id. 
Taboas y Vila: 14 id. Id. 
Suárez y comp.' 6 Id. id. 
A. Rocha y hno.: 4 Id. id. 
Marina y comp.: 6 id. Id. 
V . de C. Torre y comp.: 8 Id. Id. 
G. Gardner: 4 id. id. 
Knight. Wall y Co.: 242 id. id. 
Benguría, Corral y Co.: 6 id. Id. 
Orden: 1,009 id. Id., 27 id. drogas, 
149 id. mercancías, 45 barriles manza-
nas, 1 caja leche, 130 id. quesos, 275 
id. bacalao, 3 id. limones, 7 bultos ma-
quinaría y 16 rollos papel. 
Á F i i u i i m i o ifi l a 
de Vapor americano Monterey procedente 
Veracruz y escalaa: 
963 
DE VERACRUZ 
J . Oportue: 1 caja almanaques. 
Enrique R. Margarit: 430 sacos frijoles. 
Wickes y comp.: 148 sacos garbanzos. 
M. Ruíz Bareto: 50 sacos garbanzos. 
B. Barceló y comp.: 100 sacos garbanzos. 
A. Valdés y comp.: 25 cajas huevos. 
C O L E G I O D E 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 












Londres, 3 d¡v 20% 
„ 60 d|v 19% 
París, 3 d|v 6% 
Alemania, 3 d|v. . . . 4% 
Estados Unidos 3 djv. . 10% 
España s| plaza y can-
tidad 8 d¡v 2 3 p|0. P. 
Descuento papel comer-
cial ". . . . 10 13 plO. P. 
MONEDAS Comp. 
Greenbacks 9% 10 
Plata española 97% 97% 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polariza-
ción 96', en almacén á precio do embarque 
3% rls. arroba. 
Id. de miel polarización 89, en almacén á 
precio de embarque 2% rls. arroba. 
Habana, Febrero 4 de 1907. — El Síndi-
co Presidente, Jacobo Patterson. 
Sacretaria General 
ftepcMads t Bsneficsuoia 
En virtud del acuerdo tomado por el Ayun-
tamiento el día 25 del acutal respecto á la 
distribución de los Socorros á las víctimas de! 
derrumbe de Gener se cita por este medio para j ^ 
el Miércoles 0 á las 2 de la tarde á los seño- del 
ros: I olu 
Aurelio BertematL 










Y á fin de que concurran á la Contaduría 
Municipal y previa debida justificación de la 
personalidad para obtener aquél como parte 
interesada ó su legitima representación acre-
ditada en forma legal para hacer efectivo ol 
socorro que á cada uno corresponda. 
Lo que de orden del señor Alcalde se publi-
ca para general concimiento de los interesados. 
Habana, Febrero 4 de 1907. 
Secretario General 
L á o . Pablo G. de la Moza. 
C351 2-5 





De orden del señor Presiden* acuerdo de la Junta 
ñor de citar a los seño 
segunda Junta General 
viene el articulo 30 del I 
cualquiera que sea el ni 
Díireotiva; € 
Asistencia. 
Habana, Febrero 1 
AS & y cuarto 
1 corriente, si 
ñol de esta c 
ita del inform< 
tomará, posea 
eciéndose su mai 
de 1907. 
El Secretarlo Ur. J. A TL.EI 
ANUNCIO— Secretarla de Obra-s Públicas 
—Jefatura del rŵ t-r.ito de Matanzns — L-i-
oi-ajtoión p-aora la ocmstrucoMn del primer tra-
mo de la oar.rotera de Cárdenas á Coliiseo— 
Matamzas. B de FNebrero de lí)07. — Hiaste 
ilas dos de Aa tarde dal día 7 de Marzo de 
1907 se realblrán en esta oflona Quinta de Car 
á Com-
orrados 
10 de la 
ênal oalile de Santa Isabel esqt 
postela, prctpoaiiolones en plieg 
para la oonst.nucc!-6n diel .primer 
carretera de Cá-rdenâ  á CoHseo. î ajs propo-
sloiones .seráin abiertas y totdaa Tiúblícamen-
te á la bota y fecha menaianadas. En esta 
Ofiolnia y en la Dlreoaî n Goneral, Habana 
«•e facilHita.rA-n al qu.e lo solicite, los pliegos 
de condiciones; imodelos en blanco y cuan-
tos ¡in formes fueren necesarios. Salvador 
Gua.9tella. Ingeniero Jefe. 
C.348 alt. 6-5 
OBRA DE REPARACIONES Y MODIFICA 
CLONES EX EL EDIFICIO ANTIGUA IN-
TENDENCIA MILITAR. — H'ista las tr̂ s 
de la tarde del día 23 de Febrero de 1907. 
se recibirán en la Di recetó n Gener;»! de 
Obras Públicas, (Arsenal) proposiciones en 
pliegos cerrados para la OBUÂ  PE UEPA-
RACTOXES Y MODIFICACIONES EN EL 
EDIFICIO AXT1GUA IXTEXDFNCIA MILI-
TAR. Las proposiciones serán abiertas y 
leídas en pública subasta á dicha hora. En 
esta Ottciina se darán informes á q/ulen los 
isollicite/• Los isobres conteniendo las piropo-
•oriciorves aerán dirigidos á Carlos E . Cadalso, 
Ingeniero Jefe de Coinstrucciones Olviiles, y 
a Idoreo se les pondrá el siguiente rótulo: 
PROPOSICION PARA LA OBRA DE REPA-
RiACIOXES Y MODIFICACIOXES EX EL 
EDIFICIO ANTIIUA INTENDENCIA MILI-
TAR. — Cardos E . Cadalso, Ingeniiero Jefe. 
C.347 alt. 6-4 
COMPAÑIA DE SESüRQS MüTüIto 
C O N T U A I N C E N D I O 
Esiatlsciaa en la E a ^ i RI m m 
KS LA CMICA KA îOMAL 
y lleva 61 años de existencia 
y ope-facioae» co^tinuai • 
C A P I T A L rospou-
^ble S 42-119.202-Dl 
SINIESTl lOS pa-a- tü"6 ^ 
dos üasta la le-
cña S 1.598.28H8 
Asegura casas ae ma.a;i,o.v..criu. eju n f ráeme, con labiquaría inieii'jr de nT.rn.-teria y ios pisos todos üe madera, bi\joa y ocupados por familia, á 3ü' oeiMavos oro español por 100 aaual Casas de madera cuolerraa to pizarra» metal ó asbetjto y aunque jgan loa pisos de maiei\->, habitad mente por familias, á -i" y medio oro español par 100 anuaL Casas de tablas, con techos de lo mismo, habltacías solamente oor á 65 centavos oro español por '•OO 5 Los odiílcioa de m¿ de: Í que ontií ta'ülecimiontoB. jomo bodega, café, eaiAn lo IÍUSU.O qiie ¿i'tos, es itet \>od SÍ . está en escala i2a Que pn por 100 oro español anual, el eillílci lo mismo y así sucesivamenre es; 
eutave 






B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Pnnco Españo l de le Isla de Cu-
ba ôntra oro 3% 4 3% 
Plata espacióla contra oro 97% á 97% 
Greenbacks contra oro americ. 109% á 110 
Fondos públ icos 
Comp, Vendo 
Valor P|8 
do la Bepública Empréstito 
de Cuba 
Id. de la R. de Cuba (Deuda 
interior ex-cp 
Obiigncinnea hipotecaria ayun 
tamiento primera hipoteca 
110 




S 9 U T H E M P A C I F I C 
« N 
entro 
S U N S E T 
ROUTC. 
s 
O B S E R V A C I O N E S S O B R E 
8.40 A. M. Desde Diciembre 15 
hasta la fecha el promedio de veinte 
ferrocarirles es de 13 por ciento de ba-
ja y nosotros esperamos una reacción 
al alza de un momento á otro. 
10 A. M. Abre el mercado irregular. 
10.21. Se nota demanda por las 
acciones del Nipissing que ahora es-
tán á 11.1¡2 y por las de Ame. Can 
Comunes'á 45 y Preferidas de la mis-
ma Compañía á 49. 
10.22. Xo tenemos noticias de impor-
tancia que comunicar, pero seguimos 
creyendo que el alza de varios pun-
tos se aproxima. 
11.14. E l mercado sigue sostenido y 
parece que quiere reaccionar. 
11.45. E l mercado sigue mejorando. 
E L MERCADO, POR C A B L E . 
1.36. E l mercado está inactivo, pe-
ro los precios sostenidos. 
3 P. M. Durante los últimos 30 
minutos se acentuó la baja y cerró el 
mercado irregular. Durante el día se 
vendieron 613,000 acciones y cierra 
N1P á 11.3|4, Ame. Can Com. á 50 y 
Preferidas á 52. 
Havana Electric comunes abrieron y 
cerraron á 45 compradores, sin vende-
dores y las Preferidas á 80 comprado-
res, sin vendedores. 
L O N D R E S 
8.04. Las acciones de los ferrocarri-








ayuntamiento segunda. . . 11%M 115'/íí 
Obligaciones Inpotecanaa F. 
C. cienfuegos a Villaciara. * f 
i d , id. io. segunda N 
id. primera Ferrocarril Cai-
barión N 
M. primera Gibara á Holguín N 
Id. primera San Cayetano ú 
Viñales 4 sin 
Bonos hipotecarios de la Cora 
pañla de Gas y Electrici-
dad de la Habana 110'/o 
liónos de la Habana Electric 
liailway Co. en circulación 
Obligaciones gis. (perpetuas) 
consolidadas do loa P. C; 
U. de la Habana 115% 
Bonos Compañí;! Gaí" Cubana 86 
Bonos de !a licpúb'vca de Cu-
ba emitidos en ISDG y 1S97 106 
Bonos segunda Hipoteca The 
Matanzas Wates TVorices. N 
Bonos hipotecarios Central 
Olimpo N 
Bonos hipoteco rijs Cantral 
Covadonca N 
ACCIONES 
Banco Español do la Isla do 
Cuba (en circulación). . . 100 
Banco Agrcola de Pto. Ppe. 
Cuba (en circulación). . . 110 
Compañía . do Perrocarri¡f>3 
Unidos de ia Habana y al-
tnacê es de líegla dimita* 
da) 123 Vi; 124 
Compañía do Caminos de 
Hierro do Matanzas á Sa-
banilla N 
Compañía del Ferrocarril ..el 
Oeste 
Compnñía Cubara Central 
iíailway Limited- Preferi-
das. . . . ; N 
lüora. ídem (comunes). . . N. 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín N. 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas N 
Compuñia de Gf>3 y Electrici-
dad de la Habana 114 115V2 
Dique de la Habana preferen-
tes 105 sin 
Nueva Fábrica de Hielo. . . N 
Compañía Lonja de Víveres 
de la Habana. . . . . . . N 
Compañía de Construcciones. 
Reparciones y Saneamiento 
de Cuba 112 118 
Compañía Havana Electric 
Railway Go. (preferidas). 9 1 9 4 
Compañía Havana Electric 
Railway Co. (comunes).. 50% 51*4 
Orapa. Anónima Matanzas.- N 
Habana, Febrero 4 de 1907. 
LA HABANA 
N E W ORLSANS 
Y V I C E V E R S A 
SERVICIO DE INVIERNO A PASAJEROS 
El nuevo, cómodo y suntuoso vapor do par-
sajes 
I W O M U S 
Especialraente construido para viajar con 
confort por los trápicos. 
Saldrá do Nueva Orleans, todos los Sábados 
á la una do la tarde, y & partir de entonces 
cada sábado. 
De regreso, saldrá de la Habana todos los 
martes, á las 4 p. m., en combinación con el 
remolcador que conducirá al pasaje desde la 
Machina á las 3 y 3í) p. m. 
La línea más barata y rápida para Califor-
nia, Saint Louis, Chicafiro y las deinñs ciuda-
des de los Estados Unidos y de iíéxico. 
La lancha do pasajeros saldrá del Muelle de 
la Machina todos los martes é las 3 3' ¿0 p, m. 
Precio del pasaje á Nueva Orleans: 
Primera clase $25.00 U.S.Cy. 
Segunda clase 12.50 U.S.Cy. 
Ida y vuelta primera clase... 45.00 U.S.Cy, 
No se admite carga dfespnés de las 
11 de la mafiana los días de salida. 
M . B . K i i i í j s b u r y , 
AGENTE GENERAL. 
OBISPO 49.—Teléfono 1G2, HABANA, 
c. 14 2 10 B 
e r e 
A V I S O 
El Consejo de Dirección del Banco, en la 
sesión celebni.ln le día 26 do Enero del co-
rriente año acordó, que con cargo á las uti-
lidadea realizadas en el año de 1906, se repar-
ta un dividendo de un seis por ciento; que 
será pagado desde el día 6 del actual á los 
accionistas á cuyo nombre aparezcan registra 
das las .'¡cciones, eu los libros del Banco, el 
lia en que se tomó ,'lÍCIIO acuerdo; pmlieudo 
acudir para el cobro del expresado dividendo, 
á la oficina de esta Secretaría situada en Amar 
gura número 23, todos los días hábiles de 12 
ú 3 de la tarde. 
Habana, Febrero 4 do 1907. 
Dr. Mario Recio. 
Secretario-Contador 
1̂ 45 5-5 
otras escaias, paganoo sie pra tanto 
continente como ñor el contenido f 
en su propio edificio, HABANA ta EMPEORADO. 




G i s a i í a flBGasy W r i i 
D E L A H A B A N A 
SECRETARIA 
La Junta Directiva de esta Compañía, 
Besión celébra la hoy y con vista del ranM 
tado dol año social, La acordado se abone ti 
los señores accionistas que lo seaá en en 
fecha, un dividendo de cuatro pesos moned»" 
americana por acción. 
Todos IcTs días hábiles, de una á tres de lis 
tardo, después del dí:i .lies y sois de Febre»| 
ro próximo, pueden los Sres. acciomstaa DIM 
sentarse en la ''fija de la Compañía, á perci» 
bir las cantidades que les i iuiespoDdaa. 
Habana, Enero 31 de 1907. 
E! Secretario General, : 
D r . Do núiigo Méndez Capott 
r.-2r> 10-1 
B a E f l E s M c l W Is la M U 
Eu cumpliniiento do lo provenido en el Ar* 
tículo 44 do los Estatutos, y de lo acordada 
por el Consejo de Dirección en 14 del corriOK 
te, so convoca ú los Sres. Accionistas para la 
Junta (ioner.d ordinaria que deberá efeetQH 
se el día 7 del entrante mes de Febrero á lai 
doce del día, en la Sala de Sesiones del E*' 
tablecimieiito, sito do la calle do Aguiar nÚM 
ro SI y 83; advirtiendose que solo se permi-
tirá la entrada en dicha tríala á los señores Â  
cioniatas qno con arreglo á lo dispuesto en el 
Artículo 80 del Ecglauionto presenten papeleí» 
do asistencia á la Junto, <lo la cual podrá» 
preverse en la Secreta vía del Banco desde a 
día 30 del mes actual en adelante, y que pan 
la constitución :do la misma han de reuniraa 
las dos terceras partes y uno más de los Afr 
cionistas que tengan derecho á votar. 
Desde el expresado día 30 de Ener* ta» 
bien en adelante, de UNA á TKKS de la tar-
de y cor. orroglo al Artículo 81 del ReglaiMBB 
so satisfarán en las Oficinas dol Establecimien-
to las preguntas que tenga á bien hacer lot 
señores Accionistas facultados para aiiatJr • 
las Juntas Generales. 
Habana 28 de Enero de 1907. 
El Secretario 
José A . del Cueto 
C.217 alt. 5-28 
G i p í a de É ? E M r í c i l 
D E L A H A B A N A 
SECRETASIA 
La Junta Directiva do esta CompafiíMl 
sesión celebrada el día de ayer, y de acnertl 
con los artículos 29 y 35 de los í^aiutc* 
acordó convocar la Junta General 
prescrita en el primero de esos artíc 
el lunes diez y ocho del presente mes. 
ce del día, én Monte núm. 1, con e JJl; 
nombrar la Comisión glosadora de cuentas qu» 
ol repetido artículo establece. De ncuenlo co 
ol ¡¡rtículo 37 do los Estatutos, los l!broS\ 
transferencias se cerrarán el día catorce m 
corriente, 
llábana, Febrero 1 de 1907. 
El Secretario Concral. 
Dr. Domingo Méndez Capo™ 
C 254 
D I I J 
i m u e n i i i i i í . i m u 
(Ferrocarriles Centrales 1I3 Cnoa) 
SECRETARIA 






ía Unida de los Ferrocarriles de 
ionada hoy en esta Empresa, 
le han de amortizarse en prime-
ro de Marzo próximo; resultaron designadas 
por la suerte las marcadas con los números 
TRES; NOVENTA Y SKIS; CIENttí OCHO 
DOSCIENTOS DOCE; DÓSCiÉNTÓH VEIN-
TE Y TRES; DOSCIENTOS TREINTA Y 
TRES; DOSCIENTOS TREINTA Y CtTA-
TKO; Y DOSCIENTOS SETENTA y CINCO. 
;Lo que se hace público á fin de que los 
interesados acudan á esta Oficina desde el «lia 
primero de Marzo próximo de- UNA á TRES 
P. M. á hacer efectivo el importe de dichas 
obligaciones. 
Habana, Primero de Febrero de 1907. 
El Secretario 
Juan Valdés Pages 
C. 250 3-2 
, d e C á r d e n a s y C a . 
COMERCIANTES-BANQUEROS. 
OTXIOCV ' 7 4 : - - J E X . ^ L I O ^ I I M ' - ^ S L . 
Recibimos órdenes de compra y venta de todas clases de Bonos y V a -
lores cctizables en los .Mercados de Xew York, Canadá, Londres, y cu el 
de la Habana, para Keata y también en especulaciones con diez puntos de 
garantía. 
Las cotizaciones de la Bolsa de New ^ork son enviadas por los 
Señores Miller y Comp., Broadway 2í>. 
Corresponsal dei Banco 





F a c i l i t a n cantidades sobre hi-
potecas v valores cotizablea* : 
O F I C I N A C E N T R A L : -
MERCADERES 2 2 ^ , TELEFONO 64 | 
CINTRO BE C A F E S 
SECRETARIA 
De orden del Señor í>r£>s''lon;,r,r,.̂ 0 * 
acuerdo de la Directiva, tongo d g • ^ 
tar á los señores asociados Para 
rran á la Asamblea Genera! extrIa0/'(,rp<)rt' 
se celebrará en el domicilio de I ^ ^ 
Aguiar 81 y ¿3 entresuelos a ' ^ ^ .,<ui 
S del entrante mes, á fin d¿ rf'v,'' ' ¡e pr 
de carácter económion y ¡ícenla 
da. on previsión 'io luturas luc •• ^ . j j 
Por sor do sumo interés par- . neía. 
ruega á éstos la más puntual asís 
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o en el Ar-
lo acordada1 
•brero á lai 




,co desde el 
y que pan 
.lo reumraí 
; de los Ac-
¡r. 
Enero, tara-
S do la t :-
Reglaüiento 
tablecimifn-
•n hac-r los 
ra asistir i 
C O E R M D E M A 
E -wr B i r e e i ^ d^i D I A B H ) L A 
parece qua las Cartea naimdwrán 
M«3ÍT5! s:dd ül aeiwrtío con qoQ 
leraamarcTi STS tndMqwKm las pestru 
K^rí-i^ del iSo úHimo. Al «runos han 
tlStO en f o r • ^.1^ !:v> 
ses^one^ nox^a^ido -íft ant-?tnano el 
¿j;, \ñ eouvóeatoria, nua jntmsión 
irteveaprr.te en las faenlt^des del Po-
¿pr ifoderador, al qr.e «onsíátucionaL 
nje-*^ :: — ^ disolver y convocar 
las Cór4 -" ^roitaei^r ^ ^ m a en !a 
íetermi : '••n do su Tohmtad, verda-
¿er^nio: ^ soberana on ê te punto, 
Ptero, como ^irnapre. h : :ntos ex-é-
getas. T akmnos nplñaa o^e, el Con-
deso es ir r dueño -'e tc-nt«r aeuer-
*ps ctíBto «-t úitaaao. E n realld&d, aún 
los que s^^? "-er: ^ta pnt»5Ttad del Par. 
Isanentn, dejan sSempre ^ salvo la del 
R^v para ^^nm^nsT rrp1* "Oecr t̂o la le-
gidat':^ •• aplacar indefinidamente 
]B ooi7vopoX ^ •B TiTieva. E l que es-
to inte—3 7 discuta no implica, oo. 
mo pn^era creerse, amor desmedido á 
^t¡qiris-mi<m;s lejrples v competencia 
pnntiün^ de poderes cr.nnberanas: in-
teresa el pun+o, parque, en definitiva, 
lo -que en «' frndo ^ ^ent^a e« senci. 
Damente :a e^nim " (3 la desapa-
rición de los liH?rrKs d?l poder. 
En efecto, dada la íli.;-',ordia latente 
eítre los p - r a . i es liberales, sinern-
larmecte entie Morot y Canalejas, 
d5<-eordia- nr» riegos efectiva porque á 
diario se ereclira en las formas de la 
cortesía mñs exquisita, la próxima 
• convocatoria, sn-oone la ruptura públi. 
';̂ ía y midosa de ía mayoría pobeman-
te. En ?"^S'~> si cm cualquier deco-
roso pretexto pudiera consesrnirse el 
ítérmino de la legislatura actual y f l 
«plazaaráento de la sr-^nda por unos 
caantrts meses, se habría salvado el 
eonfKeto ore «Tripone el ankinilamiento 
dei partido liberal y la subida intes-
pejnrivs ñe los conservadores. 
TJO malo eg el peligro, siempre ame-
nazador, de qne lo •que oenrra en las 
Cortes suceda fuera de ellas y suria 
una crisis n á s á e^aldas del Parla-
. mentó. F^ra so7*te3r erTtos rieseros, el 
Mprqnés de la Yeg?, de Armijo tie-
'ne el propósito de consultar durante 
este interregno á todos sas compañe-
ros en el Estado Mayor del Partido. 
Ko es di fíeil averiornar por anticipado 
1! opinice! de los primate«?. 
Montero Piof? mantendrá sn crite-
rio demoerético de ifmaldad ante la 
ky, en dereeho y deberes, obligacio-
nes y salvaismardias, de todos los ciu_ 
dadanoa. sean de la clase que quieran: 
y sostendlll. por consiguiente, que el 
ícinal proyecto de Asoeiaciones es 
mis pé^ropa arma de doble filo, que 
podrá ngramr un dia nn gobierno ra-
dical contra las Asociaeíones religio-
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un gobierrí.3 j-eaoeiccario contra loa 
MOÍĈ  » mantendrá en la línea de 
conchicta qne aeñtlé oon el actual 
laoctas vivesdij es d^oir» se declararú 
partidario de ÍMg*(MÍllív oon Koma, 
cooveneido coma tsstó de que mientras 
ka Constitución no se modifiqué es* 
tableeiendo la. libertad d^ cultos, la 
cuestión da las órdenes roligiosaa es 
nsunto Cíuicordodo, el anal hay que 
tratar om U buen* fe y los respetos 
débidoa é los pactos internaoi 'n.̂ Ics, 
Canalejas y López Domínguez se 
ntoudnáu á lo que estim.-iu compromi-
sos públicos con la opinión, sintetiza-
dos en el proyecto puesto á discusióm 
en el Congreso, foranado con arreglo á 
las facultades intervencionistas de los 
Gobiernos en conflictos que, como el 
religioso, entrañan un hondo interés 
social. 
L a actit.U'd de Vega Anmijo tampoco 
ofrece lugar á duda. E s un hombre 
de escasas complicaciones mentales. 
!<Yo—dirá—^no he creado la ley de 
Asociaciones. Creí al verla en la me-
sa del Congreso que representaba el 
pensamiento unánime del partido, 
Tisto que no es así, tengo el derecho 
á qne cada cual me defina su modo de 
pensar y si no puedo armonizarlos, 
uniré mi voto á la mayoría y seré 
mandatario de sus aspiracicwies. 
E n medio de estas dificultades se 
mr.es-tra. optimista, como si tuviera se. 
srnridad de salir airoso de ellas. Hay 
qiuen le ha oido decir: 
—Del 1907 respondo: ya no puedo 
decir lo migmo del 1908. 
L a junta ó con salta que estos dias 
celebra el Je íe del Gobierno con los 
primates tiene, sin embargo, para él 
nn incoinvenjente: la de crearle un 
pequeño conflicto ministerial. Algu-
no de los ministros se ham de estimar 
desconsiderados con la eelebración de 
esas consultas. No hay que olvidar 
one varios de ellos ingresaron en el 
Oobiemo á título de representantes 
y definidores de los prohombres. Pé-
rez Oaballero rapresentaiba á Moret, 
Barroso á Montero, Jimeno á Canale-
jas. Si todos estos señores necesitan 
reunirse ¿.•qué representan ellos? E s 
evidente que sn autoridad queda muy 
disminuida y les costará trabajo re-
signarse á esta situación poco airosa. 
Se ha cefebrado esltjos día^ en el 
Real Acázar, con esplendor inusitado, 
una fiesta única en su olas -̂: el resta-
blecimiento del Tri'bunal del Trecenaz-
go de las cuatro Ordenes Militares. Ha 
sido iniciativa de S. M. ganoso de man-
tener estas inettátuciones con ©1 fausto 
digno de su gloriosa historia. Por las 
amplias galerías de Paüaicio. entre do-
ble fila de alalbarderos, desfiló el vis-
tosísimo séquito die Caballeros Santia-
guistas, Calatravos, de Alcántara y 
Monteea, con sus mantos Mancos, sus 
espuelas de oro, sus veneras deslum-
bradoras de pieidrerías, oon todo el hi-
jo, en suma, á ha quedado reducida la 
anltigua pompa marcial de estos ins-
titutos religiosos y guerreros. 
] Se cei-ebró la ceremonia en la sun-
¡tuosa Real OápSfta, muestra acabada 
'del arte borrominesco, en lo que este 
tiene «-le- más ele>gante y severo. Allí, 
¡ante el Rey como Oran Maestre y an-
! te el Obispo Prior d© las cuatro Orde-
¡nes, se dio lectura á un breve Ponti-
iftcio en que fat Satidad de Pío X reva-
dlda otra de Beno{->to X I V . cooee-
idiendo al Rey de España privilegio 
instiltuir el Trecenazgo, con 
| objeito de mantener en la mayor pure-
¡ Za las costumbres de estas gloriosas 
! imstituciones. Hay que advertir que 
|el Trecenazgo estaba en suspenso des-
:de los tiempos de Don Juan I I . padre 
jde Isabel la Catóiliea: así es que ante 
• e^os recuerdos históricos, parecía re-
vivir la Corte de aquel Rey. amador 
de teda gentil|2a, evocada por Jorge 
Manrique en aquella prodigiosa poesía 
á la muerte de su padre el Almirante 
de Castilla: 
¿Qué se hizo el Rey Don Juan? 
¿Los Infantes de Aragón 
Qué se fcieron? 
E r a la Corte bizarra y galante de Sue-
ro de Quiñones, el héroe del Paso hon-
roso, del Cor.destaible infortunado don 
: Alvaro de Luna, y del poeta Juan de 
¡Mena, sayas estrofas del ''Laberinto" 
¡venían á la memoria ante aquel des-
pliegue de pompa cortesana... 
Los amantes de la historia, los espí-
ríbaa refinados y cultos, han tenido 
motivo para regocijarse viendo restau-
rada la gala de estas ceremonias en 
términos que no desmerecerían segu-
ramente de los tiempos en que fueron 
creadas por la munificencia de Reyes 
y Pontífices; pero no ha faltado tampo-
co ocasión para que en esí as solemnida-
des se cebara el espíritu satírico y ple-
beyo de los prosaicos tiempos" que al-
canzamos. 
Las órdenes militares ocupan lugar 
muy 9eñ;i/lado en la Historia Xacional, 
durante la Edad 3Íedia. Alcanzaron 
entonces, por necesidad de los tiem-
pos, su apogeo en inminencia y poderío 
Disfrutaban de reumas enormes, te-
nían preminencias exorbitantes. Sus 
castillos se extendían por toda la fron-
tera; ejercían señorío sobre comarcas 
inmensas; rivalizaban en poder con 
los monarcas. Con frecuencia reunían 
sus mesnadas para invadir tierras de 
la morisma y avanzar un jalón más 
en la reconquista del sagrado suelo de 
la Paltria. A veces también volvían 
sus arinas contra los Reyes, se impo-" 
nían á la Corte. Con la Cruz al pe-
cho, la espada al cinto y la espuela 
i cailzada, hacían sentir en todas partes 
! su poder, y si bien amparaban á pere-
I grinos, socorrían á menesterosos, ga-
naban ciudades y servían á Cristo, no 
^pocas se entregaban á los desafueros 
de la sdberbia y eran más tiranos que 
los más enriscados señores feudales de 
Inglatíerra y Alemania. 
Cierto qne, como canta en la ópera 
de Wagner el Caballero del Cisne, se 
compTometíam con sus votos 
l'onor é la virtu 
é mantener. 
Pero cierto también, que llegaron es-
tos institutos á relajación extrema, y 
ya los Reyes Católicos se preocuparon 
de poner eoto á sus demasías é incor-
porarexn A la Corona el Supremo Maes-
trazgo de las Ordenes Militares. Per-
duraron sin embargo, en las costum-
bres las nobles ideas que dieron vida á 
estos beneméritos institutos, y el su-
blime desvarío de Don Quijote, en esa 
induencia de las costumbres cabaiie-
rescas tiene su raíz. 
Xo pueden menos de mirarse con 
veneraedóu esta-s leliquias del pasado. 
i¿Mas, cómo evitar que la prosa de la 
vida corriente ahogue la poesía legen-
daria de estos recuerdos T Los cabala-
ros de 'las Ordenes Militares son dig-
nos por lo esclarecido de su prosapia 
de sus intrépidos antecesores; pero 
cuando se despojan del manto y del 
birrete, de la espada y de la espuela, 
visten la prosaica levita, toman té en 
Xoverty y cenan en el Ideal Room, 
frecuentan los miércciles del Español 
y los turnos segundos del Real, juegan 
su partida de tresillo en cualquer sa-
lón aristocrático y acaso en bata y za-
patillas leen L a Correspondencia por 
la moche y comentan, como cualquier 
cesante defl Salón de Conferencias, las 
vicisitudes de la política, hacen, en 
suma, lo que cualquier honesto ciuda-
dano practica á diario. Su casa no es 
ei enhiesto castillo roquero, sino el 
prosaico cuarto de una de estas mora-
das sin gusto y sin oarácter que en 
Madrid abundan. No le abn? la puerta 
él centineia de casco y alabarda, sino 
un sereno de acento asturiano, arma-
do de farol y chuzo-
Y a no puede decir, como Rolando: 
"Mis aireos son las armas, 
mi descanso el pelear." 
Al contrario, sus ocupaciones son el 
automóvil, el cazadero, el cCub y el 
teatro. 
Los antiguos castillos de las Orde-
nes ó yacen de los lagartos vil mora-
ña, como dice Rodrigo Caro de las 
Ruims de Itálica, ó son propiedad de 
algún plebeyo enriquecido que estable-
ció al'lí alguna fábrica ó alguna fran-
ja de labor. 
Las Ordenes Militares tuvieron su 
razón de ser, como la tuvieron las 
Cruzadas. E l enemigo estaba dentro 
de la Patria y había que arrojarle de 
ella; el débil estaba sin amparo y ha-
bía que combatirle. ¿Pero ahora, con-
tra quien van á desfogar esas Ordenes 
sus an«¿stos guerreros ni qué medios 
tienen para hacer efectivas Las obliga-
ciones de sus Estatutos? 
E l pueblo inglés, maestro en moder-
nas libertades, es apegado también á 
% tradición. E n la Cámara de los Co-
munes no prescinde de la peluca blan-
ca el Speaker, ni en Gill-ílall, se des-
pojan de sus ropillas y mantos de ter-
ciopelo los consejeros municipales de 
Londres. Sin embargo, éB talento prác-
tico del pueblo iruglés ha logrado con-
ciliar el mantenimiento de estos ar-
caísmos con las necesidades de los 
tiempos nuevos. Para «eso ha hecho 
evollucBonaT el objetivo de estas ma-
gistraturas. E s la suerte á que están 
llamadas las instituciones que quieren i 
vivir. 
Los franmasones. por ejemplo, estu- ¡ 
vieron durante la primera mitad del 
siglo X I X consagrados á preparar 'la 
revolución en España. Conseguido lie-, 
var á las leyes las libertades civiles 
porque pugnaban, presentando en el 
mismo gobierno civil los estatutos, 
aqueiftas terribles logias han venido á 
quedar reducidas á unas simples socie-
dades de socorros mutuos, según creo. 
Algo análogo ocurre con una her-
mandad benemérita apellidada " E l 
Refugio", que dota huérfanas, socorre 
pobres, educa á los desvalidos. Pues 
su primitivo origen fué la "Ronda de 
pan y huevo'que en el Madrid de los 
primeros Bcrbones salla de noche á la 
calle para socorrer á (Los muchos am-
brientos y menesterosos que había en 
la Corte. Hoy ¿erían objeto de risa los 
dignos caballeros que componen este 
patronato, si en vez de socorrer la mi-
seria en la forma que lo hacen, salie-
ran á la calle c m marmitones y cam-
panillas, para racionar de pan y hue-
vos á cuantos golfos encontrasen. 
Los señores de las Ordenes Mülita-
res podían dedicarse á fines benéficos, 
ú combatir el anarquismo ó á defen-
der la persona del Rey pero reservarse 
para lucir en los oficios de Semana 
Santa ó en lias ceremonias palatinas, 
parece bastante "recocó" y se presta 
á qu»? 'los extranjeros imaginen que los 
españoles seguimos blandiendo el lanzón 
de D. Quijote y engalanándonos cuan-
do repican gordo oon el yelmo de 
Mambrino-
H. 
" L O N G I N E S . L O N G I N E S " 
r e l o j p l a n o e l e g a n t í s i m o y ñ : o 
come e l so l . P í d a s e en todas l a s 
j o y e r í a s . U n i c o s i m p o r t a d o r e s 
C u e r v o y S o b r i n o s . 
L A P R E N S A 
Leemos en E l Mundo: 
"Nuestro muy estimado compañero 
de redacción señor Alvaro de la Iglesia, 
con quien han compartido sus trabajos 
los fundadores de E l Mundo, se ha reti-
rado voluntariamente de este periódico. 
"Todos deseamos al viejo amigo días 
venturosos, de positiva prosperidad." 
Sinceramente lamentamos la ausen-
cia de tan distinguido escritor de la re-
dacción del colega. 
Alvaro de la Iglesia, no es tan sólo 
un periodista correcto y fecundísimo, 
conocedor en todos sus detalles de los 
complejos servicios y labores que re-
quiere el periódico moderno, sino un li-
terato distinguido, autor de obras muy 
estimadas en ei género histórico y en el 
de la novela, entre las cuales figura Ado-
ración y la qne en curso de publicación 
edita en la actualidad una casa de Bar-
celona sobre episodios de la historia cu-
bana, sin contar otras de menor empeño 
y que acaso pasen de veinte, varias de 
las cuales, por abusos de editores sin 
entrañas ó por natural timidez y mo-
destia del querido compañero, han sido 
lanzadas al mercado sin el nombre del 
autor y con tal éxito que algunas de 
ellas merecieron varias reimpresiones. 
Como en todos los periódicos en que 
ha redactado ó colaborado Alvaro de la 
Iglesia, en E l Mundo ha trabajado mu-
cho desde su fundación: harto lo de-
nunciaban los brillantes rasgos de su 
pluma y de su estilo que han podido no-
tar á diario los lectores del colega, co-
nocedores de su riqueza de léxico, de sn 
prosa espontánea, castiza y transparen-
te, y del tino con que suele ajacar to-
das las cuestiones que le sirven de tema. 
Tanto por esas excelentes condiciones 
de escritor como por su laboriosidad y¡| 
su total dominio de la complicada con-* 
testura del periódico en que no hay sec-1 
ción que le sea extraña, aparte el celo| 
y el interés que ha demostrado siempre' 
por el crédito de las empresas literarias 
á que ha llevado su concurso y sus con-
diciones personales de carácter que ha-
cen de él un amigo dedicadísimo y na 
compañero leal, benévolo y efectuoso^ 
la ausencia de Alvaro de la Iglesia ha 
de ser muy sentida en E l Mundo, en cu-! 
ya redacción deja sin duda un vacío! 
tan grande como debe serlo el recuerddj 
de sus trabajos en aquella casa á la quei 
ha honrado desde su fundación, hacei 
seis años. 
Vivamente'deseamos que nuestro ea-! 
riñoso amigo reanude en breve sus ta-: 
reas en el periodismo—en cuya profe-
sión es maestro,—no sólo para gloria 
suya, sino para satisfacción del gremio I 
qne tanto le admira y le quiere. 
Parece que no tiene importancia al-
guna el descubrimiento de un depósito; 
de armas en Cienfucgos. 
Un nuevo telegrama ha venido á cal-
mar la ansiedad producida declarando 
que esas armas son viejas é inútiles. 
Y eso se deduce de los siguientes pá-
rrafos que recortamos de un periódico 
de aquella localidad. 
Dice E l Coinercio, que es el colega S 
que nos referimos: 
| " E s público y nadie lo ignoraba ea 
& d a i i d o á " C i d . s e l e o f r e z c a c o m p r a r 
a l g u n a j o y a d e g u s t o , u r i b u e n r e l o j , 
ó a l g ú n o b j e t o d e a r t e , 
"\7" l s s i i ;o l a O ^ L S ^ . I D IES o o n . E 3 S í 
fundada en 1875. 
"*£a J t cac ia" S. flafal / 2 . 
S U í M P R E las di timas novedades, 
c 233 ait 
G E R S T E N D D R F E R B R O S . 
Las Célebres Preparaciones para Dorar, Esmaltar y Barnizar. 
IG1 más inexperto j)necio tusarlas. 
Para dorar muebles, bric-»-brac, ornamen- _ >•. . _ i 'AIID CAlf A B I T E 99 
tos. marcos de cuadros, crucifijos, etc. tSmOlíg rfft OíH WWH r A f U H i l C 
Parece y dura como oro'puro. Usese w,w (Lavable) 
Se seca pronto Quedando muy duro. Parece y dura jiistamentA _ - — . -. como la porcelana. De blanco y bonitos colores. Pró̂ e liivarsr CAM|«|4H S T A R caBr.''.o se ensucia sin que por ello se afecten el color 6 biilio. tOIIIOI Iw V I Hi l 
¡ " S A P O L I N " 
5 F 
. e por 
PIKTURAS nyi LUSTRE PARA CARRUAJES BARNICES TINTE DE LUSTRE PARA MADERAS TINTE PARA SUELOS están hechos de los mejores materiales para producir bonitos colore», efectos de barniz y prociosoe lustres. Littos para usarse y de fácil aplicación. Estos artículos los hemos estado vendiendo en ese mercado por mis de •e'Dte afios y hemos logrado saber lo que es justamente más apropiado para ese clima. Las principales casas negó-| ciimtes en Pinturas le dlr&nque ninjninaotra mercancía dá lazniama sadsfaoción. Uâ alaprneo | y se convencerá de ello. aBXSTBNDOUFER BROS. * • NUEVA YORK. E. U. do A. 11 mm . . . . . . . . . , . . m!jA9m ^ry^jg 
Se viften camas, guieiias y pertiers, contamos con Catálogos de formas nao 
• « y elegantes, mutstraiios de telas, eneros, clavos, &, &, recibidos especiad 
mente para la casa. Especialidad eu la tapicería de sillería, tanto en capitó-
« 6 conou> en liso. Corte elegante en fundas para muebles, en todas formas. 
S a n N i G o f i á s 4-4-. R a v e n t ó s é M i j o . 
iría 1-5 
E i idea l ióíñco g&».üal.—Trakimionto rainoaai de ia3 pérdidas 
[lORtnoifs. ¿ebiiidaá sexual é impoiencm. 
CLdü, i r a i c o Uev;i u n tolieto que expl ica c?aro y deta l lada-
^frCEíe el Dian que debe obáervaráe para a lcanzar completo é x i t o 
D E P O S I T O S : F a r m a c i a s 13 S i w i 7 J o a n s o x 
y ea uxla>s las boticas acreditadas da ia Lai*. 
P E P S I N A D E C A S T E L L 5 
G R A N U L A D A Í I Í R V E S C E N T E 
Precioso remedio en las enfermedades del esstómagro. 
8ns maravillosos efoocos son conocidos en toda la Isla deede hace más de veinte afíos. Mi-
llares de enfermos curados responden de sos aaenas propiedades. Todos los médicos la reco-
miendan. 
Herpes, eczemas, ronchas, diviesos, 
placas siíilicicas, flujos crónicos 
de cualquier origen que sean y 
toda enfermedad ocasionada por vi-
cio ó alteración de la aangre, adqui-
rida 6 hereditaria. 
8e curan radicalmente con la 
D e v e n t a en F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s , -
J708O 
infartos, tumores, reuma, llagas ó 
D E L Dr. G A R D A N O 
-Depóedto: Amistad 68. 
•180-27 N 
P A N A C E A S d e S W A I M 
CURA EL 
R E U M A T I S M O , 
D O L O R EN LAS 
C O Y U N T U R A S , 
H U E S O S , ETC. 
C A T A R R O S , 
C A L V I C I E . 
CURA LA 
E S C R Ó F U L A , 
L L A G A S , 
Ú L C E R A S , 
E N F E R M E D A D E S 
V E N E R E A S , 
H I N C H A Z O N E S . E L G R A N P U R I F I C A D O S ^ D E , L A S A N G R E . 
Oobenta ice: de atoatroso éxito. Ptiase el litrito oes annejosoe tastinoalos. 
L A B O R A T O R I O DE S W A I M A ntes en Phfladelohia) 
J A M E S F . B A L L A R D , 5 T . L O T U S , M O . , E . U . d e A . 
H A B R E I S D I F á l I M á 
O © a c o n s e j a m o s u s a r l a L»LI2 D I A M A N T E d o 
10GMAN & MARTÍNEZ 
si queréis evitar de^ffracias en el hog-ar. 
Este es el único aceite de carbón que dorante loa últimos 
causado ningnna desgracia. 
aeguridad absoluta, libre de explosión, humo y mal olor. 
De venta en todas las ferreterías. 
P a r a m á s i n f o r m e s : d i r i j i r s e á M a r t í n X . G l y n , 
)."> años no ha 
c 2SS a,fc S-l F 
o r n a 
1- T; • • t - l i M 
E * A»?ÚPtr-. y Cxi ar j<_Bie ta \x 
csr 12 c. -a editorial fiíi. — Scw York. lo¿craa Po£s::~ 
; ^^rtranas idaaa en conflicto aspta-
m \l E i triunfo 
¡y8 * t::c^a prometido á sí misma 
^2* ^ J r ^ ^ t i ^ de David Eossi ante 
B r INtoeo g] iado de eíla; ese triun-
acore ¿ asvidiesos que se hubie-
^^Bl'egccrjEdr» en sn caída, no le pro_ 
donaba sentimiento alguno pla-
' «entero. 
d RL ^ar^a' <ílie acababa de cenar con 
fy- ' ~ ' ^ terminarse el acto, Ue-
^do el pscio cruzado por una banda, 
v / ^ a s cruces, estrellas y condecora-
Se inclinó oon ceremonia ante 
^ar,(l Rcssi, saludó familiarmente á 
r> Tiilo, besó la mano de la Prin-
• y por último ofreció el brazo á 
iZ*^3' Pfi«'a que saliese á despejar un 
a^'? ^l^za, pues estaba sumamente 
, ̂ o rad^ . 
r ó n ^ t 0 qUe ^ Va bien'—le di;'0 el Ba' jj^'^T"38 tenido una excelente idea de 
Roerlo traído aqui. Todo el mundo di-
\ alrír - tá no eres la P61"8011» á quien él 
^ jj. 0 fcu 8u discurso; de minera que 
, Palabras se las. llevó el viento. 
—jEecibiste mis cartas?—le pregun-
tó Roma con voz débil. 
—Sí; pero no estés intranquila. No 
soy profeta ni hijo de profeta para sa-
ber si estamos ó no sobre la pista. ¡ Qne 
idea más feliz kaber propuesto á Min-
guelli! ¿Me preguntas qué falta ó deli-
to cometió en Londres? E l de falsica-
ción, querida Roma. 
—Pues eso es algo grave i no te pa-
rece? 
E n un secrotario de legación, sí; pe-
ro en un agente de policía. . 
—¿Ha averiguado ya algo? 
—Aun no; pero está sobre la pista 
para descubrir grandes cosas. Por 
ejemplo, es oasi seguro que tn Rey Da-
vid es persona á quien requiere la ley. 
L a joven apretó instintivamente el 
brazo del Barón, con sacudimiento ner-
vioso. 
—Faltan, sin embargo, algunos de-
talles, y para averiguarlos hemos man-
dado á Minguelli á Londr s. 
—¿ A Londres ? j Hay algo que se re-
lacione con mi padre? 
— E s posible... veremos; pero ya 
empieza á tocar la orquesta y ese os tu 
palco. ¡ Eres admirable! quisiste vengar 
la injuria que te hizo, y se ha llevrdo 
ya á cabo la mitad de tu tarea, i Nues-
tra diplomacia! ¡Bah! Todos los di-
plomáticos deberíamos ir á estudiar á 
una escuela de mujeres. Adiós. 
Durante todo el acto siguiente, á 
Boma le .pareció que sentía constante-
mente en el brazo la presión de la mano 
del Barón, y sintió que las mejillafí se 
la coloreaban cuando la Princesa le di-
jo: 
—Todos miran hacía acá: ese es el 
resultado de ser la joven más admira-
da de Roma. 
Luego sintió la mano de Rossi que se 
posaba en el respaldo de su silla, y una 
voz que le decía con dulzura: 
— L a luz le da á usted en los ojos, 
Roma. Déjeme cambiar de sitio oon us-
ted. 
Cuando hubo terminado la represen-
tación, Roma salió á confundirse con la 
multitud, del brazo de Rossi. sintiendo 
como si fuese á caerse si acaso lo lle-
gaba á soltar. 
E l espléndido carruaje de Roma es-
taba esperando bajo el pórtico del edi-
ficio, y los cuatro penetraron en éL 
—¡Al 'rran Hotel!—gritó Don Ca-
milo al cochero. 
V 
E l aire malsano de la Campagna cu-
bría la ciudad como una neblina, fil-
trándose por las ventanas dt>l carruaje; 
poro dentro del Gran Hotel todo eran 
luces y esplendores. 
Una tras otra llegaban mujeres os-
tentando piedras preciosas debajo de 
las capas de ricas pieles que les caían 
de las desnudas espaldas, hasta qne el 
salón llegó á parecer hoguera de joyas 
deskunb ra ntes. 
Se sirvió la cena, se levantaron las 
copas en alto, y pronto flotaron en la 
atmósfera oleadas de dicha y bienestar. 
Roma estaba sentada frente á la 
Princesa, con aspecto confuso y preo-
cupado, tratando de vencer su apatía 
apareciendo risueña y feliz. David Ros-
si, sentado á su izquierda, tenía el aire 
de una persona á quien hubiesen im-
puesto una penitencia. 
Esa actitud no pasó desapercibida á 
Don Camilo, quien le dijo: 
—Agradable compañía es ésta, señor 
Rossi; sobre todo pudiendo admirar be-
llas mujeres. 
— Y adinirar también hombres bellos 
de corazón, al menos en apariencia,— 
repuso David Rossi. 
Roma, que oía cuanto se murmuraba 
acerca de ella y de su contertulio, reco-
gió la siguiente convereactón, que par-
tió del extremo opuesto de la mesa: 
—Pareoe que se propone ser émulo 
de Cola di Rienzi. 
—O de Cristo.—repuso Don Camilo. 
Poco á poco irá pidiendo una corona de 
espinas, y después erigirá que lo sacri-
fiquen en bien de la humanidad. ¡Mire! 
está hablando oon la Baronesa, pero se 
encuentra á mil kilómetros sobre las 
nubes. 
—¿De dónde saldrá ese hombre?— 
dijo Don Camilo. 
—Dicen que su padre fué príncipe ó 
secretario de un príncipe, y que él se 
educó en el Daiack) del Prínoipe Petro-
lium. 
^-No crea usted tal cosa. Apostaría 
á que es la primera vez que cena en un 
hotel decente. 
—Voy á preguntárselo. Verá usted 
qué broma,—dijo la P r i n c e s i t a ¡ Ho-
norable Rossi! 
—Señora,—contestó el aludido. 
—Hermoso salón ¿no le parece? 
—Hermosísimo. 
—Seguramente nunca había usted 
estado aquí antes. 
David Dossi, fijando la vista en su 
interlocutora, contestó con tono zum-
bón: 
— Y a lo creo. Princesa: la primera 
vez que volví á Italia, ocho años ha, fui 
mozo de este hotel durante un mes. 
La faz radiante de la Princesita se 
ensoberbeció, y los que la rodeaban ba-
jaron la cabeza con disimulo. 
Roma apenas sabía definir los senti-
mientos que se agitaban en sn interior: 
humillación, vergüenza, confusión, y 
sobre todo, orgullo; orgullo del valor y 
la fortaleza de Rossi. 
La blanca neblina que se elevaba de 
la Campagna Romana, calaba hasta los 
huesos, en el momento de salir los con-
tertulios del vestíbulo cubierto de cris-
tales. Una vieja con una escudilla de 
barro, arrimándose á las columnas de 
mármol de la parte exterior del edificio, 
decía, tendiendo la mano fría y húme-
da: 
—I Un centavito por amor de Dios! . 
| Que me muera sin poderme confesar, 
si desde ayer he comido algo!.. . ¡Que 
Dios se lo pague, hija mía. Dios v la 
Virgen Santísima y todos los Santos! 
A la puerta de su casa, Roma se se-
paró de la Princesa, y dijo á Rossi en el 
momento de partir el coche:—Venga 
temprano mañana. Todavía no he podi-
do trabajar en el busto á mi satisfac-
ción. 
Roma se sentía intranquila, deseando 
marcharse ya á la cama á descansar, 
cuando al oir la voz de su tía diciendo i 
—¿Eres tú Roma?—no tuvo más re-
medio que entrar en el cuarto de la 
Condesa, quien la esperaba en un esta-
do de excitación tal. que los ojos le des-
pedían chispas y los labios le tembla-
ban. 
—¡Por fin eres tú!—exdamó al ver-
la;—siéntate, deseo hablarte. ¡Catali-
na! Dame el coñac; aquí está, sobre el 
tocador. 
Después de tragarse un sorbo del lí-
quido, continuó: 
—Roma, estoy sumamente sorprendi-
da de tí. ¿No ves lo qne está haciendo 
esa mujer? ¿Qué mujer? ¡La Princesa! 
¡ Invifarte á su palco pam que te v5an 
en público con ese hoanbrfi! ?. Crees que 
el Barón va á aprobar i a c-onducta? 
¡Su enemigo y tú en tali" componen-
das! ¡Bah, bah! ¡me irri rae exaspe-
ra! 
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la ciudad, y las autoridades menos que 
nadie debían ignorarlo, antes de produ-
cir un escándalo, que el señor Nazábal, 
cuando la evacuación de las tropas es-
pañolas, compró al Estado español, con 
conocimiento y consentimiento escri-
to del general Bates, 18.000 armas "de 
fuego más ó menos útiles, de las cuales 
un gran número fueron vendidas des-
pués al Gobierno de Colombia, y esto 
de una manera pública y consentida 
por las autoridades de este país. 
""Y es también público, porque ahí 
nada había que ocultar, que un resto de 
unas 400 ó 500, inservibles, que ni si-
quiera pertenecen al señor Nazábal y sí 
al señor Luis Monzón, de la- llábana, 
habían quedado allí en lenta recomposi-
ción, para venderlas cuanio su dueño, 
perfectamente autorizado para ello, tu-
viera oportunidad. 
f ''Esto nadie lo ignoraba, y en tal es-
tado se halaban, que cuando aquí hubo 
necesidad de armas para hacer frente á 
los últimos alzamientos, lo menos que se 
ocurrió fué utilizarlas. 
"Pero había necesidad de poner á los 
moderados eonfepiiralido 6 recibiendo ar-
mas del extranjero y de ahí la confiden-
cía. 
Desde lo scurriao con el famoso des-
cubrimiento en Guanabacoa que quedó 
reducido á un depósito legal de armas, 
adquiridas también .del Gobierno, de-
nuncias como esa ha habido muchas, y 
ya no debieran causarnos efecto. 
Pero el hecho es que nos lo causan. 
Y" no nos lo causaría si hubiese tran-
quildad en los ánimos. 
¿Por qué no la tenemos? 
Dice E l Pueblo Libre : 
"Las corientes de inteligencia que se-
gún se dice, existen entre los partida-
rios de la candidatura presidencial del 
general José Miguel Gómez y los de la 
del Licenciado Alfredo Zayas para el 
mismo alto puesto de la magistratura 
nacional, parecen anunciar la pronta y 
eficaz fibhíeión del problepaa planteado. 
"Nos alegramos, desde luego, efusi-
vamente; porque de no ser así y cuanto 
antes, daríamos los liberales el espec-
táculo 'riiás triste y desconsolador que 
pudiera concebir cerebro humano." 
E l colega formula en esas palabras 
los votos de todos. 
Porque no hay un cubano ni un ex-
tranjero que no vea con gusto esa inte-
ligencia entre los liberales. 
Nosotros la esperábamos también; 
pero comenzamos á dudar desde que he-
mos visto que entre los liberales que 
han ido á despedir al general José Mi-
guel Gómez no se encentraba el señor 
Zayas. 
Sin embargo, no perdemos del todo la 
esperanza, viendo el pleito sometido al 
arbitraje de Juan Gualberto Gómez, 
quien ó se decide por reconocer en vigor 
el acuerdo de la Convención liberal, ó 
tiene que cargar con la dirección de su 
partido mientras el señor Zayas desem-
peña la Presidencia de la República. 
* * 
Tratando de la salida para Caracas 
del citado general, E l Triunfo, de Giba-
ra, publica una carta de su correspon-
sal en la Habana, en que se dice: 
" Y a se despejó*la incógnita q'ue pa-
recía envolver el viaje del excandidato 
á la Presidencia, general José Miguel 
Gómez, á la ciudad de Caracas, capital 
de la República de Venezuela. 
"Malas lenguas casi aseguraban que 
había intríngulis en ese viaje á la ciu-
dad donde mora el señor Manuel Sil-
veira, pero... nada más lejos de eso. 
"José Miguel va allí á negocios pu-
raanente particulares con su grande y 
buen amigo, relacionados aquéllos, se-
gnú parece, con la explotación de la 
compra de ganado flaco para venderlo 
gordo en el mercado de la Habana, ne-
gocio en que tiene asegurado su porve-
mv el general, por lo cual no hay que | 
temer en que ni éste se levante ni en 
que Zayas se subleve, pues dedicándose 
á adquirir el ganado flaco, Cuba, á 
quien llamamos vaca gorda, ha de esca-
par de esa explotación, vayanse ó no se 
vayan los americanos... acomodando." 
Si José Miguel hubiese partido para 
los Estados Unidos, se hubiera dicho 
que iba á buscar armas para "fajarse" 
con Zayas. 
Ha partido para Venezuela y va á 
buscar ganado. 
Así se hacen la oposición en Cuba los 
partidos. 
De esta vez ni siquiera se fijan los 
enemigos del general en que mal podía ir 
á buscar ganado en Caracas quien deja 
aquí la ganadería. 
cargo será gratuito, honorífico v obli-
gatorio como el de concejales. Pero la 
experiencia nos enseña que esos cargos 
de concejales han sido tan apetecidos 
que ha habido quienes, sin contar con 
medios independientes de subsistencia 
•han renunciado funciones y empleos re-
munerados y lucrativos para aceptar 
aquellos puestos gratuitos y han vivi-
do con notoria y superior holgura á la 
que antes disfrutaban. Y si á los ad-
juntos se le confieren atribuciones ó se 
impone su consulta en lo que se llama 
municipalización de servicios públicos, 
obras públicas municipales y emprésti-
tos tendrán campo de sobra "en que des-




E l señor don Leopoldo Cancio, ocu-
pándose, como dijimos el otro día, en elj 
examen de las bases propuestas por el 
señor Carrera Justiz para la ley Muni-1 
cipal, pregunta si al hablar dicho señor 
en la cuarta de dichas bases 
de los concejales adjuntos, trata de es-
tablecer el sistema bicameral en los 
Ayuntamientos. "No lo parece, dice, 
puesto que las atribuciones de los ad-
juntos serán meramente consultivas ó 
informativas y todos serán designados 
por el Ayuntamiento/' 
Y añade; 
" ¿ E s que se trata de una mera trans-
formación de nuestras Juntas Munici-
pales, tan insignificantes y desmedra-
das? ¿Formarán esos adjuntos á repre-
sentaitvos de la riqueza, de la propie-
dad y del trabajo un cuerpo, ó indivi-
dualmente ó por grupos informarán ó 
consultarán al Consejo Municipal? E l 
cargo de adjuntos se equipara al de 
concejal en cuanto al carácter honorífi-
co, gratuito y obligatorio de sus servi-
cios, pero se les indemnizan gastos de 
traslación cuando residen fuera de la 
cabecera; con lo cual resulta que ten-
drán adjuntos los Municipios que pode-
mos llamar mixtos, en que lo urbano y 
lo rural se equilibran y hasta se 
puede decir que lo rural supera á lo 
urbano, porque los centros de población 
están formados por los propietarios del 
término y la población industrial, obre-
ro y mercantil atiende á las necesidades 
de la población campestre, entre ellas 
al cultivo, movimiento de las cosechas, 
refacción de los promedios y otras de 
í inVe parecedia. Son municipalidades 
típicas de esa clase Santa Clara, Trini-
dad^ Sancti Spíritus, Puerto Príncipe, 
Puerto Padre ó Tunas, Bayamo, Man-
zanillo, Baracoa; y no son tan compli-
cados sus intereses municipales que exi-
jan dos cámaras ni adjuntas. E n ellos, 
sin embargo, es en lo que propiamente 
puede hablarse de una cabecera ó capi-
tal, porque su población vive disemina-
da en vasta superficie territorial sin 
más núcleo de población que el antiguo 
foco. 
"/.Acaso pueden ser adjuntos los re-
sidentes ó vecinos de otro término mu-
nicipal ó será el cargo puramente con-
cejil y vecinal? Convendría aclararlo, 
para que no se convierta en oficio ó 
profesión el cargo de adjunto. ¿Los 
gastos de traslación serán únicamente 
el boleto del ferrocarril, el alquiler del 
coche ó del caballo ó se comprenderán 
en ellos también los gastos de aloja-
miento, y todo lo que antes se denomi-
naba castizamente viático? Se dirá que 
son quiméricos los recelos, porque el 
' á r v u l o s y N i ñ o s 
L a s M a d r e s D e b e n T e n e r , P r e s e n t e : 
I Que no deben administrar ana medldea i sus ciñes sin estar seguras de lo que la 
medicina contiene; 
2. — Que Castorta es puramente vefetal, y que una lista de sus ingredientes acompaña á 
cada botella; 
3—Que estos Ingredientes son remedios caseros i Inofensivos, y los mejores para los niños ; 
4. — Que tasteria es la receta favorita de un distinguido médico, y el resultado de treinta 
anos de observación y práctica f 
6. — Que Castoria puede ser administrada por cualquiera personâ y sin que'sea necesario 
cambiar la dicta; que es superior en sus efectos al Elixir Paregórico, á los Jarabes y 
Cordiales caimaates, que es inofensivo y no provoca náuseas ; 
6. — Que teniendo Castoria en la casa se evitan muchas penosas vigilias, los elflos se con-
servan robustos y alegres, y las madres pueden disfrutar del descanso necesario. 
LOS PARRAFOS SIGUIENTES HAN SIDO EXTRACTADOS DE CARTAS D1RI6IBAS 
POR LOS MEDICOS AL Sr. CHAS. H. FLETCHER ,w 
f t Uso Castoria constantemente en mí prác-
tica, y estoy muy satisfecho de sus buenos 
efectos.» Dr. W. L . LISTER, Rogers (Ark.) 
« Prescribo con frecuencia la Castoria para 
los párvulos, y siempre con resultados muy 
satisfactorios,> 
Dr. B. HALSTEAD SCOTT, Chicago (Ills.) 
« La Castoria ocupa el primer lugar en su 
clase. En mis treinta años de práctica puedo 
asegurar que nunca he encontrado otra pre-
paración que pueda ocupar su lugar.» 
Dr. WILLIAM BEÍ-MONT, Cleveland (Ohio). 
Véase que 
l a firma de 
c Receto la Castoria & mis clientes y la uso 
en mi familia.» 
Dr. W, F. WALLACE. Bradford (N, H.) 
«lie usado la Castoria por varios aiTos en 
mi práctica, y siempre la he encontrado set 
un remedio seguro y de confianta.» 
Dr. W. T. SEELEV, Amity (N. V.) 
• Durante muchos años he recetado la 
Castoria á mis clientes y en mi familia, y 
siempre he encontrado que es un remedio 
excelente. La fórmula no puede ser mejor.» 
H. J. TAFT, Brooklyn (N. Y . ) 
«« encuentre en 
cada envoltura 
L o s n m o s l l o r a n p o r ! a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
THK CINTAUR C0IP15T, I. «UIEIT 5TSX1T, KUZTi IOM, E. D. i. 
Hablando después ele la base 10* que 
el crítico juzga todavía más alarman-
te, dice: 
''Se introduce lo que se llama, copia-
mos al pie de la letra, ''sistema de con-
sejo de gabiente del Alcalde para crear 
unidad en la administración munici-
pal." Lo cual no es seguramente una 
ampliación de la secretaría particular 
de aquel funcinario, pues no se llama-
ría entonces un consejo de gabinete, 
sino que será una especie de secretaría 
del despacho, á semejanza de las que 
crea la Constitución de la República 
para auxiliar al Presidente en el ejer-
cicio de sus atribuciones, con la circuns-
tancia que los Secretarios del Despacho 
no tienen, de constituir un Consejo de 
Gabinete, una entidad corporativa, que 
hará del Municipio una republiquita 
parlamentaria con sus crisis, sus cabil-
deos, sus navajeos, como dice el señor 
Mellado, y todas las tempestades en va-
sos de agua, que son más frecuentes 
en los organismos locales que en los na-
cionales, pues, al fin, como decía San-
cho, más mal hay en la aldehuela que se 
suena. 
"Lo raro es que el objeto de ese ga-
binete como sin duda la creación de los 
adjuntos, aunque con respecto á éstos 
no se dice, es crear unidad en la admi-
nistración municipal. ¿Acaso no existe 
uñidad, y más que unidad uniformidad, 
en la administración municipal se en-
ilende? Lo que se ha criticado á nues-
tro sistema municipal en manos de tina 
colectividad, es que están confundi-
das las funciones deliberantes y ejecu-
tivas; i IQ cuarse ha tratado de poner 
remedio sApn.rando unas y otras, dejan-
do á un Consejo la deliberación y al Al-
ral le las funciones ejecutivas ó sea la 
dirección y responsabilidad directa de 
la administración municipal. Antes el 
Ayuntamiento se componía de un Al-
calde, Tenientes y Regidores; ahora el 
Alcalde es un funcionario separado con 
atribuciones y caracteres definidos en 
la Constitución y se reserva el nombre 
de Ayuntamiento al Consejo, Pero 
crear dos cuerpos colectivos más, uno 
de adjuntos y otro de Consejeros de 
Gabinete del Alcalde, no es dar unidad 
sino introducir complicación mayor y 
diluir y esparcir la responsabilidad con 
mengua de la autonomía niunicipal 
bien entendida, y hasta dando tortura 
á la Constitución con organismos y fun-
ciones que ¡no autoriza ni reconoce. 
" E n cambio nos ha llamado la aten-
ción que se haya hecho caso omiso de la 
ciudad de la Habana en las Bases. Si en 
algún caso está justificada una organi-
zación administrativa propia y especial 
distinta de la del resto de los Munici-
pios nacionales es en la TTahana: ctfn 
respecto á Cuba su población es la sex-
ta parte de la total de la república, su 
riqueza es más del cuarenta por ciento 
del capital circulante y gran parte del 
fijo del pas; es nuestro único centro tí-
picamente urbano con todas las clases 
que caracterizan á las ciudades popu-
losas; es el centro intelectual del país 
donde se forman y se propagan las 
ideas y sentimientos que mueven á 
nuestra sociedad; es la capital de la re-
pública y de una provincia con tres 
funcionarios ejecutivos en su seno, el 
Alcalde, el Gobernador Provincial y el 
Presidente de la República, cada uno 
con fuerzas armadas á sus inmediatas 
órdenes y atribuciouts propias, que en 
nuestra corta vida independientes han 
sido antogónicas. ocasionando zozobras 
y conflictos, perjudiciales á la marcha 
concertada de las instituciones y al bie-
nestar general. E s necesario que esos 
fenómenos sociales y políticos tengan 
su reconocimiento y adecuada interpre-
tación en nuestra ley municipal." 
Los reparos puestos por el señor Can-
cio á las bases que se discuten, no nos 
parecen esenciales y tal vez el señor Ca-
rrera Jústiz se haya adelantado á con-
testarlas en la ampliación que á las 
mismas prepara. 
De todos modos, bueno es que se co-
nozcan, y con ese oljjeto los recogemos, 
para que sobre ellos se abra amplia dis-
cusión, y salga la ley lo más perfecta 
posible. 
A l autor de una carta anónima en 
que, con motivo de lo que hemos dicho 
en el número del domingo acerca del 
señor don Diego Montero, se indica 
que debimos extender el elogio á otras 
personas para que nadie pueda ver en 
una omisión disculpable, un silencio 
calculado, debemos decirle en primer 
lugar que nosotros, para hacer justicia 
ó reconocer méritos, no solemos guiar-
nos de iniciativas extrañas sino de los 
dictados de la propia conciencia; y, en 
segundo lugar y por lo que hace á lo 
de los silencios calculados, si en esta 
ocasión los hubiéramos tenido, el anó-
nimo debía agradecérnoslo porque de 
seguro que.ninguna de las personas 
cuyos nombres cita, busca ni necesita 
nuestros elogios por tales medios. 
i ü í i « « t i 
I m p o n a d o r de B R I L L A N T E S 
J O Y E R I A y R E L O J E S de todas 
marca?. 
DEPOSITO: MÜBiLLi 2 7 (ALT03) 
TELEFONO 685, APARTADO 248. 
Ayer tarde re reunió la Subcomi-
sión de la Ley Electoral, dando cuenta 
•el señor Sarrainz del redt-o de su po-
nencia. 
Mañam volverá á reunirse la Sub-
comisión para ravisar todo el trabajo 
presentado por los miembros de la 
misma. 
Hecho esto, lo someterá á la Comi-
sión en pleno. 
BIEN VENIDA 
E n el magnífreo vapor " L a Nava-
rre" ha l'eírndo á la Habana, de paso 
para Puerto Príncipe, su ciudad natad, 
•la Excedentísima señora doña Angela 
Betancourt y Agramonte, viuda del 
ger.eral don Ramón Fajardo, qiíe es-
itaivo en Cuba de Gobernador General 
hace má;S de veinte años. Desde en-
tonces no ha vuelto á su patria la dis-
tinguida vseñnra, á quien respetuosa-
hüente saludamos, deseándole muchas 
felicidades. 
A la señora Betancourt y Agramon-
be acompañan dos sobrinos suyos, los 
señores Hortsmam, hermanos del ex-
Repres"ntante don Enrique, distingui-
do amigo nuestro. 
A todos nuestra más sincera bienve-
nida. 
E L T E S O P i O . 
Situación del Tesoro en VTnero 31 de 1907. 
D E B E : 
Ordenes de adelanto en 
tránsito 
Leyes Especiales 
Fo 11 do Giros Postales.... 
Id. Deudas pendientes... 
Id. Cónsules honorarios 
Id. impuesto del Em-
préstito 
Id. Depósito del Em-
préstito 1er. 60 por 100 
Id. Saldo haberes del 
Ejército 2? 50 por 100. 
Bonos de la Deuda E x -
terior. .$1.000,000 00 
Fondo de Rentas. 









$ 15.243,517 08 
H A B E R : 
En efectivo $14.141,393 19 
En Bonos de la Deuda 
Exterior 1.000,000 00 
Remesas en tránsito.... 102,123 89 
$ 15.243,517 08 
Julián Valiente. 
Contador Central de Hacienda, 
Vto. Bno., Eduardo García Echarte, 
Secretario de Hacienda interino. 
WM G88SÍHMÜ3W 
en oro y plata, extra-planos en 
todas variedades. 
CUBIERTOS PLATA BORBOLLA. 
Conino.stela f>-, o-l, 5í> y oS. 
•nmO» tgaw 
A M T O S Y A R I O S . 
E n Palacio 
E l Iltmo. Sr- Gonzá/Iez Estrada, 
Obispo Diocesano y el señor D. Rafa'ól 
Montono, visitaron ayer á Mr. Ma-
goon y en representación de famKra^ 
distinguidas de Camagüey, solieitaroñ 
la entrada libre de derechos de aJgu-
nas imágenes y útiles que vienen d«el 
extranjero dedicados á la nueva igle-
sia de los Padres •CarmeLitas en dicha 
ciudad. 
¡Xuestro Pivlado, en su nombre, y 
en el del Arzobispo de Santiago de 
Cuba, solicitó de Mr. Magoon el in-
dulto de los presos pertenecientes al 
ejército 'libertador. 
Los doctores Santos Fernández y 
López y el señor Juan Gualberto Gó-
mez, se entrevistaron ayer tarde con 
el Gobernador Provisiional, para ha-
¿•er'e entrega de una instancia solici-
tando que se cumpla lo resuelto por el 
Congreso, respecto 'á crédito para la 
terminación de las obras de la Acade-
mia de CKmci'as, cuyo Centro docente 
preside el primero de Cos referidos se-
ñores. 
Los seño-res Gómez y Fernández so-
licitaron asimismo de Mr. Magoon, 
que por quien corresponda se aekren 
algunos detalles relacionados con la 
Ley porque se rige la Sociedad Pro-
tectora de AnimaHes y P¡antas. 
E n 9l Espíritu Santo 
'El Iltmo. Sr. Obisipo Diocesano em-
pezará hoy las confirmaciones '̂ u la 
•iglesia del Espíritu Santo, adminis-
trando aquellas por Üa mañana y por 
la tarde. 
Consagración de un Obispo 
A las nueve de la mañana del día 24 
del mes actual se verificará en la igle-
sia del Santo Cristo de esta ciudad, la 
"consagración del Padre Jones, Obispo 
de Puerto Rico, oficiando de Consa-
gración el Delegado Apostólico Mon-
señor Aversa, auxiliado de los B u » 
trísimos señores González Estrada y 
Aurelio, Obispos de la Habana y Cien-
fuegos, jrespectivamente. 
la 
L a tectura de los 
fá cargo del Secretará) de^a D ^ 
ción Apostólica Monseñor S a-
Resolución revocada 
E l Gobernador Provisional & 
puesta del Secretario de Ao-r i 
Industria y Comercio, ha fimuM 
Dwreto revocando h resoluei^ 
Gobernador Provincial de 0°^ 
aprobando el replanteo de h ^ 
^Holiguinera", situada en el t é * 
municipal de la población citadi1 
Créditos 
Se ha concedido un erédií-^ ]-
pesos para gastos dv personal au 
y demás que .sean necesario en^í 
zareto del Mariel; $1,500 para la 
pra de Oibros con destino á la J 
teca de la Audiencia la Haba 
$1.200 para la adquisición de b 
para la biblioteca del Fiscal de 
ferida Audiencia. 
Sin efecto 
E ' Gobernador Provisional ha 
mado un Decreto, dejando sin'^tí 
las adjudicaciones de su bastas* 
chas para el establecimiento y 
tación de la red telefónuM de Caí 
n«er.a y Casimba A najo, con pérdidi 
las fianzas provisionales. 
Dicha resolución está basada en 
incumplimiento del contrato. 
E l Coronel Piedra 
A bordo del vapor "Julia" eTih 
cara mañana para Santo D o i q ^ ^ | 
nuestro estimado amigo el Coronel ( S B 
Manuel Piedra, que va á aquella Reí 
pública como Encargado de > í̂r0ci0" 
de Cuba. 
Le deseamos nn feliz viaje. 
No vende 
L a Secretaría de Ha'cie-' la no j,. 
aceptado las proposiciones hechas ñor; 
los Bancos NaicionaJ. Español v del 
Canadá y por la Casa de Unman'n pa-
ra la compra del oro y plata del cuño 
español que acordó vender aquel Céfl 
tro. 
E n " L a Reguladora" 
Comida íntinaj 
E l sáibado por la noche obsequié 
nuestro distinguido amigo !.Reacia, 
do señor don Secundino Baños, coa 
una comida íntima, que didio sea en' 
honor de la verdad, resultó un magm 
fico banquete, á varios miembros 'le 
la Directiva de la Sociedad AnóniM 
" L a Reguladora". para celebrar J 
nombramienito de Abogado Consultor 
con que le ha favorecido aquella em-: 
presa. 
Fué en estas columnas del DIARIO 
donde se anunció, junto con el nonir 
bramiento del Licenciado Baños, 1»; 
idea, que tenín rst.-. de e"l -brarlo en la' 
forma espléndida con que lo ha realiza-
do; sea en ellas también donde se 1* 
ga público tan simpático acto. 
Inmigrantes 
E l vapor de la Compañía Hambur-
guesa Ameri'caua "¡St. Jan" se espe-
ra en este puerto procedente del de 
Oádiz, sobre el día 16 del actual, con-
duciendo 41 inmigrantes. 
Cartas de naturalización 
Durante el mes de Diciembre úliti-
rao se expidieron por el Gobernad^ 
Provisional cartas de naturalización 
cubana á 22 naturales de España y 
uno de Siria. 
L a representación de los Asturianos M 
Regla en el banquete á Marqués. 
La Dele ga rlón del Centro Asturiano 
en Regla, ha comisionado en una-Mj 
mosa v expresiva caita, á nuestro Adj 
ministrador señor Pumarioga, actual̂  
Presidente de la Sección de Propaga» 
da de dicho Centro, pura que la repre-
sente en e] banquete con que se obse-
quiará nróximamente á nuestro m 
tiníruido amiiro don Rafael Garj 
Marqués, con mdr.ivo de su nomom 
miento de Presidente de Honor a e » 
(proigresista y simpática institución 
C e m e n t o P o r t l a n d m a r c a k " L E H I C 
Siempre tenemos existencias de anos cnantos miles de barriles de esta marca hecha 
famosa por su superioridad.—Hacemos contratos por CANTIDADES. 
V i g a s d e a c e r o d e l a C a r n e g í e S t e e l C o m p a n y 
Las más fuertes, más livianas y económicas del mundo. Tenemos existencias de to-
dos tamafios.—Hacemos contratos por CANTIDADES. 
C . B . S t e v e n s & Co . Oficios 19 H a b a n a . 
• i J u s l i s m i s . 
J 5 
l n l a n u e v a c a s a d e m o d a s a b i e r t a 
r e c i e n t e m e n t e c o n e l t í t u l 
j C a 7 / f o c i a ¿ P a r e s i G n 
E N C A L I A N O 8 8 , 
encontpapán papa iodos los áustos novedades en 
ccnfoccíonez francezas á precios zumarriente econó-
micos. ti-31 m4-l 
C a r n e a d o 
fné. es y será, el único Rey de la Baratura, en sa único Bazar 
C A L I A N O Y A N I M A S 
Z a p a t o s de c u a n t a s c l a s e s y f o r m a s e x i s t e n . 
Bardes, Maletas, Paraguas, Capas de ÜLga» de todas clases, Hamacas 
de varias clases, Ropa y Camisas en general, Locería, Ferretería, 
Cristalería, Juguetería, Artículos de Viaje y Baño, Arreos, Coches, 
Carros de Mano, Velocípedos, Carros y Arreos para chivos, Falsas 
colleras. Botas y Zapatos de Goma, Zuecos cuero y Madreñas Made-
ra, Porra-Mantas, Látigos, Escobas, Esteras, Hules, Ciuturones, Ad-
fbjnbras, Polainas, cuero y de lona. Montaras, Felpados para puer-
tas. Peces vivos. Betunes, Grasas Francesas para arreos y calzados, 
Gamuzas y Rasquetas. 
VENTA DE POSTALES, NOVELAS Y PERIODICOS ESPAÑOELS-
igj alt 13-4B 
L A T E C H A E U K A " R E X F L I N T K O T E " E S E 
M E J O R S U S T I T U T O D E L A T E J A F R A N C E S A Y D B r 
H I E R R O G A L V A H I S A D O . 
11 I 0 U Mi l 
Ahorran Arrójense les teolios de tejamaní hoy miimo cuando geneen 3 nodridos. Cu£.t JUÍ=--o' puede poner e! RES 
— n u n c a gotea su excelencia es el m»5 
to—es el r tej or cualquier precio Escribanos sin diUC-OD 
nunca cea aruer. viento coatinnos, frío 6 calor, 
" B E X - F L I N T K D T B " 
LA TECHADURA 
propio para toda c se ne edificios; se usaron 45 furgones para los edificios de la ES IMPERMEABLE (ITo coeote ImitaciaM») 
na^ci-tOtlVO tií. '.1 uestra 
De Venta en las Principales Ferreterías de la Iste. 
U N I C O R E P R E S E N T A N T E E N C U B A : 
3 I A R T I X N . G L Y N N , 3 r e i v a d e r e s 3 , H a b . i n ^ 
M I R A M A R 
U n o de los m e j o r e s R e s t a u r a n t s e a Cn^a* 
E N E L MALECON CON V I S T A AL MAR. 
I j X J T t f C H mesa redonda á $1.50 en plata. 
Música á las horas de las comidas—Servicio ^ la cart"*! ^ 
C 139 
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ú con-
D E L 
C O N S E J O P R O Y I N C I A L 
njrmero. sesión de la novena legis-
lotnr?. E l Mensaje del Goberna-
dor Provincial.—Constrncción de 
«D" carretera—Licencia á un Con-
laíero.—La carretera "Doctor Pc-
eÍ García".—Contra la Comisión 
V gaci€nda.—^La estítua de "Cer-
> antes ".—Otros as^tos. 
fíonforme á lo que diíjporv ol inciso 
n, je!; artículo 27 de la Ley Provin-
'ál avcr tarde celebró sesión, la -pri-
C!cra de la novena legislatura, el Con-
' • provincial, con asi-st^ncia de los 
,e"ores Carne jo, Lima, Valides Bar-
TaV Silveiro, L a Fé, Anango, Ariza, 
royo Yiondi. Re«yna y Pérez. 
'\etn6 de Presidente el Sr. Camejo 
V. s 'o Sr. líeyna. 
* Mderta la sesión á las cuatro y 25 
anmutos de la tardo, se dió lectura ni 
acta do la anterior, qou fué aprobada 
b firmada, sin reparo a^uno. 
Después se dió lectura al Mensaje 
¡¿el Gobernaidor Provincial que dice 
^ " A l Consejo: Conforme lo precep-
tuado en el inciso 5o. del artículo 27 
de Ca Lev Provincial, cál vme el honor 
de dirigirle el presente Mensaje á ese 
digno Cuerpo, al dar comienza la pre-
geníe legislatura. 
r Complázcome significando que en la 
•Wovincia no ha ocurrido otra nove-
'dad que los daños causados por él ci-
clón, en determinados pueiblos como 
San Antonio de los Baños, Ceiba del 
Agim. Vereda Nwva y Santa Cruz del 
Norte, los cuales fueron remediados en 
cnanto ha sido posible, con dos crédi-
tos que á ese efecto oportunamente 
acordó «ese Consejo. 
En San Antonio de los Baños se 
procedió al desagüe del río San Anto-
nio ó Ariguanabo, que tenía su cauce 
.obstruido por balsas que ocasionaban 
la lanegación de nna gran parte del 
término, invadiendo al de Güira de 
Melena, al extremo de que en previsión 
de que no llegase al pueblo, y á peti-
ción del Ayuntamiento, ihubo necesi-
dad de prolongar la zanja, que ya 
existía en el mismo-
En Ceiba del Agua que se encontra-
•ba compr.etaimente inundaido, hubo 
también que practicar la apertura de 
ona zianja de desagüe, desde la cuneta 
t"¿e la CarrteTa del Estado que se dirige 
lá Capellanías, hasta el camino llama-
do de 'la Jutía, que es el desagüe na-
tural. » 
En Vereda Nueva fueron socorri-
das las señoras Gregoria y Rosario 
Morera, con las cantidades de cuaren-
ta y eincucntii pesos para levantar sus 
casas, qre fueron destruídts. 
En Santa Cruz del Norte, se puso en 
condiciooies de viavilidad él camino 
de la Loma Colorada, que une e*! pue-
Wo con ol camino público. 
|- Actualmente se estudia, el proyecto 
T»3construcción de tres puentes so-
bre el río Ariguanabo, habiéndose re-
POnstruído ya el de .a calle de Maceo, 
faltando solo pequeños acó eso nos. 
También se ocupa el Departamento 
de Ci-ras Públicas de estudiar para 
remediar en cuanto cn':e. dentro del 
crédito preapuestado el canee del río 
de Guana, para evitar inundaciones 
en el pu( i i . 
. Las Obrns Públicas tienen un bucal 
desarrollo progresivo, habiéndose ter-
minado ya la carretera de Campo Flo-
rido ¡i Tumba Cuatro (primer trozo) ; 
de GüiradeMelma áAlquíziarCsegundo 
trozo)y próximo á tenmimarse los 1,800 
Ketros finales de la de Campo Florido 
^ Bajura\ i y termi'1.,"do ya el puen-
Wgtti& Santa Cruz del Norte, lo mismo 
Bpe la reparación del camino conocido 
por Ijonia Colorada 
En ejecución el primer tramo del 
Kgundo tmzo de Hoyo Colorado á Qa 
: Plava de ]; 
G A S T R A L G i A , 
V O M I T O S . 
G A S T R I C A , 
D I A R R E A , 
en niños y adultos, esírefii-
mionto, malas digestiones, 
Úlcera del estómngo, ace-
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en-
fermedades del estomago é 
intestinos, so curan, aunque 
tengan 30 años de antigüe-
dad, con e\ 
ELÍXIR ESTOMACAL 
DE SAIZ D E CARLOS 
Marca "STOMALIX, , 
Serrano, 30, Farmacia 
MADRID 
^ prlncipaie j del mundo. 
v <íi T,>RI,LÍPA,E*S droguerías de Sa-tafeo V*"5011-—nepreaentante greaeraí teniente Jtey 12, Habana. 
i E 
Se encuentra convocada la subasta 
del segundo trozo de la carretera de 
Jarnco á San Antonio del Río Blanco 
del Norte; y próximo á presentarse el 
proyecto del segundo trozo de Campo 
Florido á Tumba Cuatro. Estudiándo-
se el de Tapaste á Mendoza, recomen-
dándose al Departamento de Obras 
Públicas 'la presentación de proyectos 
para llevar á cabo cuantas dvmas 
obras con el carácter de preferentes 
tiene acordado ese Consejo. 
E l progreso aleanziado «en diversos 
•órdenes durante el último año fiscal, 
tendrá demostración cump'üda por la 
Memoria epte ese Ejecutivo tiene en 
prensa. 
Si algo imprevisto ocurriese duran-
te el Ejercicio, tendré el lionor de po-
nerlo en conocimiento de ese Consejo, 
si ello ameritase Ja adopción de algún 
Estatuto Especial. 
Habana, 2 de Febivro de 1907.— 
Emilio Núñez," 
Después de haber quedado el Con-
sejo eniíerado del expresado Mensaje, 
el señor Lima, como cuestión previa 
pidió se tratase y se declarase de pre-
ferencia, antes de entrar en la orden 
del día, la moción que tenía presenta-
da referente á la construcción de un 
tramo de carretera entre "Wajay y 
San Pedro. 
Apoyan dicha solicitud el señor Sil-
veiro, y el señor Viondi. este último á 
•condición de que se le dé también pre-
ferencia á las otras mociones de igual 
índole. 
E l Consejo tomó acuerdo de confor-
moiad con lo solicitado por el señor 
Lima. 
Se lee una comunicación del conse-
jero señor Luzuriaga, pidiendo dos 
meses de licencia, Jos cuales se les con-
ceden. 
E l Consejo acuerda se den las gra-
cias al Ayuntamiento de Güira Me-
lena por haber puesto en la carretera 
que desde dicho pueblo se dirige á la 
de Alquízar, el nombre de Doctor Pé-
rez García", en recuerdo del conseje-
ro de este apellido. 
Se dá cuenita con nna instancia del 
empleado del Gobierno Civil don Ma-
nuel Cardona y Aguilera, pidiendo al 
Consejo que por la Comisión de Ha-
cienda, se resuelva la petición que en 
su oportunklad hizo para que se le 
abonasen los sueldos que le correspon-
dían mientras estuvo suspenso, y que 
el Consejo acordó pasara á dicha Co-
misión para que designase por qué 
Capítulo debía abonarse. 
E l señor Ariza, Presidente de la Co-
misión expresada, pide que el Consejo 
no se dé por enterado de dicha instan-
cia por la irrespetuosklad con que 
viene redadtada, por no considerar 
con autoridad al señor Cardona para 
decirle á la Comisión cuales son sus 
deberes. 
E l señor Foyo opina también que 
el Consejo no se dé por enterado pnr 
no considerar all señor Cardona con 
^competencia necesaria para dirigirse 
por sí solo al Consejo. 
E l señor Lima, defiende al señor 
Cardona, por considerar de justicia 
lo que pide, y por no estimar tampoco 
.su instancia de irrespetuosa, y en 
cuenta á que tiene derecho á dirigir-
se por sí solo al Consejo, se le conce-
derá por concedérselo la Constitución 
de la Hepúbliea, como ciudadano cu-
bano. 
•E'l Sr. Ariza.—El señor Cardona es 
empleado. 
E l señor Lima.—No estaba en'terado 
que porque uno sea empleado, no pue-
da ser ciudadano cubano. 
E l señor Reyna.—«Para cortar este 
incidente, y para estudiar la instancia 
del señor Cardona, pido que ésta que-
de sObre la mesa. 
ÍLa Secretaría da lectura á la si-
guiete moción: 
^'Los consejeros que firman supli-
V E R M I F U S O DE 
FAHNESTOOK 
SIH RIVAL PARA EL EXTERMINIO DE 
LAS LOMBRICES EN K1ÑC5 Y ADULTOS 
EL tóftlMfi DE 3 .A. ENÜS0 DURAN-
TE MAS DI 75 AÑOS, CADA ANO AD-
QUIERE MAS FAMA Y POPULARIDAD 
LOS SINTOMAS ORDINARIOS DS LOM-BRICES SON: PICAZÓN BN LA NARIZ Y EN EL ANO, CRUJIDOS DE DIENTES, CONVULSIONES, APETITO VOR.Az, ETC. 
CUIDADO CON IOS SUBSTITUTOS, ACEP-
TESE SOLO El CIE LLEVA LAS INICIALES 
B. A. PREPARADO POR 
B. A. FAHNESTOCK COMPANY, 
PITTSBURGH. PA. E. U. DE A. 
C E G A L V E Z G Ü I L L E i 
I m o o t e n c i a . - - P ó r d i ' 
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e -
r i l i d a d - - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s v H e r n i a s ó o u e 
b r a d u r a s . 
can á sus compañeros volver á tratar 
de la erección de una estatua á Miguel 
de Cervantes, empezando por rehacer 
la Comisión que entendió en ese par-
ticular en otra ocasión, toda vez que 
no son consejeros algunos señores con-
sejeros que iniciaron este importante 
particular.—J. N. Silverio.—J. M. V. 
Bordas." 
Al hacer uso de la palabra el se-
ñor Silverio para defender su moción, 
dijo que lo hacía por considerar de 
honra para el Consejo el que se lleva-
se á efecto la suscripción iniciada pa-
ra la colocación de la estatua de Mi-
guel de Cervantes Saavedra en el par-
que de San Juan de Dios. 
Como antecedentes sobre este asun-
to, hace presente que el Consejo había 
acordado iniciar la suscripción con 100 
pesos oro, según mociones presentallas 
por los señores Ramos Merlo y Asbert; 
y que también se había nombrado la 
Comisión encargada de dicho trabajo, 
que según recordaba la componían co-
mo Presidente el señor Gobernador 
Provincial, Vicepresidente, el que lo 
es del Consejo, y Vocales los señores 
Casquero, Asbert, Resa, Ramos Merlo 
y Cartañá. 
Hizo presente también que en Secre-
taría existe una comunicación del 
Ayuntamiento cediendo el parque de 
San Juan de Dios, para que sea colo-
cada dicha estatua, como también una 
comunicación del Gobernador Provin-
cial, en la que dice que los cien pesos 
para la suscripción deben abonarse por 
el capítulo de "Gastos Varios". 
También se hizp memoria de que 
por diferentes centros se habían hecho 
colectas para ese objeto, y que en po-
der del tesorero señor Casquero, según 
sus manifestaciones, había la suma de 
60 pesos 50 centavos, de dos donantes. 
E l señor Silverio se lamenta que por 
falta de funcionamiento de esa Comi-
sión, se hubiera dejado en suspenso tan 
bello pensamiento. 
Agregó que en vista de faltar hoy 
algunos vocales, por haber dejado de 
ser Consejeros, la Corporación nombra-
se quien debía sustituirlos, para que 
dicha Comisión pueda cumplir con su 
cometido á la mayor brevedad. 
Terminó el señor Silverio pidiendo a 
la prensa periódica su cooperación, pa-
ra que esa iniciativa^del Consejo, que 
honra al pueblo cubano, se lleve á la 
realización lo más pronto posible. 
E l señor L a Fé cree que para las 
vacantes que exitsen en la Comisión 
ya están nombrados nuevos Consejeros, 
y tan os así que él cree ser uno de los 
designados. 
L a mayoría de los Consejeros cree 
que no se han hecho esos nombramien-
tos, por lo que existiendo dudas, el se-
ñor Presidente es de parecer se trai-
gan los datos que existan en Secreta-
ría y se deje este asunto para tratarse 
en la próxima sesión. 
Así se acuerda. 
Después de tratar de varios particu-
lares sin importancia, se suspende la 
sesión por ser la hora reglamentaria. 
i 
Relación de los señores socios del 
C E N T R O ASTURIANO que se suscri-
ben al Banquete que se celebrará en 
los salones de la Sociedad para obse-
nv.iar á don Rafael García Marques, 
con motivo de haber sido nombrado 
"Presidente de Honor." 
Las relaciones anteriores suman 202. 
203. Don Manuel San'íaella. 
204. Don José Mendelsolin. 
205. Don Enrique Mendelso'hn. 
206. Don Carlos MocTlar. 
207. P. don Celestino Rvvero. 
20S. (Don Lorenzo F . Laguna. 
200. Don Bernardo Alonso. 
210. Don José de Franco. 
211. Don Ramón L a Villa. 
Consulta*de 11 a 1 r del t i . 
4 » H A B A SA 49 
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J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E 
„„„ I>K B R E A , C O D E I N A Y TOL.U 
PREPAP.ADO POR EDUARDO PALU, FARMACEUTICO DR PARIS, 
te jambe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto 
>8 baisámií os por excelencia la B R E A y el TOL.U, asociados ú laCODEI-
t no expone al enfermo ¡i sufrir congestiones de la cabeza como sucede 
ios otros calmantes. Sirve para combatir los catarros aguaos y crónicos, 
enclo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el 
a sobre todo, este jarabe será un agente poderoso para calmar la irrita-
lad nerviosa y disminuir la espectoración. 
b«s personas de avanzada edad el J A R A B E P E C T O R A L C A L M A X -
aará un resultado maravilloso, disminuyéndola secreción bronquial y el 
ancio. 
pósito principal: l'OTICA F R A N C E S A , G2, San Raf.iel: esquina á Cam-
ino y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Isla de 
E c -Ki 1 E 
y e c c i ó n 
'Cura do 1 á ^ 
Blenorragia, Gonorrea, 
Dspermatorrea, Leucorrea 
Ficres Blancas y toda elaíe de 
ijos, por antlpnos qu» rean. 
irantizada no caasnr Estrecheces, 
u especifico par» toda enfenne-
ad muc-oaa. Libro de vmono. 
De venta en todus las frotiaaa. 
fr*pirnl» AnieamtnU por ^HHB| 
jHü ETaas CHemical Co.™ 
CINCINNATI, O., 
E. U. A. 
E l banquete se celebrará en uno de 
los días de la semana próxima. 
Precio del cubierto: «n centén. 
Traje: el de diario. 
Se admiten adhesiones en la Secre-
taría del Centro. 
Habana, Febrero 5 de 1907. 
PARA CURAR UX Rl 
DIA tome el LAXATIVO 
El boticario le devolverí 
cura. La firma de E. \V 
en cada cajita. 
• FRIADO EX r x 
jr.OMO-QLIXINA. 
el dinero sí no le 





ta en sus fun-
ciones benéficas. 8e vende en frascos de á 
50 gramos y en latas de una libra. Exigir 
la marca CARLOS E R B A . 
S E S M M Ü X I C Í P A L 
E X T R A O R D I N A R I A 
Bajo la presidencia del Alcalde, se-
ñor Cárdenas, celebró ayer tarde sesión 
extraordinaria la Corporación Munici-
pal. 
A informe de la actual Comisión de 
Presupuestos y Cuentas pasó el expe-
diente incoado á virtud de instancia 
de los señores Romañach y Ribot, re-
clamando la devolución de la cantidad 
que pagaron indebidamente por tribu-
tación de la fábrica de vinagre estable-
cida en Sa rabia número 2. 
Por unanimidad se acordó desestimar 
la instancia que presentaron los señores 
González y Selis, dueños de la quinca-
llería y sedería establecida en Galiano 
número 73, solicitando autorización pa-
ra poder expender en dicho estableci-
miento caretas, serpentinas, conffetis y 
otros artículos propios del Carnaval los 
domingos 11. 17 y 24 del actual y 3 y 10 
de Marzo próximo. 
Los señores González y Selis hacen 
constar en su solicitud que la autoriza-
ción pedida en nada afectará el descan-
so dominical de la dependencia, pues 
ellos, los dueños, serán los encargados 
de la expendición de esos artículos; pe-
ro á pesar de eso el Ayuntamiento re-
chazó la solicitud, acordando además 
hacer extensivo ese acuerdo á las demás 
instancias que se presenten, pidiendo 
igual gracia. 
Se leyó una comunicación del Juez 
de Instrucción del distrito Oeste, parti-
cipando el fuego ocurrido en el edifi-
cio propiedad del Municipio, donde es-
tuvo instalada la antigua escuela de 
Pinturas, para si el Ayuntamiento de-
sea, como entidad perjudicada, perso-
narse en la causa criminal que se ins-
truye por dicho siniestro. 
E l Cabildo acordó darse por entera-
ao de esa comunicación y pasarla al 
Abogado Consultor para lo que hubie-
ra lugar. 
E l Consistorio se dió por enterado de 
un escrito del Abogado Consultor de la 
Corporación, participando que el Tri-
| RÜESTMS m E s m r a m s s m | 
parí los Anuncios Franceses son 1c 
S » L . M A Y E N C E j C 
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I N F A L I B L E 
. p o r lu, C J i i r - í i e i ó ü 
DEL 
D I A B E T E S 
S e ñ o r a s 
SI queréis ser siempre 
HERMOSAS y conservar la 
BELLEZA de su TEZ, emplead 
l ' E A Ü G O R L I E K 
[que dá al cúlis una írescura y un] 
aterciopelado incomparables, y lo 
protege contra todas las irritaciones: 
|SOLANO, PECAS, ARRUGAS, etc., etc. | 
Si queréis conservar su 
Cabellera y rendirla suave y 
sedosa, emplead el 
' A c e i t e " L a F A V O R I T E " 1 
C. R0ÜSSEL y C1*, Farmartulico-datmico — París] 
En La Habana: Viuda de JOSé SARRA é Hijo. 
bunal Supremo ha resuelto á favor del 
Municipio- el recurso contecioso ad-1 
ministrativo que estableció el Ayunta-! 
miento contra una resolución del Presi-
dente de la República, por la que se 
dispuso el traslado á las afueras de la 
población, áe la litografía y fábrica 
de dulces instaladas en la calle de San 
Nicolás. 
Se concedió licencia al señor don E u -
genio Jiménez para elevar los techos del 
portal de una casa de su propiedad si-
tuada en la calzada de la Reina. 
Se acordó ordenar la composición del 
reloj del Palacio de la Plaza de Armas 
que se encuentra en mal estado, pa-
gándose el costo de la obra que ascien-
de á la cantdidad de 185 pesos, con car-
go al Capítulo de Gastos Varios. 
A propuesta del Dr. Porto se acordó 
pedirle á la Empresa del Gas que no 
apague las luces de dicho reloj á las on-
ce de la noche como lo viene haciendo 
actualmente, sino que las mantenga en-
cendidas durante toda la noche. 
A l darse cuenta de una alineación 
llevada á efecto por la Comisión de 
d e Policiía Urbana, en la que se tasa 
ou "íl pesos el metro de terreno de vía . 
pública que tiene que adquirir un pro-
pietario para poner su edificio en línea, 
el Dr. Porto puso de manifiesto la dife-
rencia de precio que existe entre esa 
tasación que estima justa, con la que 
considera arbitraria hecha por el ante-
rior Ayuntamiento, cediendo al se-
ñor don Eligió Bonaehea, cuando éste 
era Alcalde, terrenos de vía pública en 
punto céntrico é inmejorable á razón 
de 18 pesos el metro. 
Se acordó repartir entre los conceja-
les copias de un informe que ha emi-
tido el Arquitecto Municipal, sobre los 
terrenos que se dejan para el pro-co-
mún en los repartos nuevos. 
Con ese informe se dará cuenta en 
la próxima sesión. 
A propuesta del Dr. Freixas se 
Madres de niñas ojerosas, débiles, 
anémicas. Se recomienda á las madres 
administrar á sus hijas las Grantillas 
cuando pasan de niñas á mujeres Es-
ta preparación corrige Is supresiones, 
retenciones y demás trastornos de los 
órganos genitales femeninos. 
L a casa Dr. Grant's Laboratories, 
55 Worth St., New York, manda gra-
tis el libro número 12 que trata de es-
tos á cualquier mujer que lo solicite. 
L a misma casa manda gratjs un fras-
co muestra de Grantillas. Pídase. 
acordó inscribir en el Registro de la 
Propiedad á la mayor brevedad todos 
los terrenos de propiedad del jlunici-
pio. 
También se acordó no conceder li-
cencia para fabricar en el reparto ds 
Medina hasta tanto no se averigüe 
cuáles son las manzanas de ese reparto 
que corresponden al Municipio. 
Leído un informe de una Comisión, 
proponiendo que para la demolición 
del Mercado de Cristina el Apunta-
miento utilice el procedimiento de la 
subasta, se acordó dejar ese asunto so-
bre la mesa hasta la próxim i sesión, 
por haberse suscitado un incidente do 
competencia entre la Comisión que hace 
la proposición y la nombrada con el 
carácter de especial para entender con 
todo lo relacionado con dicho mercado. 
Se leyó una comunicación del jefe su-
perior de Sanidad en la que pide que 
los Médicos Municipales procedan á 
vacunar.y revacunar á todos los habi-
tantes de la Habana, por haberse pre-
sentado un caso de viruela en esta ciu-
dad. 
E l Cabildo acordó darse por entera-
do y pedir al Estado que facilite la 
vacuna necesaria para ese objeto. 
Y siendo las seis y cuarto de la tar-
de, se suspendió la sesión. 
De l a L f i i a c i de E s p í a 
La Legación de España hace saber £ 
los súbditos españoles, que desde la fe-, 
cha de hoy no se admitirán más recla-
maciones por perjuicios sufridos du<» 
rante el último movimiento revolucio-
nario, por ser necesario el resto del pía-, 
zo hasta el 14 del actual para ultimaj} 
los trabajos de tramitación. 
Los interesados podrán, si así lo dê  
soan, remitir las citadas reclamaciones 
directamente á la Comisión. 
Habana Io de Febrero de 1907. 
Pan FUC&Tc QUE SEA, 8E C'JfU COK UÚ 
PASTILLAS DEL DR. ANDREUI 
n iuicdio pronto y «csuro. Kr. las boUc&3 
70 i E 
C U R A R A D I C A L 
di" A N E M I A 
NEURASTENIA COLORES PALIOQSir.igROS!S CdXULESCiNCU de Mu W luícrtKtiti N O T 
HB aquí la dlvita 
dtl Miravilloto S A L U D , F U E R Z A , E N E R G I A 
E L I X I R d s S ' V I C E N T E P A U L ADMITIDO OFICIALMENTE POR EL MINISTEHIO DE COLONIAS IB-IM UA I»IDA. — GUINET, 1, Kue Srulnier. París. 
^ R E C O N S T i r t ; ^ 
Q U I N A y C o r t e a 
' Q^*1*" Naranjas amargas. 
I N D I S P E N S A B L E 
« TODOS los 
C O N V A L E C I E N T E S . 4 MEDALLAS DE ORO 
RECOMPENSA 
en la iim\m ünuersai de IMO 
DAVl RABOT 
FIEBRES 
DepóBitos f.a Habana: Vd» de J0SÍ SAHRA é üi.'O. v en fr-Jas las princtpalcs Farmariâ  y Droíriipriaa 
de T R O U E T T E - P E R B E T 
á /a J P A P A Í N A (Peps ina vegetal) 
E s el mas poderoso digestivo conocido hasta la fecha para oornbatir las 
ENFERMEDADES DEL ESTÓMAGO I G A S T R I T I S 
GASTRALGIAS, DIARREAS, VÓKITOS, PESADEZ DEL ESTOMAGO 
MALAS DIGESTIONES Y DIFICILES, CONSTIPACIONES, ETC. 
UNA GOPITA. AL ACABAR DK COMKR BASTA PARA CURAR LOS CASOS MAS RKBSLDES 
Venta por mauor en ravi* : K TROUETTE, ís, ruedes Immeubles-Tndustricls. 
Iiijir el Sello dt la Union ds los Fabricantes sokrt el ír&scopw» CTÍUHÍS f&lsifiacisnM. 
X)ai503itoB ou t.od.aíi lets jpra.n.uuJoti.aa f a.rzxxa.ci4is. 
Rodalías 
d« Oro { v i n a m m m m i f o s f a t o s ) 
Di piornas 
do Honô  
M N O d e B A Y A R D 
ADOPTADO E l * TODOS LOS HOSPITALES 
Esto oino TGNI-NUTR1VO, es el reconstituyente el mas activo. 
Efílcacia remarcable en la ANEMIA, la CONSUNCIÓN, in T I S I S 
Ja alimentación de los Ni NOS dsbilcs y de los conoalescicnfss. 
Paris, COLUI i C1*. 48. r. tfa EayU'Sse y ea tadas las fármaciu. flBH 
L A O V O - L E C I T H L L O 
O 
E s l a U M I C A e n t r e 
l a s l e c i t i n a s que h a s ido 
objeto de c o m u n i c a c i o n e s 
h e c h a s á l a A c a d e m i a 
de C i e n c i a s , 
á l a A c a d e m i a de 
M e d i c i n a y á l a S o c i e d a d 
de B i o l o g i a de P a r i s . 
é 
E s u n med ican ien to fos forado 
que h a d a d o s i e m p r e 
los m e j o r e s r e s u l t a d o s e n 
todos l o s e n s a y o s h e c h o s 
por l a s c e l e b r i d a d e s m é d i c a s 
f r a n c e s a s y e n los 
H o s p i t a l e s de P a r i s c o n t r a 
l a s s i g u i e n t e s e n f e r m e d a d e s 
á 
N E U R A S T E N I A , C O N V A L E C E N C I A , T R A B A J O E X C E S I V O , 
D E T E N C I Ó N D E C R E C I M I E N T O , C L O R O - A N E M I A . 
L a O V O L E C I T H S N E (Granulado, Grageas, etc.) es muy recomendada en las enfermedades que ocasionan una desnutrición rápida, 
tales como D I A B E T E S , F O S F A T U R I A , E N F E R M E D A D E S d e i P E C H O . 
B 2 I l - i X - i < 3 3>r, F a r m a c é u t i c o , 46 , r u é Pierre-Charron, P A R I S . 
e t c . 
todas Farmac ias . 
HABANA 
m 
DIARIO D E L A MARINA.—Edieióa de la mañana.—Febrero 5 de 1907. 
C I N T R O G A L L E G O 
Por prescripción re?!amentaría ha 
cesado el últraio domincro en el cargo 
de Presidente del "Centro Gallego", 
nuedíro distinguido amigo el señor don 
S i -uadino. Baños, que por haber con-
tribuido á levantar aquella sociedad 
hasta, la émridiable altura en que hoy 
encuentra, se hizo siempre acree-
dor al unánime aplauso y á la gratitud 
de los a-sociados. 
AI eonsignari© así, cúmplenos, al 
propio tiempo, felicitar al nuevo Pre-
sidente electo, nuestro distinguido 
amigo el licenciado don José López 
Pérez, que ya antes de aJhora ha ocu-
pado puestos prominentes en la Direc. 
tiva, prestando al Centro, en iodos 
ellos, el concurso de su talento y de 
su labcricsidad. 
P A R T I D O R E P U B L I C A N O 
Anoche se reunió en los salones del 
Círculo del Partido Republicano, (en-
tresuelos de Payrot) la Asamblea Mu-
bi ipal de la Habana, bajo la presi-
(. ::oia del señor Viondi y actuando de 
Secretario el doctor Roig. 
Para tener acceso al local, se exigió 
á los concurrentes la presentación á la 
entrada de la correspondiente citación, 
á fin de impedir que personas agenas 
i la Asamblea acudiesen á perturbar el 
orden. 
Después do aprobarse las actas de 
tres sesiones anteriores,, se acordó pa-
v una comunicación de condolencia al 
Delegado señor Zequeira, por el falle-
cimiento de su respetable padre. 
A propuesta del señor Gálvez, se 
acordó acudir á las nueve de la noche 
de hoy á la Estación de Villanueva pa-
ra despedir al Delegado señor Valdés 
Pórtela que pasa á ¿Trinidad en busca 
de salud. 
E l señor Roig dió cuenta de la reor-
ganización dQj los comités de los ba-
rrios de Marte. Dragones^Vríncipe y 
San Lázaro (segundo barrio), desig-
nándose para el examen.de las actas de 
dichos barrios á los señores Potts, Des-
paigne, Gálvez, Osorio y Colina. 
Reunida la comisión acordó declarar 
limpias las actas de los delegados de 
dicho barrio, cuya proclamación fué 
acogida con nutridos aplausos por la 
Asamblea. 
Fueron designa.dos los señores Potts 
y Roig para que redacten un Regla-
mento que regule los actos de la Asam-
blea. Dichos señores deberán terminar 
su trabajo para el día 15. 
A indicación, del Comité Ejecutivo 
se acordó rogar á los Presidentes de los 
Comités de barrios que procedan con 
toda actividad á la formación del cen-
so de afiliados, toda vez que según pa-
rece las elecciones municipales van á 
realizarse en un plazo breve. 
E l señor García (D. José A.) se ofre-
ció para pintar gratuitamente las ta-
blillas qvie deberán colocarse en los lo-
cales de los comités de barrio. 
E l señor Sánchez Osorio propuso se 
acordase recomendar al señor Viondi 
que cuando se trate del problema del 
voto plural en el seno de la Comisión 
Consultiva, mantenga el sufragio tal 
como está consignado en la Consti-
tución, sin restricciones de ninguna 
clase. 
Combatió esta proposición el señor 
Gálvez, quien después de declarar que 
el voto plural es compatible con el su-
fragio universal, sostuvo que mientras 
no esté consignada la forma del voto en 
el programa definitivo del Partido.1 no 
debía imponerse una idea que él esta-
ba dispuesto á combatir. 
E l señor Seijas se mostró contrario 
al voto plural y el señor Viondi ma-
nifestó que había tenido mucho gusto 
en oir á los señores Osorio, Gálvez y 
Seijas; pero que la cuestión del voto 
no era de la competencia de la Asam-
blea Municipal sino de la Nacional. 
M ió con las melicinas m í G M 
Los médicos condenan unánimemen-
te el use de las emulsiones que contie-
nen Creosota ó Guayacol. E s bien sa-
ibido que estas sustancias cuando se to-
man mezcladas con el Acéite de Hí-
gado de Bacalao, irritan el estóraaigo 
y los riñónos, entoiipecen la buena 
nutrición y por las frecuentes evacua-
ciones que causan, producen el ráipido 
aniquilamiento de los enfermos. 
E l doctor Parsons, un distinguido 
especialista en la ciudad de Méjico, 
dice á este respecto: *' Refiriéndome al 
valor germicida de la creosota, cuando 
se le administra á enfermos tuber-
culosos, incorrporada á preparaciones 
de Aceite de Hígado de Bacalao, de-
claro: que los experimentos químicos 
y la observación cuidadosa de un 
gran número de casos, han demostra-
do que cualquiera ique sean los resulta-
dos benéficos que los enfermos puedan 
recibir de la Creosota y otras sustan-
cias irritantes, estos resulltados los nu-
lifican los efectos perniciosos que ejer-
cen tales drogas en el estómago. 
E s un hec'ho bien conocido que la 
asimilación fácil y completa de los 
alimentos es de la mayor importancia 
en el tratamiento de las enfermedades 
que se caracterizan por d&Tvuttrición 
y de las cuales es tipo la tuberculosis. 
Se sabe también que el Aceiite de Hí-
gado de Bacalao, perfectamente emul-
sionado, es uno de los mejores recons-
tituyentes. 
Por eso es que los más distinguidos 
especialistas prescriben hny las emul-
siones de Aceite de Hígado de Baca-
lao que no contienen creogolta ú otras 
sustancias irritantes, que ocasionan el 
desorden de las funciones digesti-
vas. 
De las diferentes preparaciones de 
Aceite de Hígado de Bacalao, yo pre-
fiero la Emusión de Scott, que fabri-
can los señores Scott & Bowne, de 
Uueva York." 
Esto—dijo—no significa que deje de 
ser atendido lo sostenido por ustedes. 
Yo, que no me obligo á nada, y que 
tampoco aceptaría el mandato impera-
tivo, cuando se discuta el asunto en 
la Comisión, tendré en cuenta lo que 
aquí se ha dicho y buscaré inspiración 
en mi propia conciencia. 
E l señor Viondi fué muy aplaudi-
do, terminándose la Asamblea después 
de haber expresado sus opiniones con-
trarias al voto plural los señores Casu-
so y Valdés Miranda. 
L O S S O C I A L I S T A S 
Anoche se celebró en el Parque de 
Trillo el mitin organizado por el Co-
mité de Propaganda del Partido So-
cialista de Cuba. 
Los compañeros Sánchez, Montalvo, 
Rivas, Girino y Fernández, pronun-
ciaron discursos encaminados á demos-
trar la conveniencia de que los traba-
jadores de Cuba, al igual que los tra-
bajadores de tódos los países progresi-
vos, organicen un partido de clase pa-
ra la defensa de sus ideales. E n la 
reunión reinó el orden completo y los 
oradores fueron aplaudidos. 
L A C A S A D E B O R B O L L A 
H a recibido las ú l t i m a s novedades en 
j o y e r í a , de oro de 18 k i l a t e s , coa b r i -
l lantes , per las , r u b í e s y e smera ldas . 
CODIJüStBia 52; 54 56 y 58 
DE PROVINCIAS 
MATANZAS 
. (Por Teléjprafo) 
Jagüey Grande, Vía Bolondrón, 
Febrero 4. 3-30 p. m. 
A l D I A R I O D E L A MARINA. 
Habana. 
Desde ayer se encuentran en esta 
un Teniente< de Ingenieros del Ejérci-
to Americano, un sargento y cuatro 
soldados, que según dicen están sacan-
do planos de la provincia. 
L a zafra marcha bien con tiempo se-
co. Los ingenios "Australia" y "San 
Ignacio" muelen sin novedad. 
Delgado, Corresponsal. 
m m j i i c i M i 
Juicios suspendidos 
•Por acuerdo de la Sala Primera de 
lo Criminal fueron suspendidos los dos 
juicios que por la mLsma habían sido 
señalados para el día de ayer. 
Sentencias y voto particular 
iLa Sala Primera de lo Criminal dic-
tó ayer seifteneia absolutiva á favor 
de Antonio Ve1!asco Moina, procesado 
por el delito de lesiones en causa se-
guida en ei Juagado del Cenltro. 
Por el mismo Tribunal fué conde-
nado á la pena de cuatro meses y un 
día de prisión correccional Ohalfan 
iStoddard. como autor de un delito de 
atentado á un agente de la autoridad. 
Frente eáta sentencia ha formulado 
voto particular el Magistrado señor 
Valdés Fauly, en el cual pide la ab-
solución del procesado. 
Condenado 
L a Sala Segunda de lo Criminal en 
sentencia de ayer condena á Juan Lo-
callo, á la pena de dos años, once me-
ses y once días de presádio correccio-
natl como autor de un delito de robo 
según causa procedente del Juzgado 
de Güines. -
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T R I B U N A L SUPRÍEMO 
Sala de lo Criminail. 
¡Recurso de casación por infracción 
G a n a d e r o , 
U n a p a l a b r a á V d . 
T e n e m o s e l ú n i c o r e m e d i o que m a t a 
y p e r m a n e n t e m e n t e r e m u e v e l a s g a -
r r a p a t a s . 
W A D E JE. WIELTJ , 
O ñ c i o s 3 0 , H a b a n a , 
o 207 alt 9-24 E 
ALELUYAS 
P o r s i e m p r e a l a b a d o s e a 
E l L i c o r p u r o de B r e a . 
L o i n v e n t ó e l D r . G o n z á l e z 
H a c e t r e i n t a a ñ o s c á t a l e s . 
S u f a m a con f u e r z a v i b r e 
P o r t i e r r a de C u b a l i b r e . 
P a r a los m a l e s d e l pecho 
E s lo m e í o r que se h a hecho . 
A l v i e io que tose fuerte 
L o c u r a y l i b r a de m u e r t e . 
L a v i e i a que sufre a s m a 
A l m e í o r a r , se e n t u s i a s m a . 
S e ñ o r a , no se h a g a sorda, 
P r u é b e l o v v e r á s i engorda . 
B a l s á m i c o y v e g e t a l , 
ITo reconoce r i v a l . 
C u r a B r o n q u i o s y g a r g a n t a 
Y á los c a t a r r o s e s p a n t a . 
De B R E A t i e n e e l L I C O U 
U n a g r a d a b l e sabor . 
Se v e n d e cosa t a n r i c a 
De S A N J O S E e n l a B O T I C A . 
Todo e l m u n d o l a conoce, 
E n H A B A N A c iento doce. 
i i £. 
de Ley establecido por Ramón Colina, 
en causa por violación en grado de 
tentativa. Ponente: Sr. OTarr i l l . 
Fiscal: Sr. Diviñó. Letrado: señor 
Castro. 
Recurso de casación por infracción 
de Ley interpuesto por Sinforiano 
González en causa segruida contra Juan 
José Puentenebro, por estafa. Ponen-
Ite: Sry. Menveal. Fiscal señor Tra-
vieso. Letrados Señores Viilaverde 
y Cabrera. 
Secretario Licenciado Castro. 
A U D I E N C I A 
Juicios Orales 
CJonltra Pedro González y Patricio 
González, por estafa. Ponente s L a To-
rre. Fiscal: Gutiérrez. Defensor: J . 
Balsa. 
Juzg-ado del Centro. 
Contra Florencio Vera, por homi-
cidio. Ponente: Presidente. Fiscal: 
Eabel-l. Defensor: Cancio Bello y 
Acusador: Secundino Baños. 
Juzgado ded Este. 
Sala Segunda. 
iContra Ramón Hidalgo, por lesio-
nes. Ponetíte: G. Ramis. Fiscal: Be-
nítez. Acusador: Piquero, Defenso-
res: Prends y Fonts Sterling. 
Juzgado del Oeste. 
Contra Andrés Pedroso, por disparo. 
Ponente: Ramis. FUscal: Céspedes. 
Defensor: Jorrín. 
Juzgado de Marianao. 
E x c u r s i ó n g e o g r á f i c a 
(El dia primero de los corrientes 
efectuó una excursión geográfica la 
Escuela número 77, de Regla, que di-
rige el ilustrado maestro señor Miguel 
Bergery. 
A las ocho y media salieron las tres 
aulas que constituyen la escuela, di-
rigiéndose el señor Bergery, con sus 
discípulos, á los muelles de los alma-
cenes de los Ferrocarriles Unidos; el 
señor Oárlos Génova de Zayas, maes-
tro del aula número 2, á la costa, y la 
señorita Manuela Morales, maestra 
del aula 3, á las mlárgenes del rio Ta. 
deo. 
E l tema del señor Bergery fué: Co-
mercio marítimo; el del señor Géijova 
E l mar, costas y playas, y el de la se-
ñorita Morales trató sobre Arroyos y 
rios. 
Estas lecciones fueron desarrolla-
das con arreglo á los métodos y pro-
cedimientos que recomienda la Peda-
gogía moderna, demostrando los pro-
fesores de la Escuela número 77 el 
perfecto conocimiento de los mismos. 
E l patriótico Consejo Escolar de la 
Habana debe sentirse satisfecho de 
contar entre sus maestras á la señorita 
Morales y á los señores Bergery y 
G'énova, que de tal modo» saben ínter, 
pretar los laudables prnipósitos que 
imueven á los ilustrados • miembros 
que lo integran. • 
L A C A S A D E L P O B R E 
AVISO 
E n la rifa de la sortija de la "Ca^a 
del Pobre" se entenderá que saldrá 
premiada la papeleta que tenga núme-
ro igual á las tres cifras del millar de 
la cotización de la Bolsa de New York 
según se publicará en el número de 
" E l Mundo" correspondiente al día 
primero de Marzo. 
Las papeletas se expenden en los 
pumtos sieuientes: " E l Fénix". Obis-
po esquina á Aguaícate; Almacén de 
Víveres " E l Progreso del País", Ga-
liano; " L a Acacia", San Rafael; Pa-
pelería " L a Propa eran dista", Calzada 
del Monte 87 y 89 y m Cliacón 31. 
Dr. M. Delfín. 
Q U E S O S L I M B U R G E R 
Q u e s o s de todas c lases , Camember y 
E o u s f o r t f r a n c é s , M a c l e a n de l C a n a d á , 
P a r m i z a n ; Q u e s o s de P i ñ a y G r u y e r e . 
A , F r o h o c k . 
E m p e d r a d o 3 0 y 3 2 , T e í . 6 8 1 . 
C125 6-27 
El Mor t las HEMORROIDES ^ 
desaparece en el acto aplicando un y 
algodón saturado del Extracto Desti- K 
iodo de Hamamelis de Bocque. A l mis- * \ 
mo tiempo se tomará una cachara-
dita tres" veces ai dia. Si las hemo- W 
rroides son internas debe inyectarse 
nna cantidad de 2 cucharadas diluí-
da en una parte de agua tibia to- / 
mando también 3 cucharaditas al 
día. Este extracto produce la con-
tracción tón ica de los capilares han-
guineos, quitando así la inflama-
ción y el dolor. F s lo me jor Cue se 
conoce nara el tratamiento de las 
hemorr > des. E s un poderoso reme-
dio para a- hemorragias de la nariz, 
matriz, intestinos, pulmones \ 
Se vende á 90 cts. ea todas las boti- * \ 
cas de la Isla. ^ 
PROFESIONES 
D R . A U G U S T O M A R T I N E Z ¿ T A L A 
ABOGADO 
Bufete: Calle de Villegas num. 2. — Horas: de 
2 á 4 de la Urde, días hábiles. 647 26111-13-261-14 
D r . M a n u e l Del t in , 
Médico de niños 
Consiiltas de á 3. — Chacón 31, esquina á 
Aguacate. — Teléfono DIO. G. 
N U E V O S I S T E M A 
D R . M . V I E T A 
B Z O M E S O X » A T A 
Especialidad en las enfermedades del estómago é 
intestinos y en toda clase de enfermedades crónicas, 
tanto de señoras como de caballeros. Tratamiento 
especial de la Impotencia y debilidad sexual (ase-
gura la curación del estreñimiento y de las diarreas 
por antiguas que sean). Ha curado un crecido núme-
ro de enfermos cróiieo, que eran considerados incu-
rables. 
No visita. Sólo consulta de 9 á 11 en Obrapia 
57. Cada consulta un peso. 
A ruego de varios clientes de provincias, ha 
abierto un nuevo sistema de 




para todas las blaciones de la isla. 
Se enviarán s medicamentos homeopáticos. Pi-212 26-5E 
D r . P a l a c i o 
Cirugía eu seaeral VIn» urinarias E n -
tenuednilcii de «egoras.—Coa«uItaa de 13 & 
DomiciOdo Calle H ent/re 4 y 6 n ú m . 27. 
\ "adudo. 26 1 E 
M A N U E L A L V A R E Z G A R C I A 
..bogado hoaorarla de la Empreaa 
D I A R I O D E L A MARINA 
Consultes de 9 á 11 a. m., en Mo>-\e 63, y de 
1 á 3 en E n a 2, departamento 2, principal. 
G 
C L I N I C A D E N T A L 
Coiicorilia 33 espira á San Nicolás 
En este salón se encontrarán Cirujanos Dentis-
tas los que efectuarán toda clase de operaciones 
ecncernientes á la profesión, contando con apara-
tos modernos para practicarlas á la perfección. 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Pt teios en Plata 
Por una extracción r I0-50 
Por una extracción sin dolor 0-75 
Por una limpieza de la dentadura . . .,1-00 
Por una empastadura porcelana ó plati-no ,0-75 
Por una orificación, desde. . . . . . . „i-io 
Por un diente espiga. . . . . . . . ,,3-00 
Por una corona oro 22 kltes. . . . . «,4-00 
Por una dentadura de 1 á 2 pzas. . . t»3-oo 
Por una dentadura de 3 á 6 pzas. . . ,4-00 
Por una dentadura de 7 á 14 pzas. . . . 6-00 
Puentes á razón de $4-00 por cada pieza. Consultas y eperaĉ nes de 7 a« la mañana A 5 de la tarde y de 7 á 10 de la neche. 
NOTA. — Esta casa cuenta con aparatos para 
poder efectuar los trabajos, también de noche. 
800 26-1B 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
CATEDRATICO DE L A UNIVERSIDAD 
Enfermedades del Pecho 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
NEPTUNO 13,-. D E xa á a 
Para enfermos pobres de Garganta. Níiriz y 
Oídos.— Consultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes, á las 8 de la mañana. 16 1 E 
I S C L E S enseñado á hablar en cuatro me-
ses y la .mala pronuoioiaiclón adquinida co-
rregida con buen éri to por una profesora in-
glesa (de Londres) cyue da clases á. damicllio 
& precios m6dioos de mús ica , dibujo, instruc-
c ión é Id'io-rms. Otra que enseña casa lo mis-
mo deisiea ca.sa y comida en canvbio de lec-
ciones. Dejar 'las s e ñ a s en Bsoobaír 47. 
< lg»5 4-3 
TAOUIGRAFIA INGLESA Y ESFAOÑLA 
Clases de itaquágrafía inglesa y e spaño la 
por un profesor competente. Sistema apll-
ca.ble ambos idiornas. E . A/rufe, tLaba/na, 147, 
Bajos. 1630 36-1F 
E L P E 0 F E 3 0 E D E P A S S E 
C a l l e H a b a n a n . 5 0 
E n s e ñ a el F r a n c é s y el inulfs en su aca-
do-mia 6 á domicilio. Clases dosde J3 a l mes 
y por correspondencia á S2. 
1634 10-1 
UNA Profesora con titulo de la Normal, 
certificado de tercer grado y mincha prác-
tica en lu e n s e ñ a n z a se ofrece para dar ola 
*es S, domilcillo y en su casa Habana 60, 
colegio. 1584 4-2 
l í y 2 í E u s e Q a n z a . 
A c a d e m i a M e r c a n t i l . - P r e p a r a e i ó n 
á c a r r e r a s e s p e c í a l e s . - C e r r o 4:78. 
Se admiten internos y medio internos. 
Dr. F . G. DE SILVA. 
1525 15-31 E 
T H O S . H . C H R I S T Í E B : A . 
P R O F E S O R D E IDIOMAS 
I n g l é s y Fra.nc>''S. Recibe OrÜüenejS para cla-
ses en Gallano nüm .102 FáLbrlca de Taba-
cos. E l Portero. 1480 8-30 
' UN M A E S T R O competente se ofrece para 
clases de Primiera y Seguoida enseñanza , así 
oomo de Magisterio, Ing-lfrs y Ta,quigraffa. 
1nfoiman San I¿piacio 48 . 1448 13-30 
"LA" MINERVA" 
A C i M M I A m C O M E R C I O 
105 San Nicolás 105 
Mecanograf ía . Ing lé s , Ari tmét ica . Orto-
graf ía , Teneduría de libras. Taquigraf ía , Ma 
gisterlo. T e l e g r a f í a y Primera enseñanza pre 
paratoria para el Comercio é Instituto. Se 
hacen traduooiines y trabajos en maqutnita. 
Clases indi viudales y colectivas desde las 
8 de la mañana hasta las 10 de la noche. Se 
admiten Internso y medio pensionistas. P i -
dan Informes al Director A. Kelaño. 
463 26-10E 
S A N I G N A C I O 4 9 
Y AGUILA 112 
D i r e c t o r : L U I S B . C O K R A L E S 
Asignaturas: Ar i tmét i ca Mercantil. Tene-
duría de Dibros. Cal igraf ía , Taquigraf ía . 
Mecanograf ía é ing lé s . 
Nuestro sistema, de e n s e ñ a n z a es prácti-
co y por lo tanto, muy rápido. 
Se admiten internos, medio internos, ter-
204 26-1E 
E l mejor dn^nrativo de la Saajre 
R O B D E P U R A T I V O d e G a n d u l 
¡KAS DE 40 AñOS DE CCRACIOJíB3 30KPB3N-
DENTE3, EMPLEESE EN LA 
S p s , L t e s . k m . etc.. üte. 
|v en todas las enfsrmedadei D-oveniantaj 
de MALOS HÜMOUHI8 AD i U l R Í D O a O 
H E R E D A D O S . 
Se vende en todas lashoficat. 
m m m K mim 
secara tomardo la P E P S I N A y R U I -
I E A R B O de BOSQUE. 
I Esta medicación produce excslentea 
i resultados en ei tratamiento de todas 
j las enfermedades del e s tómago , dispeo--
i sia, gastralgia, indigestiones, disreít o-
j nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
I d é l a s embarazadas, diarreas, es treñi -
: mientos, neurastenia gástriga, etc. Coa 
! el uso de la Pepsina y Raibaroo. el en-
i fermo rápidamente se pene mejor, di-
i giere bien, asimila más el alimeato y 
prontolega á la ooracióu compleca. 
Los principales médicos la rasasaa. 
Doce anos de éx i to crecieníe. 
Se vende en todas lasbcticasdela Isla. 
A C A D E M I A P O L I T E C N I C A 
D E 
O . T I O . o 
GALIANO NUMERO 6$ 
Clases de inglés, francés y alemán; Profesores 
competentísimos. Se hacen traducciones y responde 
á su perfección. Telegraf'a teórico práctica con 
uso de maquina. Clases elementales, dibujo, tenedu-
ría de libros. Carreras especiales y trabajos de me-
canografía. Precios módicos. 331 • aá-SK 
L»AZARO M E N E N D E Z de Sampedro profe-
so<r con t í tulo y largos años de práct ica en 
el m tgisterio se ofrece para dar clases á do-
nrlollio. Emplea excelentes métodos con re-
sultados elempre satl¡sfactorlos E s t r e l l a 13. 
1473 8-30 
C O L E G I O 
E l N I Ñ O M B E L E N 
De 1.* y 2 / Enseñanza, Estudios CcnierctaTes, 
— Inglés — 
Director. Francisco Lareo y FernánJÍZ, 
en su espaciosa é higiénica casa Amistad 83. 
Por un sistema dií.léctico, esenc;-ilm»;nte ra-
c.ocal, los niños comprenden y explican í-I 
porqué de las cosas. 
Alumnos interno?, medio iriiornos, tercie-
internos y ext<Tnoi'. 
1401 26-22E. 
P r o f e s o r I n g l é s 
A. Augustus Roberts, autor del Método 
Novfsánio para aprender i n g l é s , da clases 
en su academia y á domicilio. Amistad 6S, 
por San Miguel. 1148 13-23E 
PROFESOR ACREDITADO con táacbba añ3; 
en la enseñanza da clases á domicilio y en 8u casa 
particular, ¿e primera y segunda enseñama. Arit-
mética Mercantil _ y Teneduría de libros. También 
prepara para el ingreso en las carreras espociale* 
y en e magisterio. Obispo 98. Petit Paris ó CD 
Santos Juárez 4$. G. 
JOROS 1 IMPRESOS 
A L O S M E C A N I C O S 
Principios de mecánica general, 70 centa-
tavos; F o r j a y Fundicdoneis 70 centavos; fc-oi-
vos; Ut i les , m á q u n a s , herramientas iO cen-
g r a ñ a j e s y trasmisiones, 70 centavos; Per-
nos., Roblones Cadererfa 70 centavos; Moto -
res fijos de gas y p e t r ó l e o 70 centavos; Ma-
nual ipráct ico de Locomotora 80 cts; Cuo-
dros, l e l é f i n o s y pararayos, 70 cts.; Nue%-os 
sistemas de ca l e f aca ión 70 ots; Vademecun 
el m e c a n á s m o $7; Se realizan muchos l i b r ó s 
de todas clases. Oblsno 86, Librería M . Ricoy 
1677 4-2 
T A R J E T A S de bautizo acaba de recáb i r se 
un gran surtido de modelos nuevos, no hay 
nada más bonito ni m á s barato en toda la 
Habana. Obispo 86, tobrerta 167 6 i-'-
T A R J E T A S D E BAUTIZO 
A $6 «1 100 y $4 las ó0 en San Ra-
fael 107. 1672 8-2 
ESPAÑA. — HJlstorna general de E s p a ñ a 
desde los t iempos pnim:tis-os hasta nuestros 
dias, 2 tomos con l á m i n a s $1: de venta Sa-
l u d n ú m . 23 L i b r e r í a . 1663 4-2 
TALONARIOS Í Á H A L A V A D O de ropa, 
para famál ias , caballeros y trenes de lavado 
L a PROPAGANDA, Neptuno 107, entre Cam-
panario y Perseverancia 910 26-18E 
A L Q U I L E R E S 
SE A L Q U I L A l a casa Reina 98 propia para 
un e«.tab¿ciimie(nto. Informiará/n Cardos I I I 6 
1772 4-5 
S E A L Q U I L A N unos hermosos aitos de l a 
casa Nep-buno núTnea-o 255 compuesto de sala 
saleta tres cuartos; cocina b a ñ o é inodoro 
L a llave en eil solar; informan en Bernaza 
n ú m . 72 1779 4-5 
S E A L Q U I L A ur< cómodo y fresco alto in-
dependan te en Luz 53 entre Compostela y 
Hai»ana informes en Compostela 119. 
__1780 4 -5_ 
S E A L Q U I L A en Canipostela 71 altos. 
Apartamento 14 á matrimonio sin n iños 6 
s e ñ o r a s de garantizada moj-aládad tres ha-
bitaciones con visita á la caJle espaciosas; 
pisos de marmol y entrada independiente. 
1791 4-5 
S E A L Q U I L A la casa Lealtad 85 acabada 
de fabiricaT. L a llave en la bodega de la 
esquina de Concordia. Informajrán O'Reilly 
52, emírada por Habama de 11 á 12 de la 
m a ñ a n a y de Jas 4 de la itarde en adelante. 
1788 8-5 
S E A L Q U I L A la casa Lealtad SO, entre 
Neptuno y Conooirdia. Ctínco cuartos, pisos 
tmosaiiicos y servicio sanitario Preoio 10 oen-
itones y dos meses en fondo. Informan en 
la misma. 18:.!9 4-5 
B A R A T O Se aflquii.la la casa Carlos I I I nú-
mero 211 de a;lto y bajos, unidos 6 se pairados 
iteniendo entradas 'IndependkT.íes Los altos 
se coimponen de islote ampdias hahitaolones 
con gallería, baño, dos inodoros portail; sa'la 
saJ-eta y cocina; siendo semejantes Jos bajos. 
L a llave en el ¡núm. 209. altos de .la boti-
ca frente a'l colegio de N . S. del Rosarlo. 
1838 4-5 
S E A L Q U I L A N nuevas y espléndidas habi-
taciones altas y bajas, e/n Aintístad 3fi, con 
6 siin niuebes adoptadas de todos servicios. 
1840 8-5 
V E D A D O se aUrfuiila la casa Calle G n ú m e -
ro 32, oon seis cuartos, safa comedor; dos 
inodoros y ¡baño: informan en l a misma. 
1827 8-5 
S E A L Q U I L A N un departaimento de dos 
habiltao!ornes en $12.72 oro; un cuarto muy 
claro y venrtrf.lado en $8.40 y otro en $7 en 
el segundo ipiiso de iCom^ostela 113 entre Sol 
y Muiralla por la esquina le paisan los tran-
vteus. 1830 4-5 
S E A L Q U I L A la casa en el Vedado, en 
la Oaflzada, 134, á una cuadra de la Línea, de 
alto y bajo portales; comedor; dos sailas 
zagnas y aiete cuartos, cuarto de baño; 
inodoros; agua fría y ca-liieinte; pisoe de 
mosaiioos; df-ipléndida cocina corredores; 
cajbsililenlzia y jiardines y d e m á s como - -
didad/es Informan en el 131 esquina á 12. 
1798 4-5 
V E D A D O en í a L í n e a se alquIHa una casa 
de nueva con^truoclón con sala, comedor, 3 
cuartos donnltcirios; cocina, baño y dtrr.á.s 
eerviedos. Infarman a l lado en el núm. 129; 
También se aquila otra ilnanediata con 5 ouar 
tos; es muy fresca 1809 4-5 
iSE A L Q U I L A 3a bomita casa Cailzada del 
Cerro 595 compiles ta de sala, saleta, tres 
ouiartos; baño y damás comodiidiades. Infor-
mam en Reina 6. 17,65 10-5 
S E A L Q U I L A en icwatro eentenes 
una bermiosa habitación independien-
te, para escritorio ó bnfefte vn Amar-
ffiira 33. 1728 6-3 
A G U I A R 68 ,Se adqúilan cuartos para es-
critorios, hombres solos ó familnas sin ni-
ños. 1715 4-3 
E N LO MEJOR de ^ loma, calle Y entre 
19 y 21 se alquila una casa con sala, comedor, 
tres cuartos agua corriente v demiis sorvicios 
en seis centones. La llave al lado. Informes 
Ldo. Abril, Agniar mun. 36. 1752 8-3 
E N UNA CASA de familia se alquilan unas 
habitaciones muy frescas y espléndidas, por 
estar eituailas en el mejor sitio de la Habana. 
En el Despacho de Anuncios de este periódi-
dan razón désde el lunes. . . . 8-3 
S E A L Q U I L A N tres habitaciones altas y 
cocina é nnodero, a^rua y dos azoteas, todo 
independien te en J25, en Salud n ú m . 23. 
1730 4-3 
S E ALQUIIJA una casllja en la loma del 
Vedado con jardín, portal, sala comedor, 2 
cuartos, pa.tno, cocina é Inodoro y ba.ño. 
Agua de Vento y luz elécr.rioa. Informan 
calle 13 y_10 E l MiraiSoL 1Í09 4-3 
S E A L Q U I L A una hermosa ha'bvta.oiftn con 
cooi-na ai lo desean á maitrinio.nio ó señoras 
solas; también sirve para esoritorio Se cam-
bian referencias. Ohrapía 47 bajos 
1708 4-3 
S E A L Q U I L A una caalta propia para Un 
rnaitrimorilo de gusto, con sala, saleta y un 
cuarto. Su anstalaciión sanitaria moderna 
preco cuatro centenes; linforman en la mis-
nra Diainia n ú m . 20. 174 4 4-3 
A V I S O 
Los señores propietarios de casas 
que deseen tomar informes acerca cK?,! 
SR. S A L V A D O R LECOÜR, paeáeo 
dirigirse en cuaAqmer tiempo á V. M. 
Julbe, Aefiiiar 100, Altos. 
1694 26-2 
S E A L Q U I L A N 
Habitación o s aütas, con derecho al 
balcón- Sj exije referencia. Reina 2. 
1729 8-3 
H A B I T A C I O N E S 
•Se a.lquil'an altas y bajas. Empe-
drado 15. 1700 8-3 
CUBA núm. 15. Se alquila esta bonita ca-
sa, para no ta r la 6 bufete de abogado. L a 
]la%-e en ia misma. Puede verse de 9 á 11 y 
de 2 á 4. Su dueño Virtudes 15. 
1668 4-2 
S E A L Q U I L A N habitaciones altas, con los 
serrtcilos que se deseen, á personas mayores 
que den refeirenoias. Informarán. Eg-ido y 
Luz, Pe l e t er ía L a Cel ia . 1675 4-2 
S E A L Q U I L A N l^s hermosos altos de Sa-
lud 161, esquina á Marqués González , propios 
para una familia de gusto 6 sociedad Infor-
man en el Café. 1685 4-2 
V I B O R A 643. R.srta mod-e'-na ^a.̂ a una cua-
dra antes l e í e l éc t r i co con sala, saleta, co-
medor, cuat ro cuartos, cuarto de criado y 
d e m á s servicio, se alqtr i la en 12 centenes 
mensuales. L lave é in formes en el n ú m . 5»2 
16S7 S-2 
SE A L Q U I L A en Atocha n ú m . 8 por Zara-
goza. Cerro una ca-sa con sala, t res cuartos 
comedor, cocina y un buen patio y •servlcdo 
sani tar io . E n la nvlisma la l lave. 
16S8 8-2 
SE A L Q U I L A N los bonitos bajos de Con-
cordia 154 oon sala, comedr. 4 cua/rtos, co-
cina y bailo ¡precio B centenes La llave en 
la botica. I n f o r m a n Oaiiano 75 a l tos . 
1660 4-2 
V E D A D O se a lqu i l a en 8 centenes una ca-
s i ta con sala, comedor, 4 cuartos, cocina ba-
ño, inodoro, paCio y j a r d í n . Calle 15. casi es-
quina á G á 1 cuadra y en el centro de las 
2 lineas en la Loma. E l d ía 7 se desocupa 
otra m á s gramie en 12 centenes. Quin ta 
Lourdes. 16:)6 4-2 
E N 10 CENTENES se a lqui la la casa G { O -
nia n ú m e r o 23D, cor sala, comedor. 5 cuar-
tos, cooina b a ñ o é Inodoro, todo de azotea á 
una cuadra de las calzadas de 
y B e l a s c o a í n y de todos los ca 





S E A L Q U I L A N unos altos muy indepen-
dinetes. f.e Sos habltacibnea y ceme^o--. To-
do servicio ar r iba , grandes azoteas, con vis-
tas á tres calles. Pac derecha é izquierda 
LSaüano 37. 1603 4-1 
O ' E B I L L T 35 
En este c s p l é n d i ü o ''uear v, 1 
cfta 20 de Febrero maWníftca- i 
de a lqui le r en el tegumio y te- -
1)1 as para oficinas ó cosas a.ñÍ 
m á s pormenores d i r i s l r se á \ , 
mero aS 
C.2 4 0 
CA^A Calle O h r ^ i T l ^ r ^ Z r — -
con sala, comedor, dos cuartos W 
na é modero, : ' ^ - i c a nueva «n n.0'' 
americano. 1607 n ?35 
V E D A D O Calzada n ú m ^ T T " ! '—^ 
C. Se alquila esta cas.', mod^ : ,' î 11* 
tene^ Llave é informas a l '" r, n̂ ^ 
de C. núm. 10 1606 0 
S E A L Q U I L A - en mediquf^^r": 
espléndido alto acabado de cQn«i3^^^^B 
todas las comod,id;..iea en la l - • ' <¡St 
Cristina frente á l a Internac • V^-WISj 
man en los bajos. ^ j n ? ^ ; 
S E A L Q U I L A N h a b i t a ^ o m ^ í ^ ^ - ^ - J 
muebles en casa de f a m i ü a de r • • 5 sjJ 
altos informan. I n d u s t r a 4 a1 f c~0 ei» 1 3 
Prado. 1632 ' ' ^ c-rca $3 
E N SOL 57 se alquida una es^'í^Tirp-^iJ 
comedor, dos cuartos, cocina y • a 8aJai 
cios. á gente de moralidad; se i lS ^ îT^ 
precio. E n la misma hay prme^r líJ0**^ 
é instrumento. 1619 ' u" ^Ij^y 
S E ALQUIIJA una h a b i t a c l é n ~ á ~ ^ ¡ — 
.-ente, en casa de una corta íamiHa T ̂ á » ' 
i J L 1626 ^ n i l - a . U ^ M 
P A R A F A M I L I A ú Oficinas s ^ T í T r í r ^ l 
elegante deparatnmeto con 2 halv ' 
n saleta, cocina y gran bafir»1'3* 
Epoca" Neptuno y Sa nNlco lás «nfnl-J:11 
1588 • • J'niaj4¿l 
E N O B R A P I A 107 cerca el parcjuZ-""""^! 
qullan habrtacicnes fre;-cas v era,», *-?6 
vlsitt á la calle, para hombres solos w J í i 
moni os sin n iños . Un mes en fondo m k̂i 
1590 * .JM 
S E A L Q U I L A la casa calle de C^ñ ^ 
número 1S5, con jardín al frente sal> r01"1̂ ' 
dor, 5 cuartos, patio é inoUci-n, airua X??S 
Todo por 8 centenes al lado está la V- ? 584 
dueño Maloja núm. I06. 1605 " "^e. s^j 
PROGEESO núm. S altos se"alq^i]¡^"^| 
tadones con v sin muebles para iombrea 
los. 1563 " 15-31 
E N C A S A de tina familia <l--ep t̂e~¡¡̂ rl 
quila la sala y el maguan propios para el 
bufete de uu abogado, para una Notaría.* 
liara escritorio, Aguiar uúm. 4U. 
1553 15-31 
CASA P A R A famiillas hahit;K-^nos~íi«J 
muebles y t o l o su:-vicio en la planta hv i 
un « l e p a r t a m e n t o do .•••.tla y su liabitaeSS 
e x i g i é n d o s e referencias y se dan: una ciiÍ3 





:" ' s-tñ 
V I L L A E L I S A se a lqui la callo 11 entre""? 
I, V e l a d o . Liave é int'or:ne.i Animas 1111 
•Jos- is-ail 
U X MATRIMOXIO sin niños cedej 
en alquiler un departamentn c mpipes,! 
to de ouarto grande, s, ; : y eocinaj 
todo alumbrado, -por 6 centenes m o a 
suaves, y si amueblado 8 cente»3s. « I 
desea un matrimonio ski niños ó seño,; 
ra sola. L a casa es mo .1:1 y tien̂  
baño v ducha. San Lázaro 215. 
1490 6-30 
S E ALQUILA en $8 < la casa Villa AdolM 
na calle 17 entre L y M, Vedado. La llave' 
en la casa del fondo por la calle L . Informa»; 
rán en Aguacate 128. 
1537 8-30 
E N SAN M I G U E L 14 se alquila un cuartü 
y la cocina con todas las comodidades. 
_1105 _ _ 8-30 
ÉÑ 30 C E N T E N E S se aüqnilan unos alí<5 
regios acabados de fabricar en Reina 131 
osquirta á Escobar;; tienen cuantas oomodi*! 
dados pueden desear una fam&Ua de gusto 
In f orman en 1 a misma. 14 70 \ j w 
V I R T U D E S 9» se alquilan habitadoneil 
altas y bajas á personas de moralidad. 
JÍÍ92 8-23 
E N X E P T U N O 14, se alquila un cuarto y; 
la cocina con todas las comodudades. 
__1405 8-2» 
S E A L Q U I L A N habitaciones preciosas pa-
r a hombres sol^s 6 matrimonio sin nifio î 
ni animales. Nc siendo asi ciuo no se presen»?' 
ten; lia de ser familia formal y de educación 
en Aguacate 136 entre Sol y Muralla 
1375 8-29 
Prfixlmia á desocuparse se alquila una 
ceisoria para familia 6 ©stablecinviientó en 
4 CL-ntonos, una habitación .inruehlada en 3 
centenes, otra sin muebles en 3 doblines y un 
departamento con su cocina en 3 centenes 
(es casa de in-iuilinato) E n la misma darán 
raz 6 m 14 2 4 1-?-
S E A L Q U I L A N los altos de Corrales nu-
PMito 138. L a llave en la Bodega ie la 
> si|.iina, y ' ara informes en Suárea número 
siete. 135 4 8-2" _ 
E N ¿ U L U E T A 73, se alquila un hermoso 
princiipal c í n todas las <miiodidr des para 
familia de gustf) no se pcrmte n.lquiUur ta" 
bltar-.iones. E n la misma infrman. 
1359 8-27 
S E A I P I I A S 
Espléndidas y ventiladas habitacioní 
y bajas, prefiriendo hombres solos, o •* 
aios sin hijos que deberán garantizar^ 
moralidad. También se alquila un 
propio para Herrería, Carpintería, 
coches. Establo, Tornería, ó otra in • 
eétera, etc. con habitaciones P*1"*̂  -^xj, 
el mismo. Informarán Calzada QeyfrJ^ 
te á la Quinta Internad» 
1217 
B U E N NEGOCIO 
En T r in idad se arr ienda la 
maoia 
sus ar 
m á s ci 
se r ernanat 
C. 198 
V E D A D O , 
ta n ú m . 67, 
sala, saleta. 
ííirse & su 
eras. — T r 
dueño. P.18 
Se alquilan las dos bonitas casas caillet^, 
entre 21 y 23 ,con sala., romodor, galería 7; 
tres grandes cuartos, pisos d^ mosaico. W 
l la \e en la Bodega de 23 y G. I.in 'a f'e 1 T'-;-
versidad y su dueñl San I p m - > 90. donaa 
ee a lquiañ unos cuajrtos altos. Bolaflo. 
i o j i i s i - i i wm D E i S 
S E A L Q U I L A exclusivamente p a j 
ra familias d'e buen gusto, los altos efl-
10 y los lujos en 0 (•eutenes. unidos o 
separadamente; cada uno cmnpuesto 
de p;raii saki, comedor, tr.-s espaejpsaí. 
habitaciones, inodoro, ducha, cocina y; 
entra 1 • ind -v n '; TI te LÍOH puerta-roja 
y ilavíu- Es- :: majrnífioa casa moderna, 
acabada de construir, con bailefo 
rrido d^ tres huecos y de azotea, eá 
muy higáénica y frese'».; toda o« 
cantería, ladrillo, hierro y cemen-
to; cblois raso de yeso, pisos finos da 
mosaiens catalanes c.m cenefa, mam-
paras ñna.s, persian-as francesas, puer' 
tas y ventanas con sus correspondiefl-
té3 luoetais y cristales, en toda la eas*. 
Informarán en Aguiar 100, a'ltos, o« 
9 á 11 y de 12 á 5. 
_ 1 3 3 / _ _ _ H L -
a l q u i l a n l o s a í t o » d 0 
I n d u s t r i a 1 2 4 . S o n r e d u -
c i d o s , u n a s a l a y 2 G l , a t ' 
t o s c o n d e p a r t a m e n t o 
p a r a c o c i n a v b a ñ o . 
C145 ' 
P R A D O 1 1 7 - - P H I L A D E L P H I A 
Elegantes habitaciones, salón regio P*^ 
Consulado, Leg-aclOn, Ole ínas etc., ,íreS5ÍJ 
bajo para depósizo do mercancías y _^4ti« 
el zagaian para v i d r i e r a Se desea un 
co <x>ciu-ro íí la americana y criolla in •« _ ¡ - ^ ^ 
S E A L Q U I L A en el punto ni-Vs s :u(d ^js 
de J e s ú s del Mvite ia e.-i-aciosa c i» y4., 
núm. 18, con i n s t a l a c i ó n s.. a:tana. ^ 
ve é informes en Teniente Itey num- -/ .^-j , 
m a c é a de pañeks ii;o5 — ' 




ar y alegrarse, 
deben fomeoitarse 
•es v los vicios, 
•s síeñor( 
ais prosp-er ,̂ 
iipstro difnntp, 
en tan árdno lásnnto 
.'íst','ns de e s c u e l a . 
a^strcis, la «nsenanza 
.e saber y la danza 
gigíco y natnrnl 
;va el «baile primero; 
;r cuesta dinero 
Conque, vi van los arzones, 
¿y» nne CTI la Habana dichos^ 
tiadie piensa en otra cosa, 
ealvo 'honrosas excepciones. 
IPlaceres! ¡Vicios! ¡Ji .ii! 
iPropnig'arlos'? Ni señales. 
Véase en los c-arnavales 
io que pasa por ahí. 
Entre bailes y mujeres, 
©adres idiotas y t a l . . . 
Se compone el Carnaval 
de vicios y de placeres. 
Pero veo que sesrún 
aumenta en la Habana el vicio, 
«1 país va al precipicio, 
con tristeza . . .de Magún. 
0. 
¡ E n t r o m á s p r o n t o , m e j o r ! 
¡No descuide usted esa tos! Si us-
ted lo hace, s61o es euestión de tiem-
po cuando se pone crónica é incu-
rable. Tome la Emulsión do Angier. 
Suaviza la garganta, • sana las mem-
'brianas inflamadas y desolladas, cura 
.latos, y previene (pie vuelva otra vez. 
Millares de millares atestiguan su po-
•̂der para curar. 
I P l f f l i 
I M I m i i m c n 
En BU desesnso tropieza con una caca 
que le produce una fuerte sacudida. 
H i p e ndt.able aereonauta atrajo con 
sos not:.1' s y :• 1 .'cionales aseencio-
ces Llevadas á cabo en la tarde y no-
| fcbe de domingo en el Parque Pa-
latino c. rtreia tan numero'sa que 
sin s.iv • . .. rados creemos que llega-
rían á 50,000 p e K o m s , ó muy cerca 
8-27 f t de este número, había que ver como es-
taba ese Parque; satlió el arrojado1 ae-
reemauta períeetamenite, pero en su 
jí descenso cae sabré la casa de la sono-
r a Confruclo Herrera que vive en el 
Cerro, calle de Santa Rosa número 8, 
| vrmf-v. lose gritería tan grande por los 
I cunosoo, que en casos análogos si-
pu?n lu.s movimientos del ".globo" 
S que lih-nnó la atención de un vigilante 
de po'.i 'ía que acudió, llevándose á 
I» Est :•. i in.medi.aííia_á nuestro intré-
pida aer. ¡lauta, de donde pocos mo-
rAxentc.s después fué sacado por el se-
^ • F Pensóa activo y amable Adminis-
t r a d o r del Parque que se presentó, sin 
toas molestias que las que causa una 
! fletenciúü por más breve que sea. Ke-
ĤBBOS que calculamos en 50,000 per-
I *cmas las que fueron, á pasar un raito 
| : Agrada ule al Parque, recordándonos 
noches de J u e v e s y Viernes Santo 
i de nuesl'.ro r.i¡-;r.bü Central. Xo p o d r á 
, pojarse la Empresa do Palatino, siga 
H&too va y estamos seguros que nues-
l-wo públic;) ¡rae es amigo de lo bueno, 
I sabrá recompensarle c o n creces, los 
^^^Heíofi -que hace p o r agradarle, 
] lv. drán venir otras clases d-e di-
tfersiornes pero desde ahora le a u g u r a -
dos fi [a Empresa del Parque de Pa-
I I E R I D O G R A ^ 
Ayer, trabajando en la descarga de 
carbón del vapor inglés "Júpiter", se 
•.•aus'í lesiones graves el jornalero Es-
teban Noval y Ortega, al recibir un 
gol-pe con un cubo que le arrojó sobre 
la cubierta del citado vapor. 
Conducido á la Casa de Socorro del 
Sexto Distrito, fué asistido de prime-
ra intención por el médico de guardia, 
do después trasladado al Hospital 
número 1. 
Por la Policía del Puerto se levantó 
acta dando cuenta al Juez de Instruc-
ción del Distrito Este. 
p r c í e n d ; 











L A C A S A D E B O R B O L L A 
L a máa surt ida en objetos de 
Arte y novedad, propios para re-
galos. 
V i s í t e s e LA AMERICA. 
G o m p o s t e l a 5 2 , 5 4 , 3 6 , 5 8 
R O N T O N "JAI ALA!" 
Partidos y quinielas que se jugarán 
hoy martes, 5 de Febrero, á las ocho de 
la noche, en el Frontón " J a i Ala i" : 
Primer partido á 25 tantos entre 
blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos, que se 
jugará a la terminación del primer 
partido. 
Segundo partido á 30 tantos entro 
blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos que se 
jugará á la terminación del segundo 
partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
• -
EL DEBUT DE LA OPERETA.—Hace su 
debut esta noche en la escena del Na-
cional la gran Compañía de Mr. Fisher, 
compuesta de cien artistas, algunos de 
los cuales ya conocidos del público ha-
banero. 
L a obra elegida para presentación 
de la artística troupe es la opereta L a 
joven fugitiva, del maestro Reymond 
Hubbel y con libreto ameno, entreteni-
do y pintoresco en el que han colabora-
do cinco autores distintos. 
Será presentada L a joven fn-gitiva 
con gran lujo de trajes y decoraciones. 
Hay una escena lindísima. 
Es la que representa la poética ciu-
dad de Venecia en un día de Carna-
val. 
Entre los artistas que toman parte en 
su desempeño figuran el tenor Harry 
Da vis, el cómico Macjc y la bella Misa 
Millington, la estrella de la Compañía. 
Be aquí los precios: 
Grilles platea sin entradas. . . $18.00 
frrillés tercer piso sin entrada . 10.00 
Pateca Io y 2o piso sin entradas 14.00 
Palcos tercer piso sin entradas. 7.00 
Luneta y entrada 2.40 
Asiento de tertulia con entrada 1.00 
Asiento de paraíso con entrada 0.60 
Entrada general 1.20 
Entrada á Tertulia. 0.80 
Entrada á Paraíso 0.40 
A propósito de la obra que se estrena 
esta noche refiere Ilcrmida la estrata-
gema de que se valió Mr. Fisher du-
rante la temporada de New York- en 
que estrenó L a joven f uqitiva. 
Anunció en los periódicos que nece-
sitaba 500 gatos negros y que los pa-
garía á un dollar cada uno. Uno de los 
primeras "gatos" vendidos al Adminis-
trador del teatro, fué una gata hermo-
sa, negrísima. Notóse en casa de mister 
Fisher la ausencia de la gata de la fa-
milia, que no parecía por ningún lado. 
Como que el "gato" negrísimo hermoso 
vendido al Administrador del teatro 
era la gata de casa de Mr. Fisher, ro-
bada, sin duda, por alguien que de ese 
modo se hizo con un dollar. 
Fueron llegando gatos negros hasta 
mil y pico, y á cada uno se le pintaba 
sobre el lomo en letras muy rojas este 
rótulo: L a joven fugitiva. 
Muchos de esos gatos robados volvie-
ron á sus antiguas casas, llevando sobre 
sí el letrero de: L a joven fugitiva. Y 
resultó un anuncio descomunal á domi-
cilio, y del cual se habló muchísimo en 
la ciudad. 
AGRIDULCE.— 
Una pierna Gil perdió, 
y le preguntó su prima:, 
jQué fué lo que te pasó? 
Y el infeliz contestó: 
—Pues. . . un carro por encima. 
Dávüa 
BAUTIZO.—En la pila del bautismo 
de nuestra Santü Iglesia Catedral reci-
bió días pasados las sublimes aguas una 
mtaáora niña de nuestros amigos 
don Elias Herrero y su apreciable es-
posa doña Elena Vidal Reyes. 
L a nueva cristiana, fué apadrinada 
por la señora María Fernández y don 
José Alfonso Radillo. 
¡ Quiera el cielo conceder á la ange-
lical criatura todo género de felicida-
des I 
EN ALBISU.—La empresa de nuestro 
téatro ha combinado para esta nochj3 un 
bonito cartel. 
Véase aquí: 
A las ocho: E l pollo Tejada. 
A las nueve: Aires Nacionales. 
A las diez: E l Monaguillo. 
L a tanda de Aires Xa-cionales, como 
viene ocurriendo desde su estreno, será 
la más concurrida de la noche. 
Para el jueves anúnciascla reprise 
de L a vara del Alcalde. 
Y el sábado, Chinita. 
TAMBIÉN EL PERRO.—Un tribunal de 
Belmente, en los Estados Unidos, ha 
condenado á muerte á un individuo lla-
mado Scherres y á su hijo, acusados de 
haber robado y asesinado á un honrado 
comerciante con la ayuda de un pe-
rro. 
Lo más curioso es que el desgraciado 
perrito, después de haber sido convic-
to de complicidad, fué también senten-
ciado á la misma pena. 
TEATRO ACTUALIDADES.—Cuatro tan-
das las do la noche que están cubiertas 
con vistas cinematográficas muy varia-
das é interesantes. 
Vistas nuevas algunas. 
Finalizarán las tandas con el espec-
táculo de la gran colección de perros y 
del gran bailarín francés Sargnon. 
Este último, en sus bailes de trans-
formaciones, está admirable. 
Una verdadera novedad. 
LA NOTA FINAL.— 
Un caballero sumamente alto y ex-
traordinariamente grueso va á consul-
tar con un médico. 
—¿Qué se siente usted?—le pregun-
ta el doctor. 
—lie perdido el apetito—contesta el 
cliente con una voz que hace temblar 
los cristales. 
—¡Demonio!—contesta el médico mi-
rando al coloso.—¡ Pienso con horror en 
el infeliz que lo haya encontrado! 
A L B E L L O SEXO. Para l i m p i a r el outla 
hay (fue purif icar Ha sanare. Tomando la 
Z A R Z A P A R R I L L A Y P I L D O R A S D K B R I S -
T O L se obtiene este resultado, quedando ila 
pie! olara y lapsa, y volviendo & tos rneill lag 
los colores de l a salud. 
H A C E -m.ls de 70 a ñ o s aue «e emplea con 
los mejores resultados, on el mundo entero, 
ila PASTA y «1 J A R A B E d/e N A P E D B L A N -
G R E N I E R , con t ra toda^s las enfermedades 
de l a garganta y de los bronquios . 
N I I r M A , 11, Rué Royale 
C R O N I C A E E U G I O S A 
DIA 5 de Febrero 
Este mes está consaigrado á 3a Pu-
rifteación de- üa Saartíshna Virgen. 
E l Circular está en el Vedado. 
Santas Albino y 'Gemino, confeso-
res ; Pablo Maki, Juan de Gálibo y Die-
go Kisai, de la Compañía de Jesús, y 
Felipe de Jesús y •compañeros, márti-
res del Japón; santas Agmeda, Cala-
mandra y Felicia Vírgeines y nmrtires. 
Los santos mártires del Japón. E l 
año de 1597, treinta y ocho después 
que Sam Francisco d© Javier había 
sembrado el primer gramo del Evaai-
gelino en e.l Japón, se contaba/n ya más 
de doscien'tos mil cristianos en aquel 
impenio; pero envidioso el iníierno del 
triunfo de Jesucriisto inició una perse-
cución deshecha y tenaz. Habiendo 
resuelto Taycosama (tirano cruel) ex-
terminar el cristianismo de todo el 
Imperio del Jaipón, comenzfó por el 
destierro de los misioneros. 
Así los jesuítas, como otros misio-
neros que se hallaban en el Japón, qui-
sieron más exponer su vida que aban-
donar aquellfa afligida cristiaudad, te-
niéndose por dichosos en derramar la 
sangre por la fe. Fueron presovs vein-
Ibicuatro profesores de Jesucristo, seis 
frañ.ilcs de Sam Franesco y tres de la 
Compañía de Jesús, y otros cristianos 
de la propia nación, entre los •cuales 
había tres niños, uno de doce años y 
los otros dos no pasaban de quince. 
Es indwi'ble lo que los máiitires pade-
cieron y el valor de torios, sin excep-
ción de edad ni de condición. 
Dícese en las actas que el santo niño 
no cesó de rezar en alta vo/ el Padre 
Xu.stro y el Ave María todo el tiempo 
que se conservó vivo en la cruz, y que 
otro de los niños convidaba á los asis-
tenities á que le ayudasen á cantar el 
salmo "Laúdate, pueri Dominum.. ." 
correspondiendo todos con voces que 
ahogaba dentro del pecho el dolor y 
la ternura, sino con lágrimas que á 
torrentes brotaban dulcemente por los 
ojos. Viernes 5 le Febrero del año 
de 1597 fué el dichoso día en que es-
ta generosa tropa, primicias de la san-
gre cristiana del Japón, aumentó el ca-
si infinito número de mártires que re-
gistra la historia en sus anales. 
Fiestas el Miércoles 
Misas Solemnes.—En la Cateídral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Coî te de María.—Día 5.—Corres-
ponde visitar á Xiiestra Señora de las 
Nieves en Paula. 
Dí MI M i l 
a-r en 
H o r a 
EI1 jueves próx imo, d ía 7, t« 
esta Lgiesiii, el piadoso ejercí 
San,ta. 
Invita á dicho ejercido á todas las almas 
amantes dai CorarOn de J e s ú s . 
1S24 
A . M . D 
E l P. Director 
G . 
Santas Misiones en la Parroquia del 
Santo Angel Custoclio, con moti-
vo de la Santa Visita Pastoral. 
Empezarán el Martes 5 del actual. 
A las 5 de la tarde preparación á los niños 
con el fin de recibir dignamente el Sacramen-
to de la Confirmación. 
A las 7 y media de la noche ejercicios para 
todos los fieles en la forma siguiente: después 
del Santo Rosario y cánticos alusivos al acto, 
el Sermón Moral por el R. P. Rendo de la 
Compañía de Jesús. 
A. M. D. G. 
1704 3t-2-2m-3 
IGLESIA DE BELÉN 
S O L I C I T U D 
desea saber el paradero de sus tres hermano'* 
José, Toribio y Constantino Lois hijoa de Ra-
món Lois y Ramona Pase, procedentes de la 
*Coru.í.i, y que están en Cuba desde hace 
tiempo.. E l solicitante suplica la reproducción 
del presente anuncio, á fin de que cualquiera 
que pueda dar informes, se dirija por escrito 
á Manuel Lois, Casa de Sres. P. Bauriedel y 
Compañía, Manzanillo, Cuba. 
C349 8-5 
Cor 
r A un zapatero tjue & cambio 
inpeñ* i a plaza de portero, en 
4-5 
?ULARBS desea/n colocarse una 
m a n i l o r r o 24 
Los 7 Domingos de San 
ápo el d ía 3 del presente 
A las siete se expondrá 
t« y media se rezaran ¡j. 
so patriarca, y á las och( 
cantaba, con sermón y b 
simo. 1818 
J o s é d a r á n pr inc i -
mes de Febrero. 
1 S ¥ 
M .VAJUfe^ S I N A G U A 
E5:!" '• i s r d o n spren-
sin •» lavarse 
gJL»«>tBo agua? Y bi i a i tdKa v i . ^ i a quo d i -
• 
ico» r.» > UIULA ios ^eimenes paro-
. ^ se a ü m e m a a . d e ias raices del cabe 
fin"co legí l 
:CÜ. Cafa is 




Rennión," Vda. de J o s é Sarr í é Hijos, 
i Johnson, Obispo 53 y Gá, Agentes ©a-
J L * C A L V I C I E P R O V I E N E 
D E D E S C U I D O 
C<&UMto e s t á U d . e n f e r m o , t r a t a 
á e c u r o r a e s p e r o a o c u a n d o 
(•ese c a spa y se l e c a e e l 
cabel lo* ' > 
P O S QUE NO APLICA L ' D . 
E L R E M E D I O ? 
ca>4* d e l c a b e l l o i m p l i c a 
[ a l t a de m z t r l c l o a . 
E l T R I C O F E R O D E B A R R Y 
relmstece e l p e r i c r á n e o y n u t r e l a s 
raices d e l c a b e l l o , d e m o d o q u e é s t e 
-aquicro n u e v a v ida* 
' MACE C S E C E B CABELLO. DE UNA 
MANERA SORPRENDENTE 
/ / 
ECONOMIA — Antonio 
compone cualquiera o lije ti 
«fHones, meoedoree, cajiaa 
ra automCví les y via>e; de 
vo; á. precáos e c o n ó m i c o s . 
Acosita sy. 17M 
ie re te r , fabrica y 
de mimbre, como 
ilhis; maJetas pa-
á n d o l o como nue-
Kcoibe avisos en 
4-5 
SE SOLICITA una orlada peninsular que 
eea fo rmal para una oorta f a m i l i a ; sueldo 
tres luAses y ropa l impia . J e s ú s del Monte 
n á m e r o 222. 1S25 4-5 
S E S O L I C I T A 
Una cr iada para la Mmpioza. de tres ha-
n*tao!onci9 y manejar un n iño . Sueldo J8 y 
1S43 4.5 
M Í I O Oí l i l i 
centro con 
r con l a d< 
;o« se le coi 
Se extirpa completamente por un procedimiento 
infalible, con treinta años de práctica. Informes 
en Bcrnaza io. Teléfon 303^. Joaquín García. 
1627 13-1F 
P O Z O S A R T E S I A N O S 
Contratista para abrir pozos para 
asfalto, agua, aceite y gas. Desde 10 
á 2,000 pies. Ultimos adelantos en ma. 
quinarias de vapor. Trabajos garanti-
zados. Escribir o pasar por Lampari-
lla 22. F O R D y P A T T E R S S O N , CO., 
"W. K. Donghty, Administrador. Di-
rección telegráfica: "Drof". Habana. 
C. 213 26-25-E. 
P A R A - R A Y O S 
E. Morena, Decano Electricista, cí-nstruc-
tor 6 instalador de para-rayo* dlstems mo-
derno a edirlclos, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, gaiantizando su ins ta lac ión 
y materiales.—Uoparaclones de los tnismi.-s, 
üiendo reconocidos y probados con el apara-
!« de la agricultura, indus-
s 13 altos. Iíe>c!'h« firdeno? 
do n ú m . 
17+8 
15 Cable '^OarratMli ' 
S-5 
UXA S R A . blanca cirbn.rra deeea colocarle 
de cocinora: jiru.'or'nia<rán Muru-lla 113 eulre-
'Suelos. 1755 4-3 
UNA BURNA ooolnora pen-insulinr desea 
colocarse en casa particular 6 esta.bleol-
¡nl.ento. pnetl.rie>ndo esto ú l t imo . Sabe oum-
pLíir con su o I aligación y no duerme en la 
colooaci'Oin. Informan Ber.naza 54. 
17 53 4-5 
UNA S R A . peninsular de medicina «"lad. 
desea colocarse <le cocinera en eataiblecsimJ.an 
io t'> una oasa particular crue sea buena. So-





i l ac ión de 
jado re s, 
te tods. \c 
aparatos 
to para mayor garani 
bres e l éc tr icos Ouad 
Acústicos, l íneaa telof 
ileparaclones de toda 
ramo eiéctrico. Se c ^ m n t i a a n todos lo^ tra-
oajos.—Callejó i de Kspada núm. 12. 
ció internos y externos. 
933 26-7E_ 
or y tapicero; se 
papei. y Jocora-
Í reciben ó r d e n e s 




EN peninsular desea colocarse 
¡r un n i ñ o solo y costsr en mA-
.miUK). Sal>c <uimplir con su de-
uuien l a ix íconi ieude. In fo rman 
LORENZO o A K C I A 
hace toda clase de pin 
do. Precios b . t ra t í s lmc 
O'Rei l ly 54, C a m i s e r í a 
1285 
SK COMPONEN, lavan y tiñen mantillas de blon-
da y de todas clases, precios módicos Habana 86 á 
todas horas y en Amistad letra A, al lado del 
número 34, de 1 á 2 y tamliién c arreplan sombreros 
de todas clases y se adornar á medio peso. Amistad 
letra A, al lad dej núm. 34. O93 26-1 ¡jE 
¡OJO! ¡OJO! P R O P I E T A R I O S 
E l ún ico que garant iza l a completo ex t i r -
pac ión de tan d a ñ i n o insecto, contando con 
el mejor procedimiento y g ran p r c á t l c a , — 
Keaibe avisos: Neptuno 28 y por correo An-
ca " E l Tamarindo", A r r o y o Apolo . — l l a m ó n 
P i ñ o ] . 1115 13-23 
T A L L E 1 C T A P I C E K I A 
de 
M B R M I W I O I Z Q U I E R D O 
Para fundas de muebles, para juegos de sa-
lón tapizados y vestir camas en Amargura 84. 
1041 78-20E 
fias en casras partioulaire: 
Migue l 202. Imformar í ln . 
U N A B f K N A l a v - l< 
ilocanwc; oatoe lavair todi 
s e ñ o r a s . In tonman Cuaj 
1754 
6 en oojcgi 
1756 6-5 
olor desea co-
i de ropa de 
16. 
4-5 

















SE DESEA 'un cnitaxlo y una criada de ma-
nos de color: i n f o r m a r í l n San L á z a r o nú ine -JO 231, 1S13 4-5 
UNA JQVE 
de crlauta de 
oíos; 6 de mu 
qpaiiiya y es c 
qu.ien la ro< 
f l * . Una sefl 
c.iiarlo en su 
ilair desea colora.r.?p 
$15 de iHii.eldo lo me-
5abe coser & la míi-
de su (k;l)cr. Tilene 
Infonmnirún A&uUa 
un muchacho pifara 
liS12 4-5 
©díid y UT 
do l Norte 
C I T A una man ni 
1 Cocineca; anib< 




COMPRA D E CASAS en tollos puntos do 
este. oLudad y afuiM-ais; t ra to directo con los 
interesadas. Dinero en hipoteca en todas 
cantidades Agu ia r 75 r e l o j e r í a Juan P é r e z 
de 2 & 5 p . m. 17138 8-3 
SE COMPRA una casa de esquina que su 
prealo no exceda de diez m i l pesos. I n f o r m a 
r á n Glor ia 198, IVancisco Ortlz, 
1673 8-8 ••• 
% E COMPRA una bodega que »ea can t i -
nero. Infomiu.n Munte Ifi escr i tor io á tudad 
hora ' , « l a l u t e i v o n c l ó n de corredor. 
1296 8-26 
SELLOS DE CORREO 
E n N e p t u n o 4 4 , b a j o s , s e 
c o m p r a n s e l l o s d e c o r r e o p a r a | 
c o l e c c i o n e s . 
D e l a s c i n c o d e l a t a r d e e n 
a d e l a n t e . 1 ^ 7 1 ) 
C o i p r a de i c a s r l s t í c a s 
E L TRUST BANCO MOBILA ALA. Com-
pra todas las que se le ofrezcan y priucipal-
mentC) laa apropiadas para el cultivo de la 
caña, tabaco y naranjas, con fácil comunica-
tión por vía marítima ó terrestre. Su único 
representante en la Habana, el señor Gabriel 
y\í. Rivero está facultado para hacer toda 
clase de adquisiciones, previa vista de la finca 
poi e! comprador y examen de la titulación. A 
los que residen en el campo se les reciben pro-
posiciones por correo, remitiendo informes de-
ti llados, verídicos, de la finca, su último pre-
cio y copia del plano si la tuvieren. Dirección 
G. M. Rivero Empedrado 31 de 1 á 3 y Jesús 
del Monte 6C3, á todaa horas. 
1252 26-2oE 
U N A J O V E N peninsular desea 6616c 
de maneja.dona ó or lado de jn'a.n»>«; sabe cum 
p l l r con ¡su obl igacdón. I n í o n m a n Tanlenia 
Roy 81. 1810 4-5 _ 
E N SAN M I G U E L 132, PO eoHoJtan dos 
r r iades y una criarla de mamo que aepwn 
ouniipllr con gu o M i g a d ó n . 1S0 8 4-5 
UNA J O V E N ipetfrinisukur desea colocdirse de 
ma.neja'Jora. Es carifiosa con los ivifios y de 
toda confianza. Tiene q-urtcn la recomlliende 
lnforma«n Siun Düzaro 255, sa.stiea-ia. 
18 07 4-5 
UCA J O V E N pejiiinsular desea colocarse 
de criandera; r ec i én parida 6, leche entera 
6 A. media leche; con b a s í a n t e abundencia de 
leche y no ticaie dancenVTente-nte en suildr para 
cuaiquíier punto de í a tela y am n iño se pue-
de ver & todas horaa y tiene quien reaiponda 
por el la. I n f u r i n a n Vi l legas n ú m . 86 a l tos . 
_ 1804 4-5 
U N A SP.A. peí 
ñ e r a em casa p 
famliíila; es cne*« 
me en «»u caisa, I 
ten por FMlar K 
5 ft 6 de la tn rd 
n.sular se ofrece para coca 
-UcuikLr de poca y buena 
i . de t r e in ta ai"lo<3 y duer 
fo<rma.ré.n Sitios 55, pregun 
« e n d e z ; do 10 á 11 y de 
1803 4—0 
UNA C1MADERA penlnsulair un ni'-s .¡t-
parida, con buena y abamiant e loche, «lo^sea 
colocarse .1 lech<i entora. ' l lene t iuien la ga-
ranfaioe In fo rman Beloscoaln 19 
1802 4 - 6 _ 
U N A B U E N A cooiínena peninsular desea 
ctxlocmir.sc s-otlo paira la ooclmal Sabe oampl'lr 
4-! 
COCINERA Y R E P O S T E R A 
Una señora joven, que posee el f r ancés , de 
Informiarft.n en ol coleslo María Luil«a. Dolz 
Praxlo n ú m . 64. No tiene inconveniente en 
sa l i r con Ja f á m u l a a l ex t ran je ro . 
1759 4-5 
S E S O L I C I T A N 
dos orladas de color de mediaría edad que 
sean formeules; trabajadoras y finas paira la 
informan. 
ida b lan-
n . Bazar 
y cami-
4-5 
ca 0 ile ĉ nior que sepa .su ouuig 
del Cristo; ropa, «ederla, SÍUSIK 
aerfo. Al v aro Fernandez. II 
DOS P E N I N S U L A R E S desean colocarse, 
una de ma.nejOKlora y la otra de criandera de 
20 d ías de parida y con su niño; & leche 
en-tera, que l a tiene "buiena y abundante Tie-
ne qxiiicn las garantice. Informain Monte 3tj7 
ójCrlst lna 10 I S M 4-5_ 
S E S O L I C I T A una orlada de manos de co-
lor, para corta famIUa; .sueldo dos centenes 
y ropa ¿impía, l iayo 35, bajos; á. toda» horas 
l s: 4-5 
15 á 20 
Sueldo 
li 4-5 
E N EL. V E D A D O caille Quinta n ú m . 19 
entire H y G SÍC necfisitan dos criadas de ma 
no y una buena lavandera á las que 
darA buen sueldo 1822 4-5 
Y O 
f.SJ 
F U M O 
L T U R C O 
C O C I N E R O se necesita un cocinero chino 
lúe sepa bien el oficio y eea aseado Escobar 
r6, csquÉJia Animas . 17S1 i-5 
MECANICO de: 
SE SOLICITA una criada de mano, penin-
naár que sepa su o b l l s c a J ó n . Sueldo 3 l u i -
?s y ropa l i m p i a Campanario 74 bajos 
17So 4-5 
S E S O L I C I T A una cocinera que 1 
buenas referencias. Escobar 117 altos. 
17 So 
UNA J O V E N peninsular 
ele criada de manos ó ma: 
pildora en su deber y tie 
miende. Informes Pocito 
i A r U t a 343 de 6 á. » de 1. 
1793 
desea colocarsa 
J O V E N ;a colocarsí 
j r a en su d< 
Informes I 
US ASIATICO buen cocinero desea co 
carse en casa poridcular ó ^ síablecMiwonl 
Es cumpl idor en su deber y tiene qaicn 
recomlor.de. Informes In fan ta 3. 
1778 > 4-5 
J O V E N tenedor de Hlbros se ofrece coi 
tal ó en lo que pueda ser ú t i l , mucha p r i 
t ica v buenas ceí-tificados de donde ha t i 
B A R 3 E R O S se solicita un oficial que sea 
tmMM Cuba 37 Rafael Blanco. 
' l i s M i S i m E Í 
que deseen un sombrero de elegancia y gus-
to indisoutlble, pasen por el Centro de l a 
Moda; los hay en todos los colore* y para 
todos dos g u s t ó s . 
SAN R A F A E L N l M E i í O 34 
_17a4 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E un buen sirviente de 
ca??,,s pairtlculares; es pr&ctico y con buenos 
inforniies; en Zu lue ta 24 fonda ánformarAn. 
1797 4-5 
UNA C O C I N E R A peninsular de mediana 




A, esquena a . 
n colocaj-se tr 
•gado en un e 
Sfti Otro v.iajai 
fuere y otro ( 
fecclones; ha 
escrito á M. 
alt . 8-2 
niño! 
d i c i t a una bktnc ' 
llda (-ida ocho 
tdo 15. 173a 
a u > 
TALONARIOS PAHA L A V A D O 
de ropa, para familias, caballeros y 
trenes de lavado. L A PROPAGANDA, 
Xeptuno 107, entre Campanari'O y Per-
severancia. í)10 264.9B 
S E S O L I C I T A ~ 
nna criada en Habana 124. 
1721 4-3 
ríizón A y e s t a r á n n7n i . 
SE COMPRAN TULAS a 50 centavso p l a t a 
DROailBRIA fcARJEL^ 1712 15-5 
SE N E C E S I T A una joven para criada da 
una que .no haya servado antes; se da buen 
sueldo. TtiiX'Mtti -IS 1741_ ^ 
SE SOLlCITÁ una .loven de 14 & 10 n ñ o s 
CO 
SE SOLICITA una cri 
el Caimaguey; ha Ae '-i 
i P. M . I n d u s t r i a 40. 
SE SOLICITA una r 
desea peninsular y <|u< 
oión. Sueldo tiea doblen 
1699 
SE SOLICITA una mu 
que tnalitra buenos linfoi 
ser á mftnu<lna Calmtida 
84_entre A y i : . 176 
SE SOLICITA una b 
ino(S qoie sepa QOC 
j x i r a muy corta CaadJia 






• • sa 
ent ro 
4-3 
S E S O L I C I T A N 
una criada de mano y una cocinera para 
cor ta fami l i a , quo « e p a n su obUgacion y SCÍLI  de color Vi r tudes 33 entre Amistad y 
A g u i l a . 1716 4-J* 
U N A C R I A N D E R A penlnsulmr de dos ma-
ses y medio de í>arlda, con su niñ:i qwp --«e 
puede ver y con buena y abundii.nr.^ leche, 
desea colocajree &. tdctut enlera. Tiene qiMon 
la garauliice. Jníonmian San tüago n ú m . 1 . 
UNA SHA. peni 
buena cooineia y 
SE SOLICITA 
el servicio de i 
do InforniiaitA-n 
1710 4-3 
S E S O L I C I T A una criada peninsular para 
un moitiliinonio con una niña Villegas 51, I n -
forman. 17 07 S - 3 _ 
UNA SRA. peralnsuln/r desea encontrar un 
miño .para cnlarlo á, media leche: tiene su 
•niño y puede verse. Informarán Puerta Ce-
rrada 51. 1705 í-3 
DESEA colocarse una joven peninsular 
se 
r de tres i 
Puer ta C< 
JNA B U E N A COCINERA penlnsulair desea 
ooarse; sabe cumpl i r con su obligacrtón y 
muy aseada; sube cociinar á la c r i o l l a v á. 
e-spañota: O l e r í a 217. 1821 4-5 
S E S O L I C I T A 
buen criado do mamo peninsular. Obispo 
U X A J O V E ! 
c r iada ds mar 
mamo: ptoO 
Tiene o.uien la 
na n ú m . 3 á • 
P A K A Dep< 
un per.; n 
desea colocarse do 
>S.T A mAqaina y X 
mte de fonda, se ofrece 
;ivo y f o r m a l que conoce 
l. I n f o r m a r á el taba.qu- ro 
café Teniente Rey y Prado 
D E L A M A R I N A . 
UNA SRA. desea colocarse de man* 
SE SOLICITA un criado de mano de co-
l o r que sepa serv i r ; honrado y que t r a i g a 
r e c o m e n d a c i ó n San Ignacio 13, al tos de 3 
& 4 i n f o r m a n 1816 i r 5 _ 
SE DESEA colocar un peninsular de c r i a - V 
do de mano en una buena casa 6 para un « 
ofrmes H 4-5 
S E SOLICITA una criada que sepa coser 
á máquina y á mano. Sueldo 3 centenes y ro-
pa limpia. Jesús del Monte, San Francisco, es-
quina á Delicias, apéense en Estrada Palma. 
También sa solicita una pardita que estuvo con 
la señora Catalina y que el viernes estuvo en 
San Francisco y Delicias, Jesús del Monte. 
1790 4-5 
a m e r ó l o ; t iene personan que l a 
Dalle de Luz n ú m . aS. 
4-5 
:OLOCARSE una s e ñ o r a de me-
para cocinar: Infanta 33 i .níor-
1771 4-5_ 
A encontrar en aloollar uno ea-
4-5 
;n l a 
n l a 
Je 11 
ro 
UXA SRA. peiTin 
cniandena; tiene b 
de 2 mese» de parL 
BU niúo á todas he 
r a n ü c e . También L-
peninsular de man 
con su obHgaol6n. 
provincia «io SMkta Clara ijitarman 
Botica de San José Habana -húm. 11 
i _ 3. 1775 4-5_ 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular 6 estableciimien-
to. Sabe cumplir con su ob l igac ión y tiene 
quien la garantice. Informan Reina 35 altos 
1773 , 4-5 
f ru í S E SOLICITA una criada de manos que le gusten los niños, sepa cumplir con su obli-
gación, tenga quien la recomiende y tiempo do 
estar en el país, sueldo $15 y ropa limpia. I sed 
En la misma una cocinera que sepa cumplir y dio 
sea limpia: sueldo 2 centenes. San Miguel 156 f 
1766 4-5 nu< 
S E S O L I C I T A un cocinera peninsular en I jov 
Ouba 80 altos, de S de la m a ñ a n a á 5 de'qui 
l a tarde. ISSa 4-5 V i l 
UN B U E N C O C I N E R O y repositero espa-
ft-ol desea coilocairse en casa partoular 6 de 
comercio; cocina k 3a francesa española y 
cr io l la . Informan en Aguiár 80, puesto de 
1770 4-5 
P R O C E D E N T E de E s p a ñ a 
>miciliio de D . Enrique Ma-
familia; razón & D . Clau-
a; Sal 15. 1760 4-5 
rora 
4-5 
se desea colocar do 
ora que sabe cumptMr 
ormiarán San Lázaro 
Lrez 94 una criada de 
¡forenoias y persona 
eferenoios y persono 
ducta 1723 4-5 
paño al piso, tenga r« 
que responda de su oom 
UNA C R I A N D E R A peninsular de 4 meses 
de parida, con buena y abundante leche, de-
sea colocarse á leche entera. No tiene incon-
veniente en ir al campo y tiene quien la 
garantice. Informan San Lázaro 255. 
__1273 4-2__ 
UNA SRA. de mediana edad desea colocar-
se de manejadora ó criada de mano. No tiene 
inconveniente en ir a l campo. Informan J e -
6ús_del Monte_615 1666 4-2 
S E S O L I C I T A un portero en la casa L e a l -
tad 145 que haya desempeñado con anterio-
ridad ese oficio y traiga recomendaciones do 
tas casas en que ha estado. 1S67 4-3 
DI3SEA C O L O C A R S E una muchacha pe-
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en cusa r-^rtioular ó establecinaien 
to Sabe cu'.npMr con su obl igaaión y tiene 
quien la garanUce lafoi-íaaan Colón 1 y medio 
1651 4-2 
M i 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición d« l a mañaTia.—Febrero $ de 1907. 
N O V E L A S C O R T A S . 
L A S H E R f ^ - J . : " / V.. 
De todos. Del que llora, del que 
padece, del eni'onno, del desvalido, 
del aueiaiK) ,que con los años perdió 
casi la vitalidad; y del niño infeliz que, 
por arte de vicio ó de inaioral consor-
cio, vino ;il miuid'ó como fangoso gui-
ñapo arrojado en pleno rostro social. 
Llevan el noutbre de la regla á que 
pertenecen; pero el vuLgo que no dis-
tingüelas reglas y las envuelve en co-
anún denomlaación que expresa y sin-
tetiza su admiración, s% gratitud y 
su amor: Yus Ua.Tnia hermanas de la ca-
ridad, ó oomo allá en mi pftis, herma-
nitas de los pobres. 
Y es verdad, los pobres son los be-
neficiados, los preferidos por esa ins-
titución sublime que, con tan copio, 
sos y admirables ejemplos de abnega-
ción, k-vinta y engrandece el esplen-
doroso símbolo de la virtud cristiau-a, 
Vedlas en el hospital: allí son már-
tires de la fe, vestales de la caridad, 
¡milicia heroica que combate y vence 
al material snfriiniei^o, y redime y 
purifica de espirituales ulceraciones. 
Allí están en continua y tremenda 
prueba, solícitas, afanosas, sonrientes, 
entre desnudeces que repugnan y pes-
tilencias que envenenan, y sus blancas 
tocas semejan esple¡ndente nimbo de 
pureza, y el tosco sayal parece azula-
do por acariciadores reflejos del cielo 
purísimo. 
Vedlas en el campo de la guerra, 
entre los horrores de la lucha y los 
peligros del combate; así son nuncios 
de paz, mensajeras de perdón, ánge-
les que la caridad envía en alivio de 
la cruel insania, con que los hombres 
se destruyen; y sus ojos animan y sus 
palabras consuelan y sus manos ali-
vian dolores y detienen en los cárde-
nos labios impía blasfemia que, al re. 
dentor contacto, se trueca en saluta-
ción bendita ó rezo fervoroso aprendi-
do en la niñez y olvidado más tarde 
por sugestiones de la impiedad. 
Vedías en el Asilo de Ancianos: son 
hijas amantísimas que soportan con 
inagotable abnegación una servidum-
bre tremenda, y acogen con célica 
bondad las infinitas impertinencias 
de los viejos y alegran con sus dulzu. 
ras aquellos años, últimos de vidas 
que acaso fueron muy tristes. 
Vedlas en esos otros Asilos de la ni-
ñez anónima ; en esas casas á las cuales 
van á parar los frutos de la infamia, 
séres infelicísimos á los que da vida la 
impudicia y entrada en el mundry el 
ferrado tomo de la Casa de expósitos. 
(Concluirá) 
Í J M i n d o s e i o s f i í a c e i i r t el p e cpüf l i m s l i í ! 
de lujo por la mayoría; 
LOS 
hoy, es una necesidad en todo hogar refinado. 
l3\ 
\ SON E L D E L E I T E D E CIENTOS D E F A M I L I A S Q U E A C T U A L -
f M E N T E LOS U S A N E N CUBA. Sa precio será una agradable sorpresa 
$ para Vd.; los términos de pago, son excepcianalmente ñlciles. 
t J o s é G i r a i t . 0 ' R e i l l y 6 1 . H a b a n a , i 
T'XA CÍUAMDERA pentosular de cua-tro 
•iiosea de pariría, con buena y abuiidaaite l é -
ese, desea colocvwse á leche entera. Tiene 
quien la s-ar«.utl<>e y no tiene inconveruente 
en ir al campe. Informi-.n Znlueta 6, acceso-
ria. poi1 R e f u g i ó de la gadleguita. 
1272 4-2 
UNA C O C I K B R A peninsular dasea colo-
€?;••.••<•. s-:,;.,- i-ar.'-.¡i- «-o-.i :-•) ;:V M^ucifin A la 
peirfeocOón; darán ranzón en Angeles 20 
_ 1652 • 4-5] 
UNA J O V E X peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe cumplir con su 
ob l igac ión y tiene quien l a recomiende. I n -
forma.n Agui la 116, cuarto núm. C. 
_1_646 4-2 
S E S O L I C I T A N DOS C R I A D Ais blancas ó 
de color, paira los t/uehaceres de l a casa, 
una de ellas que sepa coser; é s t a sainará trei 
centenes y ropa i impía y la otra tres lu i -
Bes yt-ambién " ropa limpia General Dee 25 
Quemados de JVIans-iiao. 1G50 4r* 
S E S O L I C I T A una criada peninsular de 
mediana edad. Informes Salud 71 Seder ía loa 
Infantes. 163V 4-2 
S E O F R E C E un dulcero y repostero para 
la poblac ión 6 I-uera. Tiene g a r a n t í a s é In-
formes Benraza 65, solar 1635 4-2 
^ UN A S I A T I C O buen cocinero desea cola-
canse en casa particular 6 establecimiento. 
f iabe cumplir con su obAgaciím y tiene quien o garantice. Inol'rman Campanario 130 
1683 , ' 4-2 
S E S O L I C I T A N agentes para un negocio 
produotivo se pueden gaitaar siendo activo, 
de $5.00 6 m á s . Dirigirse pensoiiaiLineiue & 
G . A . en Lealtad 108, de 9 á 10 A . M . y 
de 1 á, 3 P . . M . 1684 8-2 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A que sea for^ 
mal y peniinsular, que sepa coser algo; es 
para corta familia. Sueldo- dos centenes y 
ropa l impia Antnaaa 96, bajos. 1611 4-1 
S E S O L I C I T A una criada de mediana 
edad para manejar una niña y ayuxlar á. 
la limpieza de la casa. Sueldo 2 ceaitenes 
y ropa limpia. Compostela 96, bajos. 
_ 1 6 1 0 _ ' 4- l_ 
E N E L ACEDADO, L í n e a 143, esquina á 
22 ,se solicita una buena cocinera que trai-
ga recomendacion/os. Sueldo 3 centenes y 
ropa limpia; tiene que dormiT en la coloca-
ción. 1609 4-1 
S E S O L I C I T A una criada que sepa algo 
de costura y que sea car iñosa con los ni-
ños. E s para da- á una finca de campo cerca 
de Colón. Sueldo tres centenes y ropa l im-
pia. P a r a informes Conroostela 21 
1637 * 9-1 
6 comandiesurio que disponga de 4 6 5 mil 
pesos para desarrollar un negocio sin ries-
' go y de resultado positivo, prefiriendo más 
el sooio que el oomandlitario siempre que 
sea. inteligente en comercio. 
También necesito dos <í tres comisionistas 
que pueden deposibar 50 6 60 pesos ó per-
sonas que reupondan por ellos para darles 
mercanc ías pora la vienta aoiKle pueden sa-
car Un sueldo bueno si son activos. 
Vendo y compro caballos y coches de to-
das clases. Taaublón vendo maquinarla de 
• todas clases y vendo toda oíase de mer-
canc ía extranjera en todos los giros sea cual 
fuere. Me hago cargo de admenistración de 
biiones. aJqulereB y ciranto se relaoone con 
Bdminístraci.ón de bienes cualquiera que es-
tos sean. Fabrico casas á play.es. También 
admito en comis ión de venta cualquier co-
mis ión que se me de, sea de fincas, animales, 
OóeseS ú otra prenda ó finca que posea me-
diante una ooríviisión. D i r e e c i ó a Gervanlo 35. 
Bí. Cuenca, IlaliMna. 
IGQ] 8 r 2 _ 
C R I A D A Se sol'üclita una que entienda de 
cooína, ptora el aervitaio de un matrimonio 
y ha de dormir en üa co locac ión Vedado calle 
19 entre C y D. 1983 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E una joven peninsu-
lar de cniada de mano ó manejadora. E s 
car iñosa con los n iños y sabe cumplor con 
su obl igación; tiene personas que la garan-
ticen Informan Noptuno 114 bajos 
1642 i 4.1 
UNA S R A . decente de moralidad y buen 
cardeter, que tiene quien responda por ella, 
desea encontrar colocaciión en casa de una 
Sra. sola, para acompañar la , asistirla, leer 
para di atraerla, Llevr su correspondencia 
y sus cuentas, darle una hora de clase de 
I n g l é s ó de F r a n c é s á. sus nietos, si los 
tiene y ayudarle & coser á. la máquina. Tam 
blén se ofrece para dar clases de Primera 
Enseñanza .á n iños ch'icos; dándoles además 
clases de idiomas & viva voz para no can-
sarles la Imaginac ión con los estudios I n -
fj3rmarán_ en_ PRAJDO 19. 1620 4-1 
P A R A UN M A T R I M O N I O se solicita una 
orlada que entienda algo de cocina ha de 
traer re f e m ó l a s y dormir en la casa Reina 
4 4 bajos 1638 4-1 
H O Q U E G A L L E G O Centro Benéfico " E l 
Amparo" y gran agencia de iguala, para 
obreras y obreros extranjeros: facilito gran 
des cuadrillas de trabajadores y toda clase 
de empleo particular. Empedrado 20, Telé-
fono 4S6, A¿>artado 966. 1640 4-1 
SAN L A Z A R O 325, Se solicita una coci-
nera que sepa su obl igac ión . Sueldo 2 cen-
tenes. 1641 4-1 
S E S O L I C I T A un Imen criado de manos que 
sopa servir bien la mesa y que traiga bue-
nas reconiendaciones de casas particulares. 
Tulipán_12_! 1681 j-Z ^ 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe cumplir con su 
obl igación y tiene quien l a recomiende. I n -
forman Egldo 9. 1679 4-2 
P O R T E R O desea encontrar una porter ía 
darán razón Manrique 30 fondto C a r p i n t e r í a 
__167jS 4-2 
UNA P E N I N S U L A R desea colocarse de co-
cncira ó criada de manAs. Sai>e coser y es 
cumplidora en su deber. Tiene personas que 
la recomienden Informes F a c t o r í a 31. 
1674 4-2 
UNA S R A . desea colocarse para servir á 
tina señora: sueldo de dos centenas en ade-
lante. Informan Mercado de Colón núms . 36 
y 37 por Zulueta. 1671 4̂ 2 
S E N E C E S I T A una orada peninsular que 
sea de mediana edad; limpia honrada y res-
petuosa para ayudar á. otra a<l servicio de 
mano y cuando e s t é desocupada, ayudar á 
coser. Suedo tres centenes y rapa Umpla en 
Consulado núm._47 1670 4-2 
S E S O L I C I T A un criado de mamo con 
buenas referencias 19, entre Y . y J , Vedado 
Sueldo 3 centenes. 1669 4-5 
S E S O L I C I T A una criada para loo queha-
ceres de la casa y manejar una niña peque-
fia y otra para los quehaceres de la casa 
y que entienda de cocina si no trae buena 
recomendación que no se presente Son L A -
zaro 342, sueldo dos centenes y ropa l impia 
164- 4-2 
Dp 
Joven de 2.S años , recién' llegado de E s p a -
ftn. de -JM I conducta intacliable, muy traba-












moralidad y honradez se 
v . tardos de la Habana 
i oficia!; eserhiente; man-
v - . a-go que se relaalo-
Kp.rribe muy deprlsa, con 
elente ortogiraffa. Tiene 7 
y puede demostrar certlfl-
i y cuantas referen oles le 
•oposiciones por escrito á. 
de Víveres L a DLana, de 
Sruces, Provincia de Santa 
C348 15-2 
D . JOS ;! R O M E R O R O D R I O U B Z desea sa-
ber el paradero do T>. Hmlllo Fhmguelro Ser-
pan na.u.iral -de Aa-sdos Lugo de VHas, que 
vino ü üáíe pa;s por el a ñ o 1892. Se suplica 
quien sepa de ól lo comunique á. l a Fonda 
L a Per: ' fronte de la Machina; para un 
asunto de famila 1702 4-2 
UNA B U E N A cocinera peniinsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to. Sabe cumplir con su obigaclón y tiene 
quien l a garantice. Informan o'Reilly 32. 
4-2 1692 
B A R B E R O S 
gación desea 
punto de cam 
na 102. Barbea 
Pepe C^mpos. 1CS0 
trio que sabe su Obll-
• en Asta 6 cualquier 
inse á la calle Haba-




irEN penin-sn^r. camarero, desea' 
en buen Motel ó en una buena ca-
. Baba desempeñar su obliga-
:er.e buenas recomendaciones. I n -
'.: el Hotel Nueviitas; Dragones 5 y 
1690 4-2 
LIADO se soliolta que sepa el ofl-
cH?nte reforeníi-as Gallano 58, altoa 
UNA B U E N A C O C I N E R A peninsular de-
sea ooLocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obl igac ión y 
tiene quie n ía garantice. Informan 0'Rel.lly 
y_ Habana, carbonería . 163 9 4-1 
UNA J O V E N peninsular se desea colocar 
de criada de mano ó manejadora Informa-
r&n Cárcel núm. 8. 1623 4-1 
S E S O L I C I T A una buena criada ó un cria 
dato ó un h»mbre de mediana edad que se-
pan servir bien, de lo contrario que no se 
prensenten. Informan E c o n o m í a 22. 
^1617 4 - l _ 
S E S O L I C I T A en Marianao una cocinera 
de mediana edad y que duerma en el coo-
modo. Que traiga referencias. Informan 
O'Roilly 73, altos. 1612 4-] 
UN A S I A T I C O buen cocinero y repostero 
desea colocarse en casa .particular ó esta-
bleolmtíenjto. Tiene quien le recomiende. I n -
formes Rayo 20. 1613 4-1 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
en casa de moralidad de criada de manos 
sabe ounrpair con su ob l igac ión y tiene bue-
nas recomendaolones. Dirigirse á Concor-
dia 132 Café. 1616 4-1 
S E S O L I C I T A una costurera por, días que 
seípa cumpUr bien. San Francisco y Delicias, 
J e s ú s del Monte; apéense en Es trada Palma 
á l a izquierda la primera casa. 
1615 4-1 
Serpentina y Confetti 
al por mayor. 
Véanse nnestros precios antes de comprar. 
Harris Bros. Co., G'Keilly 104-108. 
cjMl 18-1 
S E S O L I C I T A una colnera para corta fa-
mil ia que ayude á los quehaceres de la ca-
sa; se prefiere duerma en la casa y no sea 
muy joven; precisa traiga referencias de las 
casas donde ha estado: sueldo convencional. 
Luz 82. 1589 4-1 
B U E í T NEGOCIO 
Se solicita un joven .señora ó señori ta , 
que disponga de 1,500 á 2,000 pesos para 
darle sociedad en una Imiportante casa de 
modes en lo mfis céntr i co de la Habana y 
con seguridad de doblar su capital el pri-
mer año . Impondrán en la Sedería L a Epoca, 
Ncptimo y San Niiool&s de 6 á 9 de la noche. 
1587 4 ^ i _ 
A L C O M E R C I O y 4 los propietarios: me 
hago cargo de toda eflase de cobros, lo mlis-
roo en l a Habana que en el campo, garanti-
zando « m efectivo el importe de los mismos 
Dirigirse por escrlrto ó persnal k F . Sánchez 
Calle 12 núm. 23, Vedado. 1601 S- l 
S E S O L I C I T A una cr iada de mano en Cam-
panario núm. 26, altos. 1622 4-1 
casamiento legal paedte hacer 
írc0 mu-v lc,rQ1¿líaer.te al Seiíor R O -
t*1"*;8' Apkrt. de Correos de la Habana, 
£'•.1014.—Mandándole sello, contesta i 




Oní^to^Sw6!^ Para hacer sorraa. tienen 
qt-e trabajar en el taller & tarca v ñor i 
ouenta, O'Reflly 80. 1602 P S-l 
f JL?VOL'ICITA uria buena criada de mano. 
d^conir,^1^?*^ •pe,n:".su3aT des5a colocarse de cocinera ó cnada de mtino. Sabe cumolir 
meorman Gervasio 1̂ 0. 1593 4-1 
S E D E S E A un criado y una criada. Infor-
marán de 11 á l en Luz 91 ur<>r 
- ?-i_ 
S E S O L I C I T A una cocinera de color, que 
duerma en el acomodo, en San Miisue! 92 
altos. 1597 4.1 
DAMASO N O R I E G A , sabiemlo q u ^ s í T e ^ 
cuentra en la Isla, Vicente No riega, desea aa 
ber su paradero, razón 6 contesta en esta 
acrasnistración. 1591 4-1 
Serpentina y Confetti 
al por mayor. 
Véanse nuestros precios antes ele comprar. 
Harris Bros. Co., O'ileillv 104-108 
S E D E S E A una cocinera que duerma en el 
acomodo y que no tenga pretensiones. Las 
que DO reúnan estas condiciones que no se 




COCTNERO REPOSTEl íO se ofrece uno 
de primera; para osaq de comercio ó res-
taurant en osta capital, ha trabaiado corno 
primer cocinero en la Compañía" de Vapo-
res de López y de Pi/nillos, pudiendo pre-
sentar certificados y buenas referencias E l 
Continental Express. Oficios 60 1533 g-3l 
V I N A T E R O S Y L I C O R I S T A S . —Se venden 
etiquetas de varias clases ,no son imitacio-
nes ni tienen propiedad. Y . Bosque, Manrl-
que 144, Habana. 935 26-20É 
S E D E S E A S A B E R el paradero del señor 
Manuel González y Rosal; lo desea saber 
ino de su familia y para recibir noticias en 
la calle Jesús del Monte n ú m . 461 Habana. 
14*8 15-30 _ 
A L C O M E R C I O persona competente y de 
responsabilidad aceptaría cargo de Cajero, 
6 de escritorio en cosa de esta capital . I n -
formará D. Francisco Villaverde San I g -
nacio 40^ 14é5 8-30 
A G E N C I A D E C R I A D O S y toda clase de 
trabajadores, depen/llentes, empleados la Pr l 
merai de Aguiar, O'Reilly 13; te lé fono 450. 
de J . Alonso y Villaverde. lófS 8-30 
S E D E S E A A D O P T A R una n iña blanca 
que no pase de tres meses, por una señora 
extranjera de moralidad y cultura que ha 
perdido su niña. Absoluta d i screc ión . D l r i -
grise por escrito mencionando particulares 
á Mndame H. DL-^RIO D E L A MARINA. 
_ 1515 g - 3 0 
UNA SRA. A M E R I C A N A de 35 a ñ o s " ^ 
blando tras Idiomas desea encontrar coloca-
ción para acompañar á un. matrimonio y ha-
cer los quehaceres de la casa. Buenos In-
formes E l Continental Exprés , Oficios 60. 
_1362 8-27 
UNA SRTA. A M E R I C A N A que ha sido'du" 
rante algunos añná profesora de las escue-
las públ icas de los Estados Unidos, desearla 
algunas ciases porque tiene varias horas des 
ocupada y también hace traducciones. Ddrl-
girse á Mitas H . Habana 47. 1033 26-22E 
COLOCACIO"NSS~GRATÍS 
Agencia benefaotora de criadas 
¿Desea V. colocarse gratis? 
¿Necesita V. alguna criada gratis? 
¿Quiere V. alguna cuadrilla de trabajado-
res? Avise al Continental Express y será us-
ted servido en el acto. Uñelos 60 — Habana. 
811 ' 26-15E" 
A £ . . \DE una oasa bien situada en la 
primera cuadra de la calle de Escobar com-
puesta de sala, saJeto, 3 cuartos seguidos 
saleta al fondo v un Bailón a110 toda do 
azotea, en ©1 precio de $5 000 oro español , 
y reconocer un censo de tres cientos pesos. 
Informarán en Teiviente R^\- 104 de 12 á 
2 f^l^viílos. No oe oyen corredores. 
6-3 
R e p a r í T ^ d a " 
Los mm más corea ce !a poWscíón 
Solares entre L a Benéfica. 1.a fábrica de 
tabacos de Henry Olav v las calcadas de 
J e s ú s del Monte Concha y la del Luvanó . 
I?entro de la zona urbanizada. Agua y gas 
en los terrenos. Altos, aeoos y con hermosas 
vistas. Dan frente á las calles de Municipio, 
Luco, Rodríguez . Pábrioa, Santa Ana etc. et-
cétera. L a Compañía Mercantil y ue Fomen-
to Urbano, ha adquirido terrenos en este Re-
parto, y pronti empezará á hacer calles, cloa 
cas, aceñas. Dentro de un a ñ o los solares 
va ldrán cinco veces lo que hov valen. Infor-
mes y planos: AdmdataÉracMti Amargura 48. 
\ ean los terrenos. 
1713 8t-2-&m3_ 
S E V E N D E 
el -derecho ó aeción de la finca " L a Se-
villana", ó dos kilómetros d̂  la capi-
tal y próxima á la caUzada. eon buena 
casa de vivienda, aperos de labranza 
y establo para los animales, teniendo 
sembrada de millo un buen traimo de 
tierra y nna buena cría gallinas que 
casi dá para los grastos; también 'se 
venden 4 vacas superiores, estando 
tres de ellas paridas reeientemente. 
Dará razón todos los días <á¿ 8 á 2 el 
Sr. Liii'go en la calzada de Jesús del 
Moate núm. 579 (Víbora,) 
1746 4 .3 
F i n c a " B r u z ó n 
Se venden lotes de terreno, contiguos á las 
estaemnes del "Havana Control Eailroad Co" 
y de Marianao y ''Havana Sailroad Co" 
y á las carreteras de San Cristóbal y San Pe-
dro, frente al pueblo de Punta Brava. Infor-
man: 10 núm. 14 entre Línea y 11, Vedado. 
1658 15.2 
¿Necesita V. comprar ó vender algo? 
¿Quiere V. fabricar ó componer alguna ca-
s a l 
¿La desea alquilar en buenas condiciones? 
¿Tiene V. algún asunto que ventilar en las 
oficinas del Esfüdo ó tribunales? 
Diríjase al Continental Express, Oficios 60, 
Habana. 811 26-15E 
EULOGIO PEREZ Casares y Luis~Pérez 
Casares naturales de España, provincia do 
Orense, Ayuntamiento de Ccnlio do San Juan 
do Sadornín; deseamos saber el paradero do 
nuestro hermano Antonio P¿reí (.'asares, direc-
ción: Habana, Tallapiedra núm, 1. Eulogio 
Pérez. Se suplica la reproducción do las si-
guientes líneas á nuestros colegas de Puerto 
Kico .'506 25-6 
Especialista en la curación radical^ de las hemo-
rroide sin dolor ni empleo de anestésico pudiendo 
el paciente continuar sus quehaceres. Las consul-
tas son gratis de i á ? p. ni. üiari.is. 
C O N S U L A D O 48 v 50 
630 26-13-
T E N K D O K D E LIBELOS 
Se ofrece para toe1.) clase de trabajes de con-
tabilidad un tenedor de libros con muchos aüos 
de práctica, se hace cargo de abrir libros, efec-
tuar baances y todo género de liquidaciones epeciales 
llevarlos sn horas desocupadai; por módica rt-
tribuciún. • Infonnán en Obispo 86, librería de 
Kicoy y en ia Zarzuela Mcdcrna, Ncptuno y Man-
rique. G. 
Estimulante de las energías vitales. 
Cura la a n e m i a en todas sus for-
mas. 
La única medicina razonable para 
los neurasténicos. Superior en las con-
valecebcias. E n todas las boticas se 
vende l í i o g e n o del Dr. Trémols. 
00OC0 26-16 D 
D i n e r o é í l i o o t e e n H , 
D I N E R O B A R A T O al 7 por 100, tengo 
$20,000 y $11,000 pava Imponerlo en buenas 
casa.s y sitioa cénirioos. J . Espejo, O'KeLlly 
47, de 2 á 4 1645 8-2 
U I N E R O E X H I P O T E C A lo doy a l 7 por 
100 sobre fincas en esta ciudad, si la garan-
tía es muv buena. Vedado, Corro y J e s ú s dt-l 
Monte al 8 por 100 6 ít. Para el campo Pro-
vincia de la Habana <*> Matanzas a.l 1 ó IVa 
José Figaroia, San Ignacio 24 de 2 á 5. 
1653 4-2 _ 
D l i t O MM E l 
v 8 por roo, en sitios céntrioos. desde_ ôo pesos 
íiasta la más alta cantidad en barrios y Veciado, con-
vencional ypara el campo al 12 por 100, en la 
provincia de la Habana, se compran casas de $2,000 
á 12,000 — J. Espejo, O'Keilly 47, de 2 á 4. 
1502 S-31) 
En la calle de Jesús Peregrino, dos 
casas unidas en $5,000; otra en la de Jesús 
María, en $2,650, otra en Lamparilla, de es-
quina en $16,000 y un censo, otra en la misma 
calle en $6.500, otra en Saiud de esquina en 
$12,500, otra en Crespo de esquina en $14,000 
otra en San Lázaro de esquina en $5.300, otra 
en Consulado en $15.000, Tacón 2 bajo?, de 
12 á 3 J . M. V. 1662 10-2 
•y-YP**?^ de c3-5*-3 esta ciudad, de 2,500, 
áo00; 4, o 6. 8. y 10 mil pesos hasta 60 mil 
en Merced, Lúa, Lampari l la; Ob.rapía, Monte; 
.Veptuno; San Rafael ; San Miguel, Gervasio 
y Belaiscoaín, Solares en Carlos 111, Víbora-
Vedado y Jesús del Monte. Trato directo. 
Sr. Morell, de 8 á 12 a . m. (Monte 280). 
1689 8.2 
V E N D O entre GaMano y Prado una buena 
y bonita oasa de alto y bajo, con sala; sa-
leta., 4 cuartos, baño é Inodoro, pisos de mar 
mol y de azotea. Precio $12500 gana 18 cen-
tenes J . Espejo, O'RelHy 47 de 2 á 4. 
1644 4.2 
E N E L C E R R O vendo en la calzada una 
srra/n casa con zaguán, 2 ventanas, sala, co-
medor, seis cuartos, saleta al fondo, 3 pa-
tios, parte de teja, pisos finos, sanMad y á 
la brissi: en la Víbora, vendo otras dos en 
la calz;iua modernas; alquiler $89.50 oro 
americano preaio $S,000 oro americano Joafi 
r igarola San Ignacio 24, de 2 á 5. 
1654 -4.2 
P A R A P E R S O N A S de gusto se vende l a 
parejita mfts linda que hay en la Haoana 
cinco cuartas alzada, maestros de tiro ®oioa 
y en pareja Escobar 140 entre Zanja y faaiua 
_1783 
S E V E N D E N dos caballos criollos de mon-
ta, buena alenda v un faetón por no nece-
sUarlo_Prí ncipeJS^^ 17 5S 
P A J A R O S va es hora de las bullas de les 
crias de canarios. Tengo 70 parejas de ca-
ñar l e s y cardenalitos; todos están casados 
y ya hay con huevos Tengo de los mejores 
cananioe de la I s l a de Cuba para crias. Hay 
Belgas Escoceses, Gigantes y Lombriz J' ¿e i 
país Gdlgueros casados oon canarias. Hay 
criadero de nuevos sistemas; se vende muy 
barato Am-lstad 26 entra Concordia y V i r -
tu de.s: 17 24 _ 4 ^ . D _ 
P A R A C A R N A V A L E S se vende una .pare-
j a de cabaUos moros, col ínes , sanos y que 
no se espantan. P a r a verlos Concha núm. L 
__1594 *-* 
S E " V E N D E una magníf ica yegua mora de 
cuatro años, muy ligera Calzada y calle 12 
Vedado. 127 9 18-2gB 
S E V E N D E un cabaUo criollo de monta, lo 
mejorcito que hay en esta capital; Se da en 
proporción y no se trata con especuladores. 
Informan Monte 3C6, zapater ía 1075 15-22 
E N G E N I O S n ú m . 1 se venden un carro 
para transportar geseosas y otro de V í v e r e s 
los dos e s tán cons truyéndose . Pueden verse 
& cuadquier hora 1844 4̂-5 
S E V E N D E un vds A vis de muy poco 
us>o con magní f i cos forros de Par í s o se 
cambia por un málord chico. Informarán Car 
los I I I G. 1771 4-5 
S E V E N D E un mUIord de ú l t i m a irsoda 
construido á. todo coejto y gusto; un tilbury 
bacó nnevo; otro jardinera con su caballo 
y Imionera; un carro nuevo para oafé ciga-
rros 0 dulces; cosa buena y nuevo todo Cádiz 
3_e«qtuina & Castillo:^Naranjo. 1776 S-5 
B O G G Y se vende uno sumamente barartio, 
€jstA en muy buen estado, tiene timbre y fa-
roles de gas acetileno. Se puede ver en CaJ-
zada l ü l e s q a i i n a 1 2 Vedado. 1799 4-5 
SE VENDE 
Una. duquesa con tres caballos Calilo Con-
eerata n ú m . 193 de 10 & 12. 1801 8-5 
S E "VENDE un bonl-to familinr en magn í -
fico estado y una magní i i ca yegua con sus 
arreos joinrtos 6 separados. Informarán en 
la capdtanía del Puerto. 17 49 8-5 
F A M I L I A R se vende en proporción, uno de 
4 asientos en buen estado, puede verse C a l -
zada de J e s ú s del Monte núm. 11 Establo 
E l Oafbamo CrtoTlo 1731 3m-3-3t-4 
SE VENDE 
Un m/ilord oon tres caballos.. Darán razón 
Zanja 73 1720 13-3 
FAMILIARES NUEVOS 
«OOTI zunohos de goma, desde 35 oen-
tenes en ade'kflite. Salas. San Rafa-el 
14. Agente de los aere litados automó-
viles Cadillac. 
1718 8-3 
S E V E N D E una duquesa con tres caballos 
oon su ca.Ja de pienso cabria y arreo San 
M1iguel_212,_de_12JL 4. 1665 
S E V E N D E U N BONITO familiar de seis 
eisientos de muy poco uso, y un caballo ame-
ricano, ocho cuartas, dorado, sano y sin de-
fectos. Informarán Cuba 151 1643 8-2 
L A R E P U B L I C A 
SOL 88 Muebles baratos, eacaparates aoa-
radores, vestidores, lavabos, oamaiS de hie-
rro muy elegantes, tinajeros, mesas corre-
deras, relojes de pared lámparas , espejos, 
jnegos de sala y gran surtido de muebles 
de todas clases, nuevos y usados, vidrieras 
y armatostes de sas trer ía y sillas de café. 
1S59 13-2F 
E N N E P T U N O vendo un terreno muy bien 
situado, con M y medio metros de frente 
por '18 de fondo, á la brisa: en la misma 
calle vendo una casa de alto y bajo indepen-
diente á 4 y media cuadras del Parque Cen-
trafl; Sanidad pisos linos etc., José F igaro la 
Son Ignacio 24 de 2 á 61 __ 1055 4-2 
E N R E I N A vendo una g r i á oasa de tres 
pisos, oon zaguP.n, 2 ventanas, un magníf ico 
frente y mucho fondo, y en lo mejor de esta 
calle, José F igaro la Son Ignacio 42 de 2 á 5. 
__1656 4.2 
H O T E L E n muy buenas proporciones para 
el criraprador, se vende uno situado en la 
Habana, Informa J . A. Ballln.a en la "Coo-
perativa Mercantil" calle de Amistad n ú m e -
ro 138 _ 1661 _ 8-2 
V E N D O E N L A VÍBORA en^la Avenida 
Es trada Pa lma á tre;-3 cuadras de la C a l -
zada de J e s ú s del Monte y en $1,500 oro 
americano, un solar de 10 metros de fren-
te por -10 de fondo, en la acera de la brisa 
y con calle, acera y arbolado, e s t á libre 
de gravamen, informan de 11 a m. á 12 
en_ydrtude3_2S. 16.35 _J 8-1 
V E N T A : se vende una caaa en la calle de 
Pefialver, entre las de Camc^anario y Man-
riq ue,_Cuba_ 4 S 15 7 6 8-1 
B A R B E R O S se vende un sa lón bien mon-
tado local para familia; el coirwprador pue-
de trabajar en la casa antes de cerrar el 
trato, y de este modo ve el trabajo y cono-
ce la clientela. Informan San Miguel nú-
mero 224, á todas horas. 1614 4-1 
' U N A I M P R E N T A chica se vende con dos 
cbivaletes nuevos y 21 caja Idem; surtida 
con tipos elegantes. Máquina Liberty 2 A, 
reformada. Puede verse á cualquier hora, 
día y n^K-he en Maloja 25. 15C6 6-31 
SE VENDE 
Una casa de construcoión moderna en la 
calle 11 entre J é 1, Vedado Informan Ani -
mas 137 1545 « 15-31 
E N L A C A L Z A D A de Concha en lo mejor 
y m á s alto, se vende un magníf ico terreno 
frente á. la Benéfica. Informan Concha 1 
1660 _ 6-31_ 
P L A Z A GARCINÍ, Oquendo y Maíoja; "¿ 
una cuadra de Carlos 11J, se venden 2,248 
metros cuadrados, á $12 el metro. P e ñ a l -
ver, Agul-ar 92. 1552 15-31 
S E V E N D E n dos iruilords de medio uso y 
^ caballos y 2 yeguas; todo en precio módico 
todo junto ó separado. Informarán San R a -
fael 150 4 todas horas. 1625 4-1 
S E V E N D E un familiar de toldilla, zun-
chos de goma, lágero y elegante. Muy barato 
Concha_l,JPreguntar por Guachi. 1592 4-1 
S E V E N D E un faetón muy fuerte; tronco 
francés dorado; otro también dorado del 
país y limonera francesa. Concha núm. 1 
Preguntar por Guachi. 1593 4-1 
W g i i c i y i s l i i i i e i i l í i i 
I M P O R T A N T E — So 1 
m a t ó g r a f o de dos meses 
Ifcidas: todas de gran el 
baña 203 17 50 
Hide un gran clne-
üe uso con 50 pe-
cio, informan H a -
8-50 
UNA C R I A N D E R A recién llegada de la 
peains-ula, ata mar-ido, con buena y abundan-
te loche, desea oo-locarse á leche entera. Tie 
ne quien l a garantes Informan Suspiro 14. 
_1633 4-1 
S E S O L I C I T A una manejadora para un ni-
ño, que tenga de 40 4 50 a ñ o s y buenas re-
ferencias. Se da buen sueldo. Informan Man-
rique 5 altos. 1623 8-1 
S E S O L I C I T A una costurera y una apren-
diza l a aprendlza qne sea algo adelanta-
da ó oue tenga principios calle de la Haba-
na núm. 91. 1631 4-1 
UNA C R I A N D E R A peninj-.-a- I» un mse 
de parida con buena y abundante leche, de-
sea colocarse & leche entera. Tiene quien la 
garantice. Informan B a ñ o s 34, Vedado 
1621 4-1 
quien l a reoomierde. Informan Virtudes 82, 
No tiene inoonver^enite en I r & cualquier 
punto. , »úS6 - i - S , -
S E O F R E C E un peninsular de mediana 
edad para portero de casa de escritorios 6 
de vecindad, sabe hacer toda clase de ser-
vicio d o m é s t i c o y ádotEA« sabe hacer com-
I posloiones lo mlism de cü-rpiatería que de a l -
j hafiMeríao tiene todas las garant ías que se 
necesiten. Informan Lampari l ia 22 a l enoar-
I gado. ¿ 6 0 4 , _ 4-1 
SS VENDE 
L a rasa de IvuiridiUmuto calle de Agua cite 
122, con esplénciidag habitaciones y buenos 
ra • • «üs E n ia ii.ii-ma informan. 
1806 . 8-5 
C A K B se vende uno en buen punto y ccr-
j oa de los Teatros. Se garantiza que es buen 
negocio. Trato directo. JS. G . Ar.dreu. F : -
guras 33. altas. 1S14 _ 4-6 
S E V E N D E una capa en la calle do Pro-
gr-̂ ô en $6000 .rin InMarvenofOii de erre^or 
int'nnryes Muralla 79 4-6 
GRAN H 0 T 2 L R E S T A U R A N T " 
Se vende un hoto! y restaurant en oi 7:;e-
jor punto; deja de utiJidad ea año y ne i i ío 
lo que se pide; es negocio. Informarán Oficios 
46 Confitería L a Marina teléfono 525 Horas de 
8 á 10 y de 3 á g. 1795 fcj 
V E N T A D E CASAS úc 2. 3, 4, 5, 6 y 7 ir.:! 
pesos y de S hasta tiOOOi'» en los puntos mAs 
! céntrioos de esta ciuda«d; traite directo can 
los Interesados. Juan Pérez, Aguiar 75 relo-
jero de 2 á 5 p. na. 17¿7 8-3 
S E V E N D E N los solares 16 y 13 de la 
i Moir.nana 15, Repa rto do San F r a m 'sco, De 
esquir.-fc y í ti- cu.uu: i el E l ' . - > <i-
Gimuajay. FreuDe 6. La Caizada de Layar.ó . 
I Clark, De 1 á. S P . M . Capitanía del Puerto. 
V E D A D O 
Se venden varios solares unos de esquina, y 
otros >lo centro; libres de gruvamen. muy bien 
•oituados, y á precios muy moderados. A. .C. 
Apartado 862̂  1520 8-30 
V E D A D O Calle 14, esquina A 13 vendo 3 
solares á la acera de la brisa; uno de esqui-
na y dos de centro; terreno llano y elevado 
-informes calle 6 núm. 13 su d u e ñ o . 
_14-;4 ; 10-29_ 
V E N D O una casa vieja en Inquisidor en 
$15000; ctra en Luz en ?TOO0; otra en B a -
yona en $3.000; otra en la Calzada del Ce-
rro en $7000, otra en Compostela en $7500 
otra en Galiano en $130(»0; otra en Cuarte-
les en $5S00: otra en Villegas en $11000. 
Tacíin 2 bajos d e l 2 a 3 J . M . V . 
146 2 10 - 3 q E _ 
NUEVO REPARTO EN EL VEDADO 
Se venden solares en las calles 13, 15, 17 
y 19 a dos pesos americanos metro contado 
y plazos 6 censos. L G . Cuna Prado 111, H a -
L, O 219 *0129_ 
S E V E N T ' S un establecimiento de jugue-
tería, quincalla, locería , etc., situado en pun 
to céntr ico y de gran porvenir. In formarán 
eií Virtudes 105. 1367 15-27 
VíiXDO un?, esquina á $2.";i vara y varias 
parcelas de centro á $21-̂  vara en la Manza-
na octava entre Fomento. Arango, Ensena-
da y E n a . Sin co<rredor6s. buenas aailles, 
alumbrado y agua. L 36 entre 19 y 21. 
1370 8-27 
E N I N F A N T A , acera Oeste, entre D e s a g ü e 
y Bejumeda, se venden 1589 metros cuadra-
do« S10 el metro. Peña lver , Aguiar 92. 
1237 15-2oB 
VEDADO—Se Vende ]a casa 93 C y 
cuatro ñecesorias Línea (Novena.), es-
quina á Octava, trato directo, infor-
mes Virtudes 30. De 11 á 12 y de 6 á 9. 
75B 26-16 
•De Suero se fabrican coches, para fami-
lias de gusto y dinero; tengo en mis aJma-
cenes dos mylores acabados de construir 
con gran lujo y extraordinaria elengaevia 
y comodidad, también tengo un famaliar 
francés de vuelta entera, 6 asientos y dos 
T r a k s de paseo; tengo un gran local para 
a u t o m ó v i l e s , Manrique y Fig'uras, á una 
cuadra de Monte. 1536 8-31 
D U Q U E S A B A R A T A se vendo una muy 
buena con limonera y dos caballos, E s de 
lo mejor Concha 1. 1551 6-31 
M U Y B A R A T A S 
Dos hermosas y flamantes duquesas france 
sas ú l t ima novedad, con troncos y limoneras 
Teniente Rey 25 1182 26-24 
Í E M E í I S H M 
F á b r i c a d e m u e b l e s 
Juegos de cuarto y de comeclolr ó piezas 
sueltas más baratas que nadie, especialidad en 
muebles á gusto del comprador. Lealtad 103 
entre San Miguel y Neptuno. ]S42 21-5 
S E V E N D E N 14 mesas largas para mos-
tradores en muy buen estado, se realizan 
fi. como quiera por necesitar desocupar el lo-
cal; en Muralla 77 á todas horas También 
se realizan unos entrepaños y mucha madera 
suelta por cuaJquier precio. 
^ 1796 3m-5-3t-5 
m m i « SÍ i i 
Sombreros para Señora, n iñas y niños, 
desde $2 & 5 ,se liquidan este mes. valen 
muchí s imo m á s del doble. Tañxbién se ven-
den inílnidad de mercanefas para sombreros 
por lo que ofrezcan. Habana 124 L A TOSCA 
modas. 1719 13-3F 
S E V E N D E N armatostes vidrieras y de-
mí/f» utensilios, se traspasa la acc ión Muy 
barata. Habana 124. 17 20 J.3-3 
MANTONES de Manila re venden en San 
Miguel 56, mantones de Manila con precio-
sos bordados v varios objetos de valor an-
UffUO s. 1629 4-1 
V E N D O una máquina de escribir Oliver 
número 4. completamente nueva, Manrique 
r.úmoro 11. 1595 4-1 
anti.iaos .cstUo colonial é Irnnerir 
cstüjs, y leaos ds madsras de c-
con incrustacifincs de maríi! » lí̂  
espejos dorados y de caoba' ídon 
mucíias curiosidades qne f>crtc:-̂ -: 
familias de esta Isla. Compi 
muebles, espejos, estatuas de "b'ro 
de curiosidadrs nntitraas. 
También nos hacemos carso <Je 
bles, según se pidan, v de "la ét 
CAYON & HERMANO \ 
TELEFONO 1820 
I^A N ü MAN C I A 
Casa de Prés tamos , Compra y venta: en 
esta acreditada y antigua cr;s.a se facilita 
dinero en pcqeñas y grandes cantidades co-
brando un módico interés , sobre prendas de 
oro, bril lante», piedras- de color y muebles, 
se vende todo, lo mencionado sumamente ba-
rato y planos; toda claae do objetes. E n 
Aguila 100 entre San José y Darcelona. Se 
alquilan muebles. L A NU1ÍANCIA, 
1481 26-30E 
calle íeSOARBZ ¿5. onir 
T E L E F O N O 13 5 
PROXIMO A L CAMPO . ;• 
Sin c o i H p e t e n c í a ensn 
Préstamos y compra ül i ; ; . 
bles, objetos d e arte y 1 
ÍNTERES m m m 
En venta un arsenal t 
en aJbnjas objetos de arte, mae 
ría y ropas de todss y para tod̂  
cíales, 4 precios sin competeiuü 
mostraciones prácticas nuerie" 
quien nos honre con su Tm'scWn 
1246 ' ^ 
13-238 
A N I M A S 8 4 . - - H A B ; : ;A 3 
Hay de venta, jacios ái sala, de comedor 
to, tenemos piezas sueltas, creaparatei vcstV * 
vahos de depósito, mesas de noche y c . . , . . ' * 
tilleros, estantfs, caa^s de hierro, madera 
aparadores vajillcrcs y corriente, neveras, * 
corredera, aiuciliircs sombrereras, jarreros 
ras y liras de cristal y metal, bnrós. bufew 
ñas de coser, espejos grandes y corrientes, rí 
pared, cuadros, malparas, mimbres, sillas 
píos; todo muy barato; prendas y roas 
zan y cambian muebles, se coniprm pi 
viejo. 812 
L E A E S T O . — L u i s de los Roy 
cánnte en m á q u i n a s de escribid 
desde 7 centens en edelate. Las 
precios módicos. Por un peso an 
mew le hago una limpieza men 
maquina. Mositae para las misma: 




• a $5 
¿•ana 131 
18E 
ACREDITADOS DEL PABETCANTE 
Boisselot de Marsella de caoL i-uaciza eoa 
tres pedales y sordina acabamos ? • rcribb m 
gran surtido, los cuales vendemos al coottd 
y á plazos. Pianos de alquiler desde tres penj 
en adelante. Se afinan pianos. 
V d a . é h i jo s de C a r r e r a s . — A g u a c a t e 53 
TELEFONO 691 
805 26-loH 
L A P U L S E R A D E ORO 
La casa (¡ue mái barato vende joyería, platerfiC 
óptica; se compra oro y piala, y piedra finu, 
Neptuno 63 A. esq. á Galiano. 26-SE 
S E V E N D E nna máquina do V 
do 200 l í . P . con su aparato d( 
olón en buen estado. Se puede ve 
do en Ja Fábroa de Cemento E l 
1732 
Calzada de Concha y Villanue 
Monte, se venden maquinas mot 
les y horlzontaleri, bombas clupli 
gantes, centr í fugas , tés, codos, 
l ia, pailas, depós i tos , etc. Infor 
en l a Oficina Mercaderes 11, de 
163G 
S o v e n d e t i n a m o í t i t u b l t l 
l a r d e « e s e n t a o a l b a l l p f l i 
d e m e d i o u s o y e n m u y 
b u e n a © core:.-te; •"•o; p a -
r a i n r o r m e s : • G r . . - > ; - í í á a s 
S i n o , M o n t e 3 1 4 . 
0 185 23-18 E _ 
M O T O R E S D E A L C O H O L 
F A 1 B B A N K S C I C L O OTTO 
Máquinas üjas y portátiles pura toda el»-
Be de trabajos, movidas por alcohol 6 gaso-
lina. Motores marinos para lancha.; y botes. 
• -f A 
• ' | o; 






Especialidad en BOMBAS DE AGüf»•5!2ji 
pósito para casas particulares y hoteles, tuw 
á 4,000 galones por hera hasta ai turas oe i»» 
pies, con un gasto mínimo. . 
Los motores que ofrecen más ccinpnn»! 
más facilidad en .vu ü^.nejo y ningfin peügf* , 
Agentes Suss t lor f f Zaltlo & Co.,_> 
Cubil 80, H^»"»* ' 
717 
áe cámaras y accesorios fotográficos 
á precio de los Estados Unidos. Da-
mos gratis lecciones de fotografía. 
OTEEO Y COLOMINAS 
SAN R A F A F , I . 02. 
S E V E N D E tedo un juego coa 
una caballerza de lujo que so C4 
dos vallas y un corrail. Son ti es 
pesebres, dos esipsjos de hierro c 
ñas 6 plJar-es de hierro y cinco ai 
des de bronoe. E s t á en buen • 
¿nformes an Amistad n ú m . 84 4 1717 
S E V E N D E juntos 6 separado 
doras, 1 de discos, otra de dléoP 
de a'cero yotros utc&silios 
nuevos, sin estreanr; una incuba 





3WO. ? * * 
üas ftora* 
A R M A R I O S — Se venden 4 grandes arma-
riOíS de cedro, apropás i to para archivos de 
oficinas 6- de Notarios, y también sirven 
para armatostes de tiendas con una peque-
ña reforma. Aguiar 126. 1419 8-29 
S E V E N D E un piano Kal lmann número 2, 
de muy poco uso. Puede verse 6 todas horas 
en la Calzada de Jesús del Monte núm 64. 
1421 8-29 
TEJAS FRANCESAS á precios sin con"?6 
TALLF.R ESTANILLü, Mor.tc 3&3 - s.nDbf», 
So da on «."Jo.OOO 6 s*4 cambia 
Por una casa que e s t é bien situada en esta 
capital una magní f ica Quinta (Palacio) que 
cos tó $100,000. E s apropiada para Hotel, es-
tablecimiento, Sanatorio etc.. etc. In íorma la 
Sra. L u i s a Bohm, casa de las figuras Con-
cepci6n 62, Guanbacca. S48 2f>-]«E 
Se vende el acreditado boaróing 
"The White H o n s e " . B a ñ o s 15, Veda-
do. Pirecios y condiciones en la mis-
ma casa á todas horas. 
690 26-16 
VEDADO, se vende la caea 93 y cuatro accesorias 
Línea Novena, esquina á Octava, trato dircetn ifor-
mes Virtudes 30. De 11 ¿ y de ¿ á 9. 
f 1 
1000 
n m Í § nnirn 'Trn a! LO 
de toda^ las maderas del país y del extran- 1 
jero. Por juegos y piezas .sueltas. Lámparas 
de craJtal, mimbres, cuadros y ar t í cu lo s de 
adorno, planos en nlQciler y á plaxox. Joye- ' 
ría y relojería en general a precios sin co'm-
petenoia. L a Casa de Ituiaflnchez, Angeles 13 i 
y Es tre l la 29. Te lé fono 1058 
alt 13-27E j 
NO COMPRK máquinas do escribir sin ver las 1 
c.'jc hay en Habana 13:. Tambtéa vendo mesitas 
púa las mitmas i $s pista española. 
_J~': 12E_ 
CAftIAKAS F O T O G x l A F I C A S 
á precio de íáorica. Enseñamos grasis 
la fotografía. 
Otero y Colcminas, importadores de j 
efectos fotográficos.—San Eafael 32.1 
. • A E- 1 
no es un extracto 6 carne i 1 
es u n J U C - 0 D E C A I i atre El jugo de carne natura? 
mientras que el extracto cí EOIO estimula el apeuto. 
ei frâ -
De venta á 51.50 oro es?P0'^or»? 
co, en las meicres farmacia j i™ 
única casa importadora. 
L A P E E S E Y E R A N C I A ^ I 
Brrnaza Oü. J-e.f 
Leueita T Eficreotipia del WAKIO U LA .. TLMENTE REY Y PR-̂  S 
